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“La solidez en el área de las ciencias nos ha llevado a participar con 
las más prestigiosas universidades del país en proyectos conjuntos. Así 
mismo, hoy somos la única universidad privada no tradicional que se 
ha acreditado en el área de investigación”.
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La Universidad Andrés Bello ha definido su 
misión, orientándola para brindar a quienes 
aspiren a progresar, la posibilidad de una 
educación de calidad, integradora e inserta en 
un mundo global. Para ello se apoya, entre otras 
herramientas, decididamente en el cultivo del 
saber y en la generación de nuevo conocimiento.
Fuimos pioneros en el desarrollo de áreas de 
investigación, inaugurando en el año 1993 un 
moderno Centro de Investigaciones Marinas en 
Quintay (CIMARQ), lo que requirió del desarrollo 
de áreas como las matemáticas, la química y la 
biología. El plan de desarrollo de la universidad, 
elaborado después de obtener su autonomía, 
consideró la creación del área de Ciencias de la 
Salud, y la estrategia para lograrlo con un sello 
de calidad, consistió en potenciar el desarrollo 
de áreas fundamentales del conocimiento 
científico. En preparación para esta nueva 
etapa, se convocó a grupos de investigadores 
en el área de la biología molecular, bioquímica 
y físico- química para formar una base sólida 
sobre la cual construir estas disciplinas, 
en un ambiente de razonamiento crítico 
y análisis cuantitativo que caracteriza a la 
ciencia. Concomitantemente se decidió iniciar 
programas de formación de capital humano 
avanzado con programas de doctorado, 
contando en la actualidad con siete programas, 
tres de los cuales han sido acreditados por la 
CNA por un número significativo de años.
Esta estrategia pronto mostró sus frutos y a 
las áreas señaladas se fueron adicionando 
investigadores en las áreas de medio ambiente 
y recursos naturales, física y astronomía, 
biotecnología vegetal, biomedicina y otras, 
expandiendo así el ámbito de investigación y 
dando un ambiente de enseñanza que permite 
una inmersión muy enriquecedora al alumno 
tanto de pregrado y en especial al de posgrado 
en el método científico.
Otras áreas del conocimiento han ido 
paulatinamente sumándose a la generación de 
conocimiento y de capital humano avanzado, 
como es el área de las humanidades, entre otras.
La coherencia entre nuestra misión, el plan de 
desarrollo y la verificación de los resultados 
obtenidos, hacen que hoy día nuestra 
universidad sea reconocida tanto por los 
alumnos y apoderados que eligen estudiar 
con nosotros, así como por la comunidad de 
pares. En este sentido es importante señalar 
que la solidez en el área de las ciencias nos ha 
llevado a participar con las más prestigiosas 
universidades del país en proyectos conjuntos 
como son los núcleos milenio y un instituto 
milenio. Así mismo, hoy somos la única 
universidad privada no tradicional que se ha 
acreditado en el área de investigación y estamos 
orgullosos del reconocimiento internacional que 
se vio recientemente reflejado en la encuesta 
británica QS que nos ubicó en el numero 74 de 
latinoamerica en calidad.
Ofrecemos este volumen con pinceladas 
de nuestra contribución en Investigación y 
Desarrollo al país como testimonio del cabal 
cumplimiento de nuestra misión.
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“Las teorías científicas nos regalan una mirada distinta de 
la naturaleza. Una que nos revela un paisaje extraordinario 
y muchas veces lejano a todo sentido común”.
Somos muchos los que pensamos que la 
ciencia es la más hermosa de las actividades 
que emanan de ese misterioso órgano llamado 
cerebro humano. A pesar de tratarse de una 
opinión muy personal, una de las intenciones de 
este libro es mostrarle al lector por qué somos 
tantos quienes pensamos así.  Y mostrárselo con 
las manos en la masa a través del trabajo de un 
grupo de científicos que han accedido a enseñar 
lo que hacen en sus oficinas y laboratorios de la 
Universidad Andrés Bello.  Mostrarlo a través de la 
pasión y de la alegría de hacer ciencia y hacerlos 
testigos de esta suerte de ópera del intelecto, en 
donde convive una enorme variedad de talentos 
y características de nuestra especie: la curiosidad, 
la creatividad, la búsqueda de belleza, el deber, la 
asociatividad, la competitividad.  
No es más que una infantil curiosidad la que 
enciende la urgencia de investigar. Ya lo decía 
Madame Curie “soy de las que piensan que la 
ciencia posee una gran belleza. Un científico en 
un laboratorio no es un sólo un técnico. Es un 
niño puesto ante fenómenos de la naturaleza que 
lo impresionan como un cuento de hadas”.
Pero la curiosidad es sólo el principio. Luego 
comienza una épica aventura hacia una 
respuesta. Y a esta queremos llegar, junto a 
nuestros colaboradores, antes que nadie lo haya 
hecho. Así conseguiremos la gran recompensa de 
la actividad científica: ser los primeros en poner 
los pies sobre un territorio jamás explorado, y 
atesorar ese secreto al menos por algún tiempo, 
hasta que en el acto de publicar le sea revelado a 
toda la comunidad. 
Las herramientas de la aventura científica 
son variadas. Además del conocimiento 
acumulado en varios siglos de investigación y 
de la tenacidad, el investigador no podrá llegar 
muy lejos si no cuenta con creatividad y pasión. 
Porque el nacimiento de una teoría científica es 
un acto creativo. Uno que en la persecución de 
respuestas suele privilegiar belleza y simplicidad. 
Pero a diferencia del arte, la obra aquí será 
validada por la más implacable de las juezas: la 
naturaleza. La mayoría de las veces su veredicto 
será negativo, y por hermosa que sea, la obra 
terminará en la basura. Y debemos comenzar de 
nuevo, impulsados por la pasión hasta conseguir 
eventualmente una victoria.  
Las teorías científicas nos regalan una mirada 
distinta de la naturaleza. Una que nos revela un 
paisaje extraordinario y muchas veces lejano 
a todo sentido común. Este conocimiento, 
en comunión con el sentido del deber y la 
responsabilidad social serán ahora parte de los 
motores que nos lleven a una nueva aventura. 
En ésta, un segundo acto creativo verá nacer 
vacunas, métodos para diagnosticar el cáncer, 
técnicas de cultivo de peces, energías eficientes y 
sustentables o sistemas logísticos para empresas. 
A esta nueva aventura la llamamos tecnología.
El punto central de este libro es mostrar el rol 
central que tienen en nuestra sociedad un grupo 
de hombres alegres y lúdicos que iluminan el 
camino con sus ideas. Mostrar además cómo en 
la Universidad Andrés Bello entendemos bien 
esto, por lo que contamos con un cuerpo de 
investigadores talentosos, de gran diversidad 
disciplinar, que se desenvuelven en un ambiente 
de libertad intelectual y efervescencia creativa. 
Y esto ha dado muchos y buenos frutos, que 
desafortunadamente, no siempre tienen la 
oportunidad de ser conocidos por toda la 
comunidad. Los invito, a través de las páginas 
que siguen, a revertir esto, y ser testigos de esta 
apasionante actividad. A conocer a algunos de 
nuestros científicos y ver, desde sus miradas, la 
tremenda inyección de energía, belleza, alegría 
y desarrollo que la ciencia puede entregar a 
nuestro país.
Andrés Gomberoff Selowsky
Vicerrector de Investigación y Doctorado
Universidad Andrés Bello
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mirando el origen
“Un físico es sólo la forma que tiene un átomo de mirarse a sí mismo”
Niels Bohr (físico danés 1885-1962)
“La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”
Ley de Antoine Lavoisier · Conservación de la materia
Capítulo 1: Mirando el origen
Las explosiones estelares o supernovas son un evento 
astronómico único que entrega valiosa información a los 
científicos sobre el origen del Universo y de su evolución 
química y dinámica. Las supernovas son muy brillantes y en 
efecto, cuando explotan lo hacen de manera tan violenta que 
emiten energía que generan todas las estrellas de la galaxia.
Encontrarlas cuando acaban de explotar es todo un reto 
para los astrónomos. El científico italiano Giuliano Pignata, 
académico de la Licenciatura en Astronomía de la U. Andrés 
Bello es uno de esos “cazadores”. Junto a un grupo de 
científicos de la Universidad de Chile están en la 
búsqueda de supernovas con el fin de calcular 
sus tasas de explosión, es decir, cuántas 
supernovas explotan por galaxias. 
En ese simple ejercicio, los científicos son capaces de entender 
más de cómo y a que tasa se forman las estrellas.
La idea, dice Pignata, es lograr descubrir supernovas muy 
“jóvenes”, ya que en ellas puedes encontrar rasgos de sus 
progenitores, es decir, la estrella que explotó y dio origen a 
la supernova. “Todo esto nos permite conocer la energía que 
se libera al ambiente, los elementos químicos que contiene 
una explosión y el tipo de materia que se forma cuando una 
supernova ‘nace’ en el Universo”. 
Estos parámetros físicos son importantes para comprender 
el Universo y “espiar” y encontrar a las supernovas requiere 
de años de estudios y una rutina periódica de observación 
remota: se estudian alrededor de 10 mil galaxias con 
telescopios ópticos de mediana dimensión (40 centímetros 
de diámetro el lente) llamados PROMPT, instalados en Cerro 
Tololo. 
El modo de trabajar es simple, asegura Pignata, se 
hacen observaciones diarias y la información es 
automáticamente procesada por el computador. “Los 
telescopios son automáticos, por lo tanto “toman 
foto” y las imágenes se descargan en los PC de 
los astrónomos para su posterior análisis. 
La parte más compleja es obtener la 
información física de los datos y eso 
se hace a través de simulaciones del 
computador.
Para la investigación no se necesitan 
telescopios más potentes, dice el 
científico, porque las supernovas son muy 
brillantes, ya que son unas de las explosiones 
más energéticas del Universo, y se pueden observar desde 
muy lejos. “Nosotros estamos concentrados, además, en 
galaxias muy cercanas visibles desde el hemisferio Sur. Desde 
2007 se descubrieron 140 supernovas, por lo tanto, nuestro 
equipo logró la búsqueda más exitosa del hemisferio Austral 
y tercera en el mundo”, asegura Pignata. 
Ahora los científicos están concentrados en la búsqueda 
infrarroja de las supernovas, porque el problema del estudio 
de estos fenómenos astronómicos es el polvo estelar. Una 
fracción relevante pero desconocida de las supernovas son 
oscurecidas por el polvo estelar. “Nosotros queremos llegar a 
una tasa real de supernovas no una tasa ‘extinguida’ por polvo 
estelar. Cuando una supernova estalla existe en su entorno 
mucho polvo estelar que absorbe la luz oscureciendo el 
objeto. Pero la luz infrarroja traspasa ese manto de polvo sin 
problemas”.
Nombre del estudio 1:
“Observational constraints on supernovae explosion 
mechanism and progenitor systems” .
Nombre investigador principal:
Giuliano Pignata 
Fondos asociados:
Fondecyt
Nombre del estudio 2:
Millennium Center For Supernova Science (MCSS).
Nombre investigador principal:
Mario Hamuy
Nombre investigador Asociado:
Giuliano Pignata
Fondos asociados:
Iniciativa Científica Milenio
Cazadores de Supernovas
“Estamos concentrados en galaxias más cercanas y visibles desde el hemisferio sur. Desde 2007 se descubrieron 140 supernovas, 
por lo tanto, nuestro equipo logró la búsqueda más exitosa del  hemisferio austral”. 
Giuliano Pignata, académico de la Licenciatura en Astronomía de la U. Andrés Bello.
http://hubblesite.org/gallery/
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Giuliano Pignata, académico de la Licenciatura 
en Astronomía de la U. Andrés Bello.
Es a simple vista un ejercicio computacional complejo, que 
mezcla ecuaciones matemáticas con las leyes de la física. Se 
trata de las simulaciones computacionales cosmológicas, 
una especie de experimentación in situ del Universo, pero 
creado en forma virtual para modelar numéricamente 
algunos de los problemas fundamentales de la astronomía 
actual, en particular, la formación de galaxias en un Universo 
en expansión. 
¿Pero es posible entender la evolución de las galaxias en 
un computador? La astrofísica apuesta que sí y esa línea de 
trabajo es la que sigue Andrés Meza, director de Licenciatura 
en Astronomía de la Universidad Andrés Bello, junto a 
científicos de diferentes partes del mundo. “Las simulaciones 
computacionales permiten mezclar teoría y observaciones 
astronómicas en un sólo lugar. Estas simulaciones permiten 
estudiar y separar los efectos de diversos fenómenos físicos 
sobre la formación y evolución de las galaxias”.
De esta manera, las simulaciones computacionales permiten 
“experimentar” con el Universo, entender la física de la 
formación de galaxias y luego contrastar nuestros resultados 
con las observaciones. “En nuestra investigación, agrega, 
las simulaciones computacionales permiten estudiar en 
detalle el proceso de formación de las galaxias y verificar, 
en particular, si es correcto o no nuestro actual modelo 
cosmológico de un Universo dominado por materia oscura y 
constante cosmológica”, asegura Andrés Meza.
En este proyecto se emplean simulaciones numéricas de alta 
resolución para estudiar, por ejemplo, los remanentes de la 
creación de galaxias satélites en el disco y halo de galaxias 
simuladas parecidas a la nuestra. Estas simulaciones 
incluyen, entre otros fenómenos, gas y formación estelar, 
lo que permite separar e investigar los efectos de la 
hidrodinámica del gas y la formación de estrellas sobre las 
galaxias.
Nombre del estudio :
Simulación numérica cosmológica en la formación de 
galaxias
Nombre investigador principal:
Andrés Meza
Investigadores Asociados:
Julio Navarro, Universidad de Victoria (Canadá); Mario 
Abadi, IATE (Córdoba, Argentina).
Fondos asociados:
Alma-Conicyt, Gemini-Conicyt y Universidad Andrés Bello
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Galaxiassimuladas
“Las simulaciones computacionales permiten mezclar teoría y observaciones astronómicas en un sólo lugar. Estas simulaciones permiten 
estudiar y separar los efectos de diversos fenómenos físicos sobre la formación y evolución de las galaxias”. 
Andrés Meza, Director de Licenciatura en Astronomía de la Universidad Andrés Bello.
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Andrés Meza, Director de la Carrera 
Licenciatura en Astronomía de la 
Universidad Andrés Bello.
Hace alrededor de tres siglos, Newton quiso formular las 
leyes de la naturaleza de una forma matemática precisa y en 
perfecto orden. Para lograrlo tuvo que desarrollar un idioma 
particular: el cálculo diferencial. Esa matemática se adapta 
perfectamente a la descripción de las partículas y las fuerzas 
de la mecánica clásica, pero no así a toda la naturaleza.
Esta problemática se ha repetido sistemáticamente a lo largo 
de la historia de la física. Así para  entender otros aspectos de la 
naturaleza, como la gravedad o la mecánica cuántica, también 
fue necesario utilizar nuevos desarrollos matemáticos. Esto 
fue esencial para poder comprender el comportamiento de las 
partículas elementales, modelo en cual están incluidas todas 
las partículas de la naturaleza y tres de las cuatro fuerzas que 
se conocen, solo faltando la gravedad. Esto se conoce como 
Modelo Estándar. 
Obviamente incluir a la gravedad es parte estructural de la 
física, y es la idea que está detrás de la Teoría de Cuerdas, 
área de la física en que traba  ja el doctor William Divine Linch 
III, académico del Departamento de Física de la Universidad 
Andrés Bello. La Teoría de Cuerdas fue formulada a finales 
de los años ‘60 y originalmente nace para entender como 
los quarks, las partículas que componen a los protones y 
neutrones, se encuentran unidas. Aunque esta idea finalmente 
fue completamente reemplazada por otra teoría llamada 
Cromodinámica Cuántica, la Teoría de Cuerdas se reveló como 
una posible teoría cuántica de la gravedad. 
De acuerdo al doctor Linch, a pesar de que el Modelo Estándar 
de la física es un éxito, por desgracia no es consistente para 
describir el comportamiento de la naturaleza a energías 
muy altas. Esto significa que no puede ser más que una 
aproximación al funcionamiento real de la naturaleza. 
“Después de años de trabajo, se ha hecho evidente que es 
necesario el desarrollo de una teoría y un nueva matemática 
para poder describir el universo a muy altas energías”.
En su forma más simple, la Teoría de Cuerdas se describe como 
la mecánica cuántica de una cuerda moviéndose en un espacio 
de diez dimensiones. En esta frase está justamente contenida 
la necesidad de desarrollar una nueva matemática, ya que solo 
algunos aspectos de como formular esta problemática son 
conocidos en el actualidad. Los resultados preliminares 
hasta ahora no han logrado hacer conexión con el 
Modelo Estándar, pero si han logrado dar algunas 
señales positivas. 
El proyecto, “Supercuerdas en Fondos de Flujos” 
intenta justamente desarrollar “una nueva 
teoría y una nueva matemática que se 
pueda utilizar con la misma facilidad con 
la que se utiliza en la actualidad  la Teoría 
Cuántica de Campos para hacer cálculos en 
el Modelo Estándar. En última instancia, 
esta teoría es necesaria para completar 
nuestra comprensión de todas las partículas 
y fuerzas fundamentales de la naturaleza. 
Es decir, por fin podremos hacer realidad el 
sueño de Newton”, concluye el científico.
Nombre del estudio:
Superstrings in Flux Backgrounds 
(Supercuerdas en fondos con flujos)
Nombre investigador principal:
William Divine Linch III 
Fondos asociados:
Fondecyt
Cálculos para hacer realidad el sueño de Newton
“En última instancia, esta teoría es necesaria para completar nuestra comprensión de todas las partículas y fuerzas fundamentales 
de la naturaleza. Es decir, por fin podremos hacer realidad el sueño de Newton”. 
William Divine Linch III, académico del Departamento de Física de la Universidad Andrés Bello.
William Divine Linch III, académico del Departamento 
de Física de la Universidad Andrés Bello.
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A finales de 1997, Juan Martín Maldacena, un 
joven físico argentino formuló una conjetura que 
sorprendió a la comunidad científica: su trabajo 
afirma que la teoría de cuerdas es lo que los físicos 
llaman de naturaleza holográfica. Después de 10 
años y una evidencia de más de 5 mil artículos 
publicados en relación a la Conjetura de 
Maldacena, esta no ha podido ser demostrada, 
por lo tanto, existe una masa crítica que 
actualmente se encuentra trabajando en este 
“problema” de la física teoría.
El científico brasileño y académico de la 
U. Andrés Bello, Brenno Valillo sigue esta 
línea de investigación, específicamente 
relacionando dos tipos de teorías que 
son muy distintas, pero que tienes 
muchas similitudes con la Conjetura 
de Maldacena. “Mi línea de trabajo 
y de muchas personas en el mundo, 
es entender mejor la Conjetura de 
Maldacena y eventualmente, lograr 
demostrar que está en lo cierto”, asegura 
el físico.
De acuerdo Valillo, esta conjetura tiene una 
estrecha relación con una teoría que todos 
quieren lograr formular: la de la gravedad cuántica. En 
efecto, explica, sería cumplir el sueño muy antiguo de la 
física teórica llegar a contar con una fórmula de la gravedad 
cuántica, ya que nos permitiría entender mejor los agujeros 
negros y tener una descripción más elegante de toda la física.
Hasta hoy cuando se habla de gravedad existen dos 
teorías que prácticamente no hablan entre ellas: la física 
clásica y la cuántica. “Por lo tanto, contar con una teoría 
de gravedad cuántica significaría trabajar otra vez con una 
física unificada. Es casi un objetivo “artístico”, porque sería la 
manera más bella de describir la física de todo el universo. 
Entenderíamos de mejor el origen del universo y de la 
energía oscura. Nadie sabe cuál es el origen de esta materia 
oscura que esta relacionada con la expansión rápida del 
Universo”, dice el académico UNAB.
Las leyes de la física, complementa el científico, cambian 
de acuerdo al objeto a estudiar. Por lo tanto, si queremos 
entender una pelota de fútbol utilizaremos mecánica clásica, 
pero si el objeto es estudiar la pelota de fútbol a velocidades 
muy altas tendremos que recurrir a otra física. Lo mismo con 
objetos muy pequeños donde ayuda la mecánica cuántica. 
“La teoría de cuerdas, que es parte fundamental del 
trabajo que estoy realizando en torno a la Conjetura de 
Madalcena, sería la descripción más fundamental de las 
cosas más pequeñas que podemos tener, es decir, partículas 
subatómicas. Pero todavía no está completa y ya tiene 
40 años con numerosas modificaciones en su estructura. 
Actualmente esta teoría es más bien una herramienta para 
estudiar modelos y permite a los físicos aplicarla en la física 
fundamental”, explica Brenno Valillo.
Nombre del estudio :
Superstrings in Ramona-Ramond Brackgronos
Nombre investigador principal:
Brenno Valillo
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
The Covariant Superstring on K3, Chandia, William D. Linch III, 
Brenno Carlini Valillo. Sep 2011.           
Compactification of the Heterotic Pure Spinor Superstring II. 
Osvaldo Chandia, William D. Linch III, Brenno Carlini Valillo. 
Aug 2011.            
The Konishi multiplet at strong coupling. Brenno Carlini Valillo 
(Andrés Bello Natl. U.), Luca Mazzucato (SUNY, Stony Brook). 
Feb 2011. 4pp
Entendiendo la “Conjetura de Maldacena” 
“Contar con una teoría de gravedad cuántica significaría trabajar otra vez con una física unificada. 
Es casi un objetivo “artístico”, porque sería la manera más bella de describir la física de todo el universo”.
Brenno Valillo, académico del Departamento de Física de la Universidad Andrés Bello.
Brenno Valillo, académico del Departamento 
de Física de la Universidad Andrés Bello.
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Los agujeros negros, en contraste al Big Bang, son eventos 
que prácticamente siembran el Universo. Incluso, algunos 
estudios indican que las galaxias contienen en su centro 
estos enigmáticos fenómenos astronómicos. La existencia de 
los hoyos negros, sean estos súper masivos o con una masa 
incluso menor a nuestro sol, es explicada por la teoría clásica 
de la gravedad que desarrolló Albert Einstein, llamada teoría 
de la relatividad general. 
Muchas de las características que posee un agujero negro, sin 
embargo, requieren de la creación de una teoría cuántica de la 
gravedad para comprenderlas en su totalidad. Este problema 
fue identificado hace más de medio siglo, pero hasta la fecha 
y a pesar de grandes esfuerzos por parte de la comunidad 
científica, no se ha logrado resolver. 
En física una de las magnitudes más importante se conoce 
como entropía. Esta es una medida del desorden de los 
sistemas, y juega un rol fundamental en lo que se conoce 
como termodinámica. Los reconocidos físicos Jakob 
Bekenstein y Sthephen Hawking, fueron los responsables de 
confirmar que los agujeros negros sí poseen entropía, o mejor 
dicho que son objetos termodinámicos. Fue Hawking quien 
finalmente confirmó que estos objetos emiten radiación como 
cualquier otro cuerpo celeste pero con una temperatura dada 
fundamentalmente por su geometría. Esta conexión entre 
geometría y termodinámica, que ha surgidos en muchos 
otros contextos en gravedad, ha sido uno de los más grandes 
misterios desde mediados del siglo XX. 
Otro aspecto significativo que coloca a la entropía agujeros 
negros separada de lo usual en física, es que la información 
que se tiene depende del área de la superficie que rodea a un 
agujero negro y no su volumen. Esto es lo que los científicos 
definen como comportamiento holográfico. “Para entender 
qué está pasando a nivel microscópico, se requiere de una 
versión cuántica de la teoría de la gravitación, como se 
necesitó en el siglo XX de versiones cuánticas de las teorías de 
la elasticidad o de los gases para entender la entropía de un 
sólido o un gas respectivamente. Por lo tanto, existe un gran 
vacío conceptual en la actualidad”, asegura Aros.
Como no tenemos una teoría cuántica de la gravedad, 
complementa el científico, tenemos que hacer cosas 
aproximadas: una de ellas se llama aproximación semiclásica. 
Es decir, se intenta incluir algunos efectos para una teoría 
cuántica a partir de la teoría clásica. Lamentablemente 
existen muchas formulaciones semiclasicas, todas válidas, 
pero basadas en ideas distintas de como extender esta teoría 
clásica. Sin embargo, para poder contar con una consistencia 
dentro de la física teórica, lo que se busca es tener un solo 
marco conceptual que resuma varias aproximaciones teorías 
si es que de alguna manera estas arrojan el mismo resultado. 
“Cuando tienes dos formas para obtener lo mismo, usualmente 
significa que existe una teoría más simple que envuelve a estos 
dos procesos. “Nuestro trabajo en este proyecto es explorar 
cuál es el camino para pasar de una formulación a otra, y al 
mismo tiempo, creando la posibilidad de visualizar una tercera 
conceptualmente más simple”, explica el físico. Esto porque en 
física teórica, continuando el camino que comenzó Einstein y 
posteriormente todos sus seguidores, se busca simplificar las 
ideas básicas y así poder entender mejor los fenómenos de la 
naturaleza y en nuestra línea de estudios, específicamente de 
la entropía de los agujeros negros.
Nombre del estudio:
Entropía de los Agujeros Negros
Nombre investigador principal:
Rodrigo Aros 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 1A
Fórmula
para describir a 
los enigmáticos 
agujeros negros
una
“Nuestro trabajo en este proyecto es explorar cuál es el camino para pasar de una formulación a otra, y al mismo tiempo, 
creando la posibilidad de visualizar una tercera conceptualmente más simple”, 
Dr. Rodrigo Aros, Director del Departamento de Física U. Andrés Bello.
http://hubblesite.org/gallery/
Dr. Rodrigo Aros, Director del 
Departamento de Física 
U. Andrés Bello.
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música de la tierra
“Fue durante mis días encantados de viajes que la idea vino a mí, que a través de los años 
ha entrado en mis pensamientos una y otra vez, y siempre felizmente: la idea de que la 
geología es la música de la tierra”.
Hans Cloos (geólogo alemán 1885-1951)
Capítulo 2: Música de la tierra
En su paso por Argentina hace 178 años, Charles Darwin 
encontró restos de mamíferos fósiles cenozoicos, comenzando 
así una línea de investigación sobre la fauna de vertebrados 
que habitó América del Sur, que perdura hasta hoy. En las 
últimas décadas, sólo en Chile, los hallazgos en 
numerosas localidades a lo largo del país 
de restos de mamíferos de diferentes 
edades, permitieron completar varios 
vacíos temporales en el registro de 
fósiles americanos para el periodo 
comprendido entre  45 y 10 millones 
de años atrás.
El estudio de fósiles en geología, 
dice el doctor Reynaldo Charrier 
de la Escuela de Ciencias de la 
Tierra de la U. Andrés Bello, 
permite conocer la edad de las 
rocas en que encuentran y 
determinar las condiciones 
ambientales o 
paleogeográficas en las 
que habitó esa fauna. 
Es decir, eventos 
de actividad 
volcánica y sus 
características, 
procesos de 
d e f o r m a c i ó n 
(etapas de 
formación 
de cuencas y pulsos de alzamiento) y condiciones climáticas. 
Todo esto ayuda a reconstituir la evolución de la cadena 
montañosa de los Andes (tectónica andina), línea de 
investigación que Charrier y su equipo siguen hace muchos 
años.
“Para conocer a cabalidad cómo fue la evolución de la cadena 
montañosa, se necesita comprender qué sucedió en cada 
época. En esta región, ya existía una cadena de montañas 
en el Cretácico superior (~110 millones de años atrás), que 
constituyó el primer relieve importante a lo largo del margen 
continental. Posteriormente nuevos eventos formaron otros 
cordones más al Este, hasta que se configuró el actual paisaje 
cordillerano que constituye nuestra magnífica Cordillera de los 
Andes”, explica el geólogo.
Fauna herbívora
De acuerdo al científico, a través del hallazgo de más de 1.500 
restos de mamíferos fósiles (cenozoicos y pre-pleistocénicos), 
encontrados principalmente en los depósitos volcánicos de 
la Formación geológica Abanico, se logró establecer que 
entre 43 y 23 millones de años atrás, en la región central del 
país, existió una cuenca similar a la depresión central, pero 
más ancha. Ahí se dieron las condiciones necesarias para la 
existencia y evolución de una fauna herbívora que no existía 
con anterioridad en el mundo. Entre los fósiles encontrados, 
destacan especies únicas de monos, perezosos, marsupiales y 
raras especies de herbívoros conocidos como notoungulados.
En esta cuenca se generó un ambiente apropiado para la 
formación, por primera vez en la Tierra, de ambientes de 
praderas, donde predominaban los pastos. El desarrollo de 
estos ambientes coincidió con un marcado enfriamiento 
climático global. Este proceso de evidente “aislamiento” que 
tuvo la fauna Sudamericana, duró hasta hace 3,5 millones de 
años, momento en el cual se formó el Istmo de Panamá.
“Este evento geográfico estableció un puente terrestre que 
conectó a Sudamérica, que había permanecido aislada del 
resto de los continentes por decenas de millones de años, con 
Norteamérica”, dice Reynaldo Charrier. Esto significó, asegura 
el experto, el comienzo de la desaparición de la mayoría 
de las especies de nuestro territorio, ya que se produjo un 
intercambio natural de fauna entre ambos continentes. 
Nombre del estudio:
Evolución tectónica de la Cadena Andina
Nombre investigador principal:
Reynaldo Charrier
Investigadores asociados:
Marcelo Farías, académico U. Chile; Diana Comte, 
académico U. de Chile; Daniel Carrizo, U. de Chile, Marcelo 
García, U. de Chile; Marcia Muñoz, U. de Chile; John Flynn, 
American Museum of Natural History, Nueva York, EE.UU.; 
André Wyss, Universidad de California, Santa Barbara, EE.UU.; 
Darin Croft, Case Western University, Ohio, EE.UU.; Nemesio 
Heredia, IGME, España; Lasafam Iturrizaga, U. de Göttingen, 
Alemania, profesora invitada UNAB; María Pía Rodríguez: 
Geóloga, alumna de doctorado, U. de Chile; Pamela Jara: 
Geóloga, alumna de doctorado, U. de Chile.
Fondos asociados:
Fondecyt, Centro Avanzado de Tecnología  Minera (AMTC); 
Ministerio de Educación y Ciencia de España, Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica: Plan Nacional de 
I+D+I (2008-2011); National Science Foundation, EE.UU., entre 
otros.
Publicaciones: Ver anexo capítulo 2A
Los secretos
geológicos de 
la Cordillera 
de los Andes
“Para conocer a cabalidad como fue la evolución de la cadena montañosa, se necesita comprender qué sucedió en cada época”, 
Reynaldo Charrier, geólogo de la Escuela de Ciencias de la Tierra.
Reynaldo Charrier, geólogo de la Escuela de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad Andrés Bello.
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El cobre es uno de los principales productos de exportación 
de Chile y como las reservas existentes de mineral de alto 
grado tienden a disminuir, es vital desarrollar tecnologías 
alternativas para recuperar el cobre de los llamados minerales 
de baja ley restantes. La biolixiviación es la tecnología 
alternativa que parece ser más prometedora. Sumado a 
que constituye una solución “verde”, ya que produce un 
daño ambiental menor a los procesos convencionales de 
recuperación de cobre utilizados actualmente en la industria.
“La biolixiviación, requiere el esfuerzo comunitario de 
unas bacterias conocidas como arqueas (microorganismos 
unicelulares), para “alimentarse” de minerales, como el 
arsénico, el fierro o el azufre. Tiene la ventaja de no liberar 
gases tóxicos o corrosivos y requiere de poca energía. En 
consecuencia, el impacto ambiental de la fuente energética 
es poco significativa”, dice David Holmes, académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas U. Andrés Bello y del Instituto 
Ciencias para la Vida, quién sigue esta línea de investigación.
Su estudio tiene el objetivo, a largo plazo, de mejorar 
los procesos de recuperación biológica del cobre. Como 
primer paso, indica el científico, están profundizando 
en la comprensión de la biología de esas comunidades 
microbianas. “Si aprendemos cómo estos microorganismos 
viven, y dónde, cómo, cuándo y bajo qué circunstancia 
ocurre la biolixiviación, podremos identificar debilidades 
del proceso biológico y cuellos de botella. De esta manera 
podremos acelerar y mejorar este mecanismo natural de 
recuperación del cobre”, explica Holmes.
Potencial metabólico
Con esa meta en mente, los científicos decidieron secuenciar 
los genomas de los microorganismos que participan de la 
biolixiviación y así predecir su potencial metabólico. Esta 
información se complementó con datos adicionales que se 
han derivado de anteriores análisis geonómicos de otros 
40 microorganismos, relacionados estrechamente con este 
mecanismo.
Con en análisis genómico, indica el académico, ahora 
sabemos que solo un número limitado de especies de 
biolixiviación pueden fijar el N2 (nitrógeno) y son lo que 
justamente se alimentan de este mineral. Esto siguiere que 
el nitrógeno puede ser un nutriente limitante en algunas 
etapas del proceso biológico para recuperar el cobre.
“A través del estudio genómico, argumenta David Holmes, 
hemos descubierto que no existen rutas biológicas 
estándares para la fijación de CO2 y se utilizan solo durante 
las etapas posteriores de la biolixiviación. Por lo tanto, el CO2 
puede ser también limitante para el crecimiento bacteriano 
cuando el proceso exige altas temperaturas. Esto fue 
inesperado y podría contribuir a la reducción de la eficiencia 
en la recuperación del cobre”. 
Esta predicción bioinformática obtenida en este estudio de 
Holmes, fue posteriormente validada a nivel experimental 
por científicos de Sudáfrica y obviamente los ingenieros lo 
tendrán en cuenta, por ejemplo, para el desarrollo de pilas 
de biolixiviación en el futuro.
Nombre del estudio:
The Genomics of Biomining
Nombre investigador principal:
David Holmes
Fondos asociados:
Fondecyt, Fondef, Innova, BHP Billiton y Conicyt Basal.
Publicaciones:  Ver anexo 2B
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“Si aprendemos cómo estos microorganismos viven y dónde, cómo, cuándo y bajo qué circunstancias ocurre la biolixiviación, podremos 
identificar debilidades del proceso biológico y cuellos de botella. De esta manera podremos acelerar y mejorar este mecanismo natural de 
recuperación del cobre”.
David Holmes, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas U. Andrés Bello y del Instituto Ciencias para la Vida.
David Holmes académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas 
U. Andrés Bello y del Instituto 
Ciencias para la Vida.17
la materia oscura del mundo biológico
“[Las bacterias son la] materia oscura del mundo biológico [con 4 millones de especies en 
su mayoría desconocidas en una tonelada de suelo].
Edward O. Wilson (biólogo norteamericano 1929- )
Capítulo 3: La materia oscura del mundo biológico 
Pese a que los casos de Salmonelosis ocurren de forma 
esporádica en Chile, el riesgo de infectarse con la bacteria 
está siempre latente si nos encontramos con agua y 
alimentos contaminados con Salmonella. Una infección de 
este tipo puede llegar a comprometer la vida por lo que 
resulta necesario estudiar y comprender la fisiología y los 
factores de virulencia asociados a este microorganismo. 
En su laboratorio, la Dra. Claudia Saavedra, directora de la 
Escuela de Bioquímica de la U. Andrés Bello, realiza estudios 
con la especie Salmonella Typhimurium, la cual es capaz de 
generar cuadros infecciosos severos en roedores, así como 
también puede infectar al ser humano produciendo cuadros 
menores de gastroenteritis: “Typhimurium es un modelo 
adecuado porque nos permite manipularla sin mayores 
riesgos para la salud humana y la gran ventaja es que es muy 
parecida a Salmonella Typhi, agente causante de la fiebre 
tifoidea en humanos”, explica la investigadora. De hecho, los 
genomas de ambas bacterias tienen un elevado porcentaje 
de similitud.
Su trabajo se concentra en la fisiología de esta bacteria, para 
comprender las características que la hacen especialmente 
resistente y peligrosa para la salud humana. En específico 
estudia las características de ciertas proteínas de la 
bacteria, conocidas genéricamente como porinas. Se trata 
de canales ubicados en la membrana externa de este 
microorganismo unicelular y que permiten el intercambio 
de nutrientes, tóxicos y otras sustancias entre la bacteria 
y el medioambiente. La expresión de estas porinas está 
controlada por diversos factores, lo cual permite a la bacteria 
remodelar la membrana externa, abriendo y cerrando 
canales, dependiendo de las características del ambiente en 
el que se encuentre. 
Durante muchos años se pensó que estos canales sólo 
permitían el ingreso de tóxicos, drogas y nutrientes, pero ese 
paradigma fue modificado a principios de la década pasada 
cuando se demostró con evidencias genéticas y bioquímicas 
de que estos canales también permiten la salida y la 
expulsión de  compuestos dañinos que se podían producir al 
interior de la bacteria.
El grupo de investigación se ha concentrado en observar la 
expresión y funcionamiento de las porinas de Salmonella 
Typhimurium frente a estrés oxidativo, condición generada 
por especies reactivas de oxígeno presentes en ciertas 
células del sistema inmune del hospedero que tiene 
como propósito eliminar a este agente infeccioso. “Hemos 
descubierto que las porinas no sólo permiten el ingreso de 
dichas especies reactivas de oxígeno, sino que en algunos 
casos la bacteria modula negativamente la expresión de las 
porinas para evitar la entrada de dichas moléculas y además 
también pueden expulsar a través de ellas moléculas tóxicas 
para la bacteria”, explica la Dra. Saavedra. Esto le permitiría 
al microorganismo sobrevivir de mejor manera al estrés 
oxidativo que genera la célula hospedera que ha sido 
infectada por Salmonella. Previamente no se había 
establecido ninguna relación entre la modificación de las 
porinas y la resistencia al estrés oxidativo.
“Queremos evaluar la fisiología de las bacterias, porque 
en la medida que las conozcamos mejor, después 
vamos a poder utilizar tratamientos más adecuados 
contra ellas”, dice la Dra. Saavedra para explicar la 
importancia de estudiar estos microorganismos. 
Los hallazgos de su investigación no solo podrían 
ser útiles para mejorar la prevención y tratamiento 
de la Salmonelosis, sino también de otras 
enfermedades producidas por bacterias que se han 
vuelto altamente resistentes a los antibióticos.
Nombre del estudio:
“Las porinas OmpW, OmpD y OmpL de Salmonella enterica 
serovar Typhimurium contribuyen a la homeostasis del 
periplasma y a la supervivencia de la bacteria en el 
hospedero”.
Nombre investigador principal:
Claudia Saavedra Sánchez
Investigadores asociados:
Fernando Gil e Iván Calderón
Fondos asociados:
Fondecyt 
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 3A
Avances 
en la comprensión 
de la fisiología de 
Salmonella
“Queremos evaluar la fisiología de Salmonella, porque en la medida que conozcamos mejor este aspecto se podrán diseñar tratamientos más 
adecuados contra este agente patógeno”. 
Dra. Claudia Saavedra, directora Escuela de Bioquímica U. Andrés Bello.
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Un informe elaborado en 1919 por la Dirección de Estadística 
(antecesora del INE), indicaba que de los 2.120 casos 
registrados de fiebre tifoidea en el país, el 20% había fallecido 
por esta enfermedad, lo cual equivale a 434 muertes. Diversas 
medidas como la construcción de colectores de aguas servidas 
y plantas para su tratamiento han permitido reducir la 
prevalencia de esta enfermedad y la mortalidad asociada, 
llegando en 2007 a un fallecido y en 2008 a ninguna muerte 
por el cuadro causado por la bacteria Salmonella Typhi.
Sin embargo, la fiebre tifoidea no está erradicada en Chile. 
“Un número importante de las personas que son infectadas 
por esta bacteria son portadores de ella por el resto de su vida, 
pese a que se hayan recuperado de la enfermedad”, explica 
el Dr. Guido Mora, director del laboratorio de Microbiología 
del Departamento de Ciencias Biológicas y académico de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Por esta 
razón, el estudio de las características de este patógeno sigue 
siendo relevante para la prevención de brotes esporádicos de 
esta enfermedad.
El Dr. Mora, junto a su equipo, realizan estudios en 
patogenicidad bacteriana, usando como modelo Salmonella 
Typhi. Con la ayuda de herramientas moleculares, se analiza 
el material genético de este patógeno, para entender por 
qué ataca exclusivamente a seres humanos y no a otros 
organismos y cuáles son sus mecanismos de patogenicidad, 
información que podría ser relevante para el diseño de una 
vacuna que prevenga su acción. En la actualidad existe una 
vacuna intramuscular y una que se administra por vía oral, sin 
embargo, ninguna confiere un nivel adecuado de protección 
y su uso tampoco es recomendado por las autoridades 
sanitarias.
Otro enfoque que contempla esta investigación es la 
búsqueda de métodos alternativos para controlar la infección 
por Salmonella Typhi usando nuevos medicamentos. “Los 
antibióticos cada día son más inútiles porque los patógenos se 
han hecho resistentes a ellos y eso es una realidad dramática 
por estos días”, explica el Dr. Mora, quien agrega que los 
hallazgos que se puedan realizar en este estudio podrían ser 
útiles no sólo para controlar la infección por esta bacteria, sino 
también la producida por otros patógenos.
Actualmente el grupo del Dr. Mora está centrado en 
comprender la contribución de la pérdida de funciones, es 
decir, de los pseudogenes, en la patogénesis y especificidad 
de hospedero de Salmonella Typhi. Las conclusiones que se 
puedan extraer de esta investigación permitirán avanzar hacia 
la prevención de nuevos brotes esporádicos de la enfermedad 
y hacia el desarrollo de nuevas terapias contra la fiebre 
tifoidea. 
Nombre del estudio:
Identification and Analysis of Pseudogenes Involved in the Evo-
lutionary Adaptation of Salmonella Typhi to the Human Host. 
Nombre investigador principal:
Dr. Guido Mora
Equipo:
Ver anexo Capítulo 3B
Fondos asociados:
Fondecyt 
Publicaciones: 
Ver anexo capítulo 3B
Desarrollo
de nuevas 
terapias contra 
Salmonella Typhi
hacia el
 “Nuestro estudio no sólo está orientado a establecer las bases para el desarrollo de una vacuna contra Salmonella Typhi, sino 
también a encontrar formas de controlar a los patógenos con drogas distintas a los antibióticos”.
Guido Mora, director del laboratorio de Microbiología del Departamento de Ciencias Biológicas U. Andrés Bello.
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Guido Mora, director del laboratorio de 
Microbiología del Departamento de Ciencias 
Biológicas U. Andrés Bello. junto a su equipo.20
exploradores del océano
“He sido un niño pequeño que, jugando en la playa, 
encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino o una concha más bonita de lo normal. 
El océano de la verdad se extendía, inexplorado, delante de mí”.
Isaac Newton (físico, matemático, astrónomo inglés 1642-1727)
Desde mediados de la década de 1970 la extracción del erizo 
rojo (Loxechinus albus) experimentó un explosivo aumento, 
convirtiéndolo en uno de los recursos pesqueros más 
importantes del país. Sin embargo, esto también trajo consigo 
su sobreexplotación, situación que un grupo de académicos 
del Centro de Investigaciones Marinas Quintay (CIMARQ) de la 
Universidad Andrés Bello, ha contribuido a revertir.
Para eso, trabajan desde 1994 innovando y optimizando la 
tecnología de cultivo del erizo rojo en ambiente controlado, 
disponiendo en la actualidad de manuales para la producción 
intensiva de semillas de esta especie. Estos documentos 
reúnen información sobre parámetros técnicos de las diversas 
fases de este proceso, entre ellas hatchery, nursery, siembra 
y cosecha. Además los investigadores de CIMARQ han 
desarrollado la metodología para la transferencia de juveniles 
de este equinodermo al medio ambiente natural.
Esta tecnología se ha aplicado exitosamente desde 1999 
en el sector costero de Quintay, incorporando al ambiente 
natural juveniles de erizo rojo. La experiencia y conocimientos 
obtenidos se han transferido a los pescadores artesanales y a 
sus hijos, a través de talleres de capacitación y la participación 
activa de los alumnos de la Escuela Básica San Pedro de 
Quintay en la ceremonia anual de Siembra de Erizo Rojo.
Esta ceremonia, desarrollada cada año durante el Mes del 
Mar, ha mostrado a la comunidad nacional la importancia de 
la recuperación de los recursos marinos nativos a través de la 
investigación aplicada y el trabajo mancomunado con quienes 
los explotan, ayudando a situar estas iniciativas como tema 
de discusión a nivel científico y gubernamental. “El erizo rojo 
es un recurso muy valioso para las comunidades pesqueras 
a lo largo de todo nuestro país. Con su siembra en sectores 
donde fue sobreexplotado y con la directa participación 
de los pescadores, no solo contribuimos al futuro de esas 
comunidades, además sembramos en ellas la noción de que 
la sustentabilidad de los recursos es una tarea de la cual ellos 
también forman parte”, explica Pablo Bonati, investigador de 
CIMARQ. 
Fruto de esta experiencia, en la actualidad CIMARQ, junto a 
Fundación Minera Los Pelambres y CORFO Innova, participan 
en un proyecto que pretende repoblar con erizos rojos diez 
caletas de la región de Coquimbo, transfiriendo un total de 
200 mil semillas de la especie, beneficiando a 400 personas. 
El proyecto también enseñará a los pescadores de estos 
lugares los protocolos que se deben aplicar para incorporar 
los juveniles provenientes de ambiente controlado a sectores 
costeros protegidos y las técnicas de muestreo para dar 
seguimiento a los ejemplares sembrados.
Los desafíos futuros de los investigadores están enfocados 
en lograr que las tasas de permanencia de los individuos 
repoblados aumenten. Para esto usarán diversas técnicas, 
entre ellas métodos de marcaje de fácil detección y aplicación, 
además de la medición del aporte de los erizos repoblados a la 
recuperación de bancos naturales.
Nombre del estudio:
“Programa de difusión y transferencia para el repoblamiento 
con erizo rojo en las áreas de manejo de la zona sur de  la 
región de Coquimbo”.
Nombre investigador principal:
Pablo A. Bonati Diaz
Equipo:
Carolina Vera B., Diego Ramírez C.
Fondos asociados:
INNOVA-Corfo, Fundación Minera los Pelambres y Universidad 
Andrés Bello
Sembrando en el mar
“El erizo rojo es un recurso muy valioso para las comunidades pesqueras a lo largo de todo nuestro país. Con su siembra en sectores donde fue 
sobreexplotado y con la directa participación de los pescadores, no solo contribuimos al futuro de esas comunidades, además sembramos en 
ellas la noción de que la sustentabilidad de los recursos es una tarea de la cual ellos también forman parte”.
Pablo Bonati D., investigador y académico del Centro de Investigacion Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello.
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Los investigadores de CIMARQ Carolina Vera 
y Pablo Bonati D. 22
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Rapa Nui y las islas Pitcairn en la Polinesia son los únicos 
lugares del mundo donde habita la Langosta de Isla de 
Pascua (Panulirus pascuensis), uno de los productos del mar 
más característicos de la gastronomía local. Sin embargo, 
este recurso se encuentra en riesgo de agotamiento debido a 
la presión extractiva: su abundancia ha caído en un 90% en 
los últimos 25 años.  
Una situación que no solo afecta a la biodiversidad marina 
del lugar, sino también deteriora la fuente de ingresos de 
numerosas familias locales dedicadas a la pesca artesanal, 
los cuales se ha reducido en un 60%. Además, hace peligrar 
la preservación del patrimonio gastronómico de la Isla de 
Pascua, lo cual también menoscaba la experiencia turística 
que ofrece la zona. 
Si bien existe un valioso conocimiento empírico de parte 
de los pescadores locales respecto al recurso, es escasa la 
información disponible de parte de la comunidad Rapa 
Nui y se carece de una pesquería que permita proyectar 
su abundancia en el futuro. En este escenario, el Centro de 
Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad 
Andrés Bello está trabajando en el Programa de Gestión, 
Inserción y Transferencia Tecnológica para la Pesquería 
Sustentable de la Langosta de Isla de Pascua. “Isla de Pascua 
y la comunidad Rapa Nui, configuran un escenario único a 
nivel mundial, tanto como para estudiar su extraordinaria 
biodiversidad marina, como para desarrollar actividades 
de manejo sustentable vinculado a sus recursos naturales”, 
explica Diego Ramírez, director de CIMARQ y de este 
proyecto.
La iniciativa tiene como objetivos diseñar e implementar 
un modelo para la caracterización biológica y pesquera de 
la especie, transferir conocimientos técnicos y competencias 
a los pescadores locales y diseñar e implementar un sistema 
piloto de acopio y mantención de la langosta en cautiverio. 
Adicionalmente, la iniciativa compromete el diseño de un 
programa de investigación de largo plazo para evaluar el 
repoblamiento de la langosta en la Isla de Pascua. Todo, 
sobre la base de la reconocida experiencia del equipo de 
CIMARQ en el manejo de recursos pesqueros artesanales 
como la langosta de Juan Fernandez, el loco y el erizo.
El equipo de investigación espera que la realización de 
este programa sea el primer paso para la recuperación 
de la pesquería de la Langosta de Isla de Pascua, 
beneficiando con ello, a cerca de un centenar 
pescadores artesanales vinculados a las cinco 
caletas que existen en la Isla. 
Entre los factores que auguran el buen resultado 
de este proyecto, se encuentra el hecho de que 
la crítica situación que vive la langosta de Isla 
de Pascua fue reconocida e identificada por los 
mismos pescadores artesanales que explotan este 
recurso, quienes participaron en una mesa de trabajo 
público-privada, establecida a fines de 2010 y en la 
cual también participaron al Subsecretaría de Pesca, 
la Armada de Chile, el Sernapesca, la Gobernación 
y la Municipalidad de Isla de Pascua, además de la 
Universidad Andrés Bello.
Langosta 
Nombre del estudio:
“Desarrollo Pesquería sustentable de la langosta de Isla de 
Pascua (Panulirus pascuensis)”
Nombre investigador principal:
Diego M. Ramírez Cárcamo 
Equipo:
Cristian Bulboa C., Claudia Navarrete T., Juan Estrada A.
Fondos asociados:
Fondo de innovación a la Competitividad FIC-V Región y 
Universidad Andrés Bello.
de Isla de Pascua
recuperando la
“Isla de Pascua y la comunidad Rapa Nui, configuran un escenario único a nivel mundial, tanto como para estudiar su extraordinaria 
biodiversidad marina, como para desarrollar actividades de manejo sustentable vinculado a sus recursos naturales”.
 Diego Ramírez, director del Centro de Investigaciones Marinas Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés Bello.
Los investigadores de CIMARQ: Juan Estrada, Claudia Navarrete, Cristian Bulboa y Diego Ramírez23
Hoy no cabe duda que Chile es un actor relevante en la 
producción y cultivo de salmones a nivel internacional. 
Situación que adquiere mayor relevancia cuando se considera 
el sostenido crecimiento de dicha industria y los planes de 
expansión que el mercado exterior proyecta para las especies 
acuícolas como peces, moluscos y crustáceos.
En esta línea,  surge la idea, liderada por Rubén Avendaño de 
la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés 
Bello, un libro que plasmara las principales enfermedades 
que afectan el cultivo del salmón, a fin de generar un 
material didáctico para difundirlo entre los estudiantes y los 
profesionales del área. Así surge “Enfermedades Infecciosas 
del Cultivo de Salmónidos”, documento que reúne a los 
más destacados investigadores de la salmonicultura a nivel 
nacional e internacional, aportando con ello de manera 
efectiva al desarrollo de la industria.
“Básicamente en Chile no hay libros sobre patologías de 
peces, ni de acuicultura ni salmonicultura, basado en ello 
decidimos escribir un texto que pudiera reunir a los expertos 
en patologías de peces a nivel mundial”, explica el profesor 
Avendaño-Herrera. Quién agrega, que esta indicativa permite 
aportar en términos de diagnóstico de las enfermedades que 
es un problema real que hoy tiene la industria del salmón”. 
Al estar concebido como material de estudio y trabajo, el 
libro se vincula fuertemente con el quehacer de la industria, 
por lo que su autor espera sea no sólo un material de trabajo, 
sino que el inicio de futuros textos que ahonden en nuevas 
patologías y afecciones que pongan en riesgo del normal 
funcionamiento de la salmonicultura en Chile.
Este esfuerzo puede ser aplicado en la investigación, 
desarrollo y enseñanza de esta industria. “En el libro se 
resume el 100% de la investigación realizada en Chile para 
sus propios patógenos en la salmonicultura. En nuestro país se 
hace investigación de muy buena calidad pero muchas veces 
se queda en textos que nadie divulga o manos privadas. La 
idea de este libro es masificar el conocimiento de modo que 
la industria sepa dónde está la información y la manera de 
aplicarla”, dice Avendaño-Herrera.
Nombre del estudio:
Enfermedades Infecciosas del Cultivo de Salmónidos
Nombre investigador principal:
Rubén Avendaño-Herrera
Investigaores asociados:
Sandra Bravo, T. Harry Birkbeck, Marcelo Cortez-San Martin, 
Maria José Figueras, Jesús L. Romalde, Carlos Sandoval H., 
Pedro A. Smith, Alicia E. Toranzo y Rute Irgang.
Fondos asociados:
Fondecyt, Universidad Andrés Bello
Conocimiento
para la 
industria 
del salmón
generando
“La idea de este libro es masificar el conocimiento de modo que la industria sepa dónde está
la información y la manera de aplicarla”.
Rubén Avendaño, docente Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
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Rubén Avendaño, docente Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Andrés Bello, 
sede Viña del Mar.
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El congrio colorado es un verdadero emblema de la cocina 
chilena, a tal punto que Pablo Neruda le dedicó una de sus 
odas elementales al caldillo que se prepara con este pescado. 
Sin embargo, la prominencia gastronómica ha tenido costos 
para esta especie endémica de Chile, que habita cerca del 
fondo marino de las costas entre Arica y el Archipiélago de los 
Chonos. Durante las últimas dos décadas ha sido sometida a 
una sobreexplotación, la cual llevó a una reducción drástica 
del número de ejemplares. En efecto, según el Anuario 
Estadístico de Pesca, el volumen de extracción de congrio 
colorado disminuyó, de 1.700 toneladas en 1994 a 467 
toneladas el año 2010.
Con fondos otorgados por la propia Universidad Andrés Bello, 
el Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) inició en 
el año 2000 los estudios para la producción en cautiverio de 
ejemplares de congrio colorado (Genypterus chilensis). En 
una primera etapa los esfuerzos se enfocaron en la creación 
de las tecnologías necesarias para el cultivo y la reproducción 
bajo condiciones controladas de ejemplares juveniles de esta 
especie. 
Posteriormente, dado los importantes avances reportados, 
CIMARQ obtiene financiamiento de parte de FONDEF–Conicyt 
y cuatro empresas privadas por más de $500 millones para 
avanzar en el desarrollo tecnológico. Hacia finales de 2010, 
el proyecto reporta la obtención de la primera camada 
de ejemplares de congrio colorado nacidos en cautiverio. 
“Logramos la reproducción de los primeros ejemplares en 
cautiverio de congrio colorado en el mundo, los cuales se 
convertirán en reproductores en cautiverio. Esto nos permite 
decir que hemos logrado domesticar el congrio colorado”, 
asegura Diego Ramírez, director de CIMARQ e investigador a 
cargo de este proyecto.
Los investigadores también lograron reproducir en cautiverio 
al congrio negro (Genypterus maculatus), un recurso de 
menor proyección comercial igualmente afectado por la 
sobre presión extractiva. La reproducción de esta especie 
bajo condiciones controladas, solo fue posible gracias a la 
extrapolación de protocolos de reproducción desarrollados 
para Genypterus chilensis.
Este logro indica que la tecnología desarrollada también sería 
aplicable, con algunas modificaciones, a la producción de 
congrio dorado (Genypterus blacodes), un pescado 
altamente valorado en el mercado internacional. 
Debido a la sobreexpotación, Chile ha perdido presencia 
internacional en esta pesquería, aportado solo 3.690 
toneladas de las más de 30 mil que  se extraen cada año 
a nivel mundial. Así, el país es largamente superado por otros 
como Nueva Zelandia y Argentina.
En la actualidad, los investigadores se preparan para 
desarrollar la segunda etapa de la  tecnología, relacionada con 
los protocolos de engorda en cautiverio, que incluye aspectos 
tan diversos como la nutrición, el desarrollo de dispositivos y la 
bioseguridad. Este nuevo desafío se podrá desarrollar gracias 
al apoyo de FONDEF y seis importantes empresas privadas. El 
monto total disponible será cercano a los $490 millones en un 
plazo de 36 meses. 
Tecnologías para repoblar el océano
creando 
 “Logramos la reproducción de los primeros ejemplares en cautiverio de congrio colorado en el mundo, los cuales se convertirán en 
reproductores en cautiverio. Esto nos permite decir que hemos logrado domesticar el congrio colorado”.
Diego Ramírez, director de CIMARQ e investigador a cargo del proyecto.
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Nombre del estudio:
“Desarrollo de las tecnologías para la producción de juveniles 
de de Congrio Colorado (Genypterus chilensis)”
Nombre investigador principal:
Diego M. Ramírez Cárcamo
Equipo:
Juan Estrada A., Alejandro Caroca N., Renato Baeza de la 
Cerda.
Fondos asociados:
Terminal Pesquero Metropolitano, Piscis seafood, Southtide, 
Hydrovida. FONDEF y Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 4A
El Dr. Renato Baeza de la Facultad de Medicina, 
y los investigadores de CIMARQ Diego Ramírez, 
Juan Estrada y Alejandro Caroca.
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frutos de la ciencia
Entender cómo las especies marinas 
responden a los cambios que se producen en 
su medioambiente es el objetivo 
del trabajo que desarrolla el Dr. 
José Pulgar, investigador del 
Departamento de Ecología 
y Biodiversidad de la 
Universidad Andrés Bello. 
En específico, el científico 
busca comprender 
cómo las variaciones 
en la disponibilidad 
de nutrientes 
y temperatura en 
el ambiente, pueden 
modificar la forma en que 
los organismos distribuyen 
la energía adquirida a 
procesos reproductivos o de 
crecimiento. 
Para estudiar estos 
fenómenos, el Dr. Pulgar 
analiza los procesos 
fisiológicos y moleculares 
de las especies que 
habitan la zona 
intermareal y submareal 
de caleta Quintay, en 
la región de Valparaíso, sector costero donde existe una de 
las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMEBRs), más antiguas de Chile. “Además Quintay, es 
un sector que se encuentra en un foco de surgencia, es 
decir, de emersión de aguas profundas ricas en nutrientes, 
lo que permite la existencia de una gran diversidad y, a 
nivel individual, acelera todos los procesos moleculares y 
fisiológicos”, explica el investigador. 
Los datos obtenidos en Quintay, están siendo comparados con 
los colectados de especies intermareales que habitan la costa 
de la localidad de Las Cruces, en la región de Valparaíso, donde 
no se produce el fenómeno de surgencia. El Dr. Pulgar explica 
que “eso nos va a permitir aproximarnos a los mecanismos 
finales de cómo la variabilidad ambiental afecta la distribución 
de la energía que los organismos adquieren a los procesos de 
crecimiento, reproducción y mantención”. 
Entre las especies que el Dr. Pulgar y su equipo están estudiando 
se encuentran algunas de cierta importancia comercial como 
la lapa (Fisurella crassa), la vieja (Graus nigra), el tramboyo 
(Auchenionchus microcirrhis). Entre los parámetros que están 
midiendo se encuentran la tasa metabólica, la asignación de 
energía a tejido corporal y a reproducción, el tamaño celular y 
el volumen celular, así como proporciones ARN/ADN. 
Aunque esta investigación tiene por objetivo comprender 
el vínculo entre las condiciones ambientales y los procesos 
fisiológicos y moleculares de las especies objetivo, los 
resultados que en ella se obtengan podrían tener una 
aplicación práctica en el futuro. “Si se quiere obtener el 
crecimiento máximo de los ejemplares de una especie dentro 
de un determinado periodo de tiempo, se puede determinar 
experimentalmente las condiciones ambientales que ayudan 
a alcanzar ese objetivo. Esa información tiene importancia 
comercial”, explica el Dr. Pulgar.  
Conocer cómo la variabilidad ambiental determina los 
procesos fisiológicos y moleculares de especies intermareales, 
también puede servir para comprender el impacto que tienen 
sobre la biodiversidad, las áreas de manejo y explotación 
de recursos bentónicos, dado que las especies foco de la 
protección en ellas son depredadores claves dentro de las 
tramas tróficas en las que participan.
Nombre del estudio:
Integrando Fisiología Molecular y Dinámica de Comunidades 
Costeras
Nombre investigador principal:  
Dr. José Pulgar
Investigadores asociados:
Dr. Marcela Aldana, Dr. Erika Poblete, Alejandro Delgadillo 
(estudiante de Ingeniería en Acuicultura), Nathalie Orellana y 
Diego Maturana (estudiantes de Biología Marina). 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 4B
Organismos
marinos ante 
la variabilidad 
ambiental
la respuesta de los 
“Si se quiere obtener el crecimiento máximo de los ejemplares de una especie dentro de un determinado 
periodo de tiempo, se puede determinar experimentalmente las condiciones ambientales que ayudan a 
alcanzar ese objetivo. Esa información tiene importancia comercial”.
José Pulgar, investigador del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello.
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José Pulgar, investigador del Departamento de Ecología 
y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello.
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frutos de la ciencia
“La ciencia es respecto del alma lo que es la luz respecto de los ojos, 
y si las raíces son amargas, los frutos son muy dulces”. 
Aristóteles (filósofo griego 384 a. C. – 322 a. C)
La refrigeración es un aliado en el área de las exportaciones 
para conservar las frutas cuando tienen que recorrer grandes 
distancias. Sin embargo, se descubrió que para los duraznos o 
nectarines chilenos el frío es un enemigo que puede dañarlos, 
generando que su pulpa se vuelva harinosa.
El doctor Ariel Orellana, investigador del Centro de 
Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la U. Andrés Bello, trabaja con un grupo de científicos de la 
Universidad y otras instituciones nacionales, en la generación 
de herramientas biotecnológicas que permitan obtener 
nuevas variedades de duraznos y nectarines con propiedades 
que mejoren la resistencia de estos al frío como también su 
color, textura y sabor.
El doctor Orellana, junto al equipo de investigadores, 
desarrolló un análisis global de la expresión genética de 
los nectarines para estudiar las causas de su harinosidad e 
identificar genes y proteínas que podrían estar involucrados 
en la causa de esta característica y así generar herramientas 
que ayuden a determinar si una nueva variedad producirá o 
no duraznos harinosos. 
“Buscamos conocer cómo y por qué se manifiesta esta 
condición en los nectarines chilenos y así poder contar con 
las herramientas que permita seleccionar tempranamente 
variedades que sean menos harinosas”, detalla el académico 
de la U. Andrés Bello.
De este modo, los expertos se sumergen en la genómica 
funcional, es decir, no sólo en la idea de conocer los genes, sino 
también ver cuáles se están expresando y son responsables de 
que aparezca esta condición de harinosidad. 
Según explica el Dr. Orellana, en el mediano plazo los 
científicos podrán identificar marcadores moleculares que les 
permita seleccionar variedades que sean menos susceptibles; 
usar dentro de la industria variedades propias de nectarines 
generadas en Chile, que sean buenos elementos para las 
exportaciones. En definitiva que lleguen a Filadelfia o a 
Rotterdam ricas y jugosas. 
Con esta investigación que ha liderado este académico del 
Centro de Biotecnología Vegetal de la U. Andrés Bello, se 
descubrió que existen alrededor de 10 mil genes que se están 
expresando en los duraznos, lo que se logró conocer gracias a 
la elaboración de una base de datos que contiene nada menos 
que 50 mil secuencias de genes que se expresan en nectarines. 
“En el momento en que se realizó este logro nadie más había 
hecho esto. Fuimos de los primeros en el mundo en trabajar 
en genómica funcional en duraznos y particularmente en su 
postcosecha”, subraya el Dr. Orellana. 
Mejores duraznos de Chile al mundo
“Fuimos de los primeros en el mundo en trabajar en genómica funcional en duraznos y particularmente en su postcosecha”.
Dr. Ariel Orellana, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
Genómica funcional en nectarines
Nombre investigador principal:
Dr. Ariel Orellana
Investigadores asociados:
Dr. Rodrigo Infante, Dr. Reinaldo Campos, Dr. Bruno Defilipi, 
Dr. Mauricio Gonzalez, Dra. Lee Meisel.
Fondos asociados:
FONDEF, Consorcio Biofrutales (Biotecnología Frutícola 
S.A), Asoex (Asociación de Exportadores de Chile A.G), 
Universidad Andrés Bello, U. de Chile e Instituto de 
Investigación Agropecuaria (INIA).
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 5A
Dr. Ariel Orellana, investigador del Centro 
de Biotecnología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la U. Andrés Bello.
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Algunas estimaciones científicas indican que la 
desertificación del territorio nacional avanza a un ritmo 
de 300 metros por año desde el norte hacia el sur. Una 
situación gatillada, entre otros factores, por el incremento 
de la temperatura atmosférica, la disminución de las 
precipitaciones y la intervención del espacio natural por 
parte del hombre. Una situación que plantea nuevos 
desafíos y amenazas, pero también oportunidades para la 
innovación.
Ese es el caso del trabajo que desarrolla en su laboratorio el 
Dr. Erwin Krauskopf, investigador del Centro de Biotecnología 
Vegetal y director de la Escuela de Biotecnología de la 
Universidad Andrés Bello, quien está concentrado en 
estudiar cómo el estrés abiótico afecta las plantas, es decir, 
de factores que no tienen un origen orgánico, atribuibles 
principalmente al medio ambiente. El 2004, el Dr. Krauskopf 
comenzó estudiando cómo el frío afecta a los eucaliptus.
En la actualidad su trabajo se enfoca en estudiar cómo las 
especies vegetales enfrentan el estrés por falta de agua y 
por el exceso de sal y de boro, condiciones que impiden el 
crecimiento de las plantas en el desierto. “Nuestra idea es 
utilizar los conocimientos derivados de esta investigación 
en el sector forestal, con el objetivo de poner una barrera 
física que impida que el desierto siga avanzando hacia el sur 
y utilizar suelos en degradación que, en realidad, hoy nadie 
los ocupa”, explica el Dr. Krauskopf.
En el caso del estrés por falta de agua, el investigador y su 
equipo lograron modificar genéticamente la planta modelo 
Arabidopsis thaliana con la cual trabajan en el laboratorio, 
introduciéndole un gen de eucaliptus que es clave para la 
supervivencia de la planta ante el estrés abiótico. “Hemos 
logrado que las plantas sobrevivan, en el mejor de los 
casos, hasta 25 días sin agua y en condiciones de salinidad 
equivalentes a regarlas con un tercio de la concentración de 
sal que contiene el agua de mar”, detalla el Dr. Krauskopf.
Por otro lado, el equipo está concentrado en estudiar la 
quinoa, una especie nativa de los países andinos, para 
conocer las características que le permiten resistir altas 
concentraciones de boro. Este elemento químico está 
presente de manera natural en los suelos y es necesario para 
la síntesis de la pared celular de las células vegetales, sin 
embargo, su distribución es dispar, con un exceso en el norte 
de Chile y bajísimas concentraciones en el sur.
En una primera etapa, el investigador lideró estudios 
fisiológicos, en los cuáles se comparó el comportamiento de 
variedades de quínoa propias del norte de Chile, tanto del 
Altiplano como de la pampa, con otras que crecen en el sur 
del país.
En la actualidad, su equipo se encuentra realizando análisis 
bioinformáticos de los genes desconocidos de la quínoa, con 
el objetivo de identificar aquellos genes que se expresen en 
las más resistentes y estudiar si tienen alguna función en la 
tolerancia al estrés abiótico.
Nombre del estudio:
Estrés Abiótico en plantas
Nombre investigador principal:
Dr. Erwin Krauskopf
Investigadores asociados:
Dra. Cecilia Gamboa, Fabiola Baltierra, Mabel Castillo, 
Ximena García, Susana Grant, Lucia Frez, Carlos Henríquez, 
Juan Pablo  Calderón.
Fondos asociados:
Proyecto Financiamiento  Basal – DI/U. Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 5B
Dedos verdesen el desierto
“Nuestra idea es utilizar los conocimientos derivados de esta investigación en el sector forestal, con el objetivo de poner una barrera física que 
impida que el desierto siga avanzando hacia el sur y utilizar suelos en degradación”.
Erwin Krauskopf, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal y director de la Escuela de Biotecnología de la U. Andrés Bello.
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Erwin Krauskopf, investigador del Centro de 
Biotecnología Vegetal y director de la Escuela 
de Biotecnología de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
1.- Cell wall calcium metabolism and its relationship to firmness 
(hardness) of table grape berries. 
2.- Estudio de los cambios en la fisiología del raquis de racimos 
de uva de exportación y su modificación por tratamientos 
diferenciales de tecnología de postcosecha.
Nombre investigador principal:
Reinaldo Campos
Equipo:
Dayan Sanhueza, Ivan Balic, Claudia Huerta.
Fondos asociados:
Fondecyt, Núcleo Milenio de Biotecnología 
Publicaciones:
Ver anexo 5C
Investigación 
para 
satisfacer los 
paladares
“El trabajo de este grupo es tratar de mantener  por el mayor tiempo la calidad de la fruta, calidad que se refiere a varios 
atributos como color, acidez, forma, sabor y textura; por ejemplo la crocancia de una uva cuando es mordida”.
Reinaldo Campos, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la U. Andrés Bello.
Reinaldo Campos, investigador 
del Centro de Biotecnología 
Vegetal de la U. Andrés Bello.
Imagine que se enfrenta a dos racimos de uva de la misma 
variedad. Toma un grano de una de ellas y al comerlo nota que 
es de consistencia dura y que cruje al romper la baya con los 
dientes. Toma un grano del segundo racimo y en la boca se 
siente blando y latigudo.  ¿Cuál preferiría? Lo más seguro es 
que la primera.
Las razones que motivan esta elección no son el foco del 
trabajo que el Dr. Reinaldo Campos realiza en su laboratorio 
en el Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés 
Bello. Si lo es las condiciones que permiten que una fruta u 
otro vegetal mantengan su calidad luego de la cosecha y 
hasta que llegan al plato del consumidor final. “Esta calidad 
que se refiere a varios atributos como color, acidez, forma, 
sabor y textura; por ejemplo la crocancia de una uva cuando 
es mordida”, explica el investigador.
El estudio de estas características es de especial importancia 
para la industria agroexportadora nacional, la cual enfrenta 
el desafío de lograr que sus productos lleguen en condiciones 
óptimas a destinos tan lejanos como Europa, Asia, Estados 
Unidos, mercados que concentran alrededor del 70% de las 
exportaciones de fruta chilena, y donde estos productos son 
consumidores incluso varios meses después de su cosecha.
“Para satisfacer esas sensaciones necesito entender la fisiología 
de los frutos a nivel celular, de tejidos, de su historial”, dice el 
Dr. Campos para explicar el carácter holístico de su enfoque. Su 
trabajo comienza mucho antes de la cosecha, cuando la fruta 
aún está creciendo, para comprender cuáles son los factores 
externos internos que deben ser potenciados para que en la 
postcosecha, la fruta pueda mantener su calidad por el mayor 
tiempo posible. Para esto ocupa herramientas bioquímicas, 
tecnológicas, físicas, biotecnológicas y genómicas, para 
comprender  el proceso.
Entre los proyectos en que se encuentra trabajando el Dr. 
Campos destaca un Fondecyt enfocado en comprender los 
mecanismos que están relacionados con la dureza de la baya 
de uva (crocancia), y otro que tuvo como objetivo identificar 
los procesos que  intervienen a nivel de escobajo (o tallo de 
un racimo de uva) en la pérdida de su original color verde y 
se torne pardo. Otro proyecto está destinado a entender cómo 
una enzima llamada polifenol oxidasa participa en el proceso 
que hace que la pulpa de la chirimoya pierda su color blanco 
y se vuelva oscura.  Este último trabajo es relevante pues la 
chirimoya representa un potencial interesante como fruto 
exótico de nuestro país, pero requiere investigación que 
permita mejorar su producción y su condición en postcosecha.
Capítulo 5: Frutos de la ciencia
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“Estamos usando marcadores moleculares para hacer modelos y estrategias para que el productor pueda armar un modelo de plantación de 
árboles que son compatibles entre ellos para aumentar la carga y sin necesitar abejas”.
Dra. Lee Meisel, Directora del Centro de Biotecnología Vegetal de la U. Andrés Bello.
Cultivos frutícolas de primera calidad
Chile tiene las condiciones para transformarse en una 
potencia agroalimentaria y forestal a nivel internacional. 
Para ello, el laboratorio de la Dra. Lee Meisel, Directora del 
Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés 
Bello, está utilizando análisis genómico y genómica funcional 
comparativa para identificar genes candidatos y detectar 
marcadores moleculares que permitan el mejoramiento 
genético asistido en frutas como durazno, frutillas y cerezas. 
“Usamos la misma tecnología que se emplea para pruebas de 
paternidad o pruebas forenses. Pero en nuestro caso, estamos 
encontrando huellas moleculares para caracterizar y mejorar 
las variedades de frutas”, explica la experta. 
En la industria frutícola
Sin duda que esta investigación generará un gran impacto en 
la industria frutícola. “La información se puede utilizar para 
mejorar la calidad del producto, es decir, producir una fruta 
menos harinosa, más jugosa, con más sabor, con más aroma, 
con mejor calidad nutritiva”, dice la científica.
La Dra. Meisel ejemplifica que si tenemos dos árboles de 
cereza y uno está produciendo muchas frutas pero pequeñas, 
se encontrará un marcador que esté asociado a ese gen, 
que hará al árbol más productivo. Por otro lado, si un árbol 
tiene menos frutos, pero grandes, es que posee un marcador 
molecular asociado a ese tamaño de la fruta.
La idea, dice la profesional, es tener un árbol con ambos 
marcadores, pero se debe esperar entre dos a seis años para 
que esta planta madure y empiece a producir. “En cambio si 
tienen marcadores asociados, se puede hacer una predicción 
y no esperar los seis años para encontrar árboles con esas 
características”, dice. “Si tenemos un marcador relacionado a 
una característica en especial, podemos buscar su presencia 
en un organismo y predecir su fenotipo”, agrega.
Además se busca identificar molecularmente variedades 
de cerezas que puedan autopolinizarse. Actualmente se 
necesitan abejas para generar esta polinización, pero si 
las variedades son autopolinizadas, se pueden tener una 
mejor carga de frutas. Además, el grupo de la Dra. Meisel 
ya han analizado 52 variedades de cerezas y establecido un 
modelo de compatibilidad entre variedades. “Estamos usando 
marcadores moleculares para hacer modelos y estrategias 
para que el productor pueda armar un modelo de plantación 
de árboles que son compatibles entre ellos para aumentar la 
carga y sin necesitar abejas”, explica.
Gentileza revista Nature
Dra. Lee Meisel, Directora 
del Centro de Biotecnología 
Vegetal de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Marcadores moleculares y mejoramiento genético asistido.
Nombre investigador principal:
Dra. Lee Meisel
Investigadores  asociados:
Ver anexo capítulo 5D 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello, Consorcio Bio-Frutales (PBCT), 
Genoma Funcional en Nectarines II (Iniciativa Genoma), 
Proyecto Bio-Cerezas (INNOVA-CORFO), Rosbreed, Proyecto 
de colaboración con Finlandia (AKA/CONICYT), Núcleo 
Milenio en Biotecnología Celular Vegetal (ICM), Proyectos 
REDES (ICM y PBCT)
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 5D
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guardianes de la biodiversidad
El principal objetivo que tiene en su horizonte la industria 
agrícola nacional es convertir a Chile en un proveedor mundial 
de alimentos. Para eso, no sólo se necesita aumentar las 
superficies cultivables, sino también contar con investigación 
científica que permita mejorar las variedades vegetales que 
se producen en Chile. En este contexto se inserta el trabajo 
que realiza en su laboratorio el Dr. Gabriel León, investigador 
del Centro de Biotecnología Vegetal. Su objetivo es poder 
controlar el tiempo de floración de los árboles a voluntad, sin 
necesidad de recurrir a la transgenia.
Para lograr producir flores, los árboles y en especial los 
frutales, deben “acumular” una determinada cantidad de 
horas de frío en invierno. Si eso no ocurre, el árbol no sabrá 
cuándo es momento de florecer y, por lo tanto, tampoco 
producirá frutos. “Lo que estamos estudiando actualmente 
es cómo las plantas perciben el frío y cómo este frío 
finalmente es traducido en señales que permiten a 
las plantas florecer, además de tratar de averiguar 
si existen otras señales, diferentes del frío, que 
puedan inducir la floración”, señala el científico.
Para entender este proceso, el investigador y su 
equipo trabajan con una planta modelo, llamada 
Arabidopsis thaliana, la cual 
destaca por su pequeño 
tamaño, lo que 
les permite 
tener varios 
ejemplares para su estudio en el reducido espacio de un 
laboratorio. 
En específico, estudian una variedad nórdica de esta planta 
que, al igual que los árboles frutales, requiere estar expuesta 
al frío para florecer.
Aunque en este momento la investigación se encuentra en un 
estado muy básico, el Dr. León explica que en el largo plazo 
sus resultados podrían ser útiles para la industria agrícola: 
“Nosotros partimos interesados en entender la biología de 
este proceso, pero después nos dimos cuenta de que había 
una aplicación súper interesante detrás que tiene que ver 
con la productividad de las plantas”. La comprensión de 
los mecanismos que regulan el proceso de floración podría 
permitir, en el largo plazo, intervenir los tiempos en que 
esto se produce y aumentar la productividad de las especies 
comerciales como los frutales.
Polen de alta calidad
Otro aspecto que está estudiando este grupo de investigación 
se refiere a los procesos moleculares que intervienen en la 
producción de polen en las plantas. El objetivo de este trabajo 
es poder entender los mecanismos moleculares que regulan 
el desarrollo y función del grano de polen. Desde el punto de 
vista aplicado, esta investigación pretende entender por qué 
algunas variedades de plantas son capaces de producir mejor 
polen que otras de la misma especie. “Lo que hacemos es 
generar una búsqueda por patrones de expresión y apagamos 
selectivamente algunos genes y vemos qué le pasa al polen 
durante su desarrollo y funcionamiento. Hemos encontrado 
varios genes candidatos interesantes”, explica el Dr. León.
Los resultados de esta investigación podrían ayudar a mejorar 
la producción de nuevas especies vegetales que se obtienen 
mediante breeding. En la medida que se sepa cómo una 
especie puede producir polen de alta calidad, esto permitirá 
tener mayor certeza sobre las cualidades que tendrá una 
nueva variedad generada mediante breeding, un proceso que 
en la actualidad es largo, costoso y no asegura que la nueva 
variedad tenga características óptimas.
Según el Dr. León, el fomento a este tipo de investigaciones en 
Chile es clave para poder responder a los desafíos que enfrenta 
la industria nacional: “Para no depender de la investigación 
que se hace en otros países hay que fortalecer la investigación 
básica porque es la que permite después la investigación 
aplicada, no se puede hacer al revés. Además, muchos de 
nuestros problemas son locales y no podemos depender de la 
investigación que se hace en otras partes del mundo. Se debe 
formar científicos en investigación básica y después generar 
innovación”. 
Una mano a la selección natural
 “Muchos de los aspectos de nuestra investigación se refieren a problemas locales, por lo que no podemos depender de la 
investigación que se hace en otras partes del mundo. Y para enfrentar estos problemas,  hay que fortalecer la investigación 
básica porque es la que permite generar innovación”.
Gabriel León, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
1. Identificación y caracterización de genes requeridos para 
el desarrollo y función del polen en Arabidopsis thaliana. 
2. Determinantes del tiempo de floración y desarrollo de 
metodologías que permitan controlarlo.
Nombre investigador principal:
Gabriel León
Equipo:                         
Estudiantes de Doctorado: Noel Lucca y María Pía García; 
Estudiantes en tesis de pregrado: Jose Manuel Ugalde , 
Antonia Yarur, Daniela Muñoz, Felipe Moraga; Estudiantes de 
pregrado: Camila Peralta
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello y Fondecyt
Publicaciones: 
Ver anexo 5E
Gabriel León, investigador 
del Centro de Biotecnología 
Vegetal de la U. Andrés Bello. 32
guardianes de la biodiversidad
“El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre”.
Charles Darwin (naturalista inglés 1809-1882)
Capítulo 6: Guardianes de la biodiversidad
La diminuta ranita de Darwin (Rhinoderma Darwinii) es 
inigualable. En un espectro de 6.700 especies de anfibios ella 
es la única que posee un macho capaz de quedar “preñado”. 
El proceso también es muy particular: ellos ingieren los 
huevos fertilizados y los cuidan en sacos vocales hasta que 
se desarrollan las larvas. En un periodo de seis semanas, el 
“padre” regurgita pequeñas copias de una rana adulta. 
 
Su particularidad y brusca declinación de sus poblaciones 
hicieron de la ranita de Darwin una especie tremendamente 
amenazada y emblemática para la lucha por la conservación 
de la biodiversidad del planeta. El candidato a doctor en 
Medicina de la Conservación Claudio Soto de la Universidad 
Andrés Bello y un equipo de científicos, comenzó así un largo 
camino para entender el brusco declive de las poblaciones 
de anfibios en Chile.
 
Hoy en día, asegura el científico, estamos frente a una 
crisis mundial de declinación de poblaciones y extinción de 
anfibios. Chile no es la excepción. “Especies de ranas que 
eras comunes, o por lo menos existían hace 20 o 30 años, 
hoy en día prácticamente están extintas. La declinación ha 
sido fuerte. Y ya hemos logrado identificar una amenaza que 
afecta las poblaciones silvestres de todo el mundo hace 10 o 
20 años: las enfermedades emergentes”.
 
Ranas africanas
 
Una de ellas es la chytridiomycosis, enfermedad causada 
por el hongo chytrido y que probablemente llegó al país 
con las ranas africanas (Xenopus laevis) originalmente 
utilizadas para fines científicos. Hoy se han asentado 
en Chile central, desde la Regiones de Coquimbo hasta 
O’Higgins. El hongo infecta la piel de los anfibios y 
provoca el engrosamiento de esta, impidiendo el 
normal intercambio de oxígeno, agua y electrolitos 
con el exterior. Esto ocasiona la muerte del animal 
contagiado. Por esto, la investigación de Claudio 
Soto identifica, a través de técnicas moleculares, 
la presencia de esta enfermedad en ranas que 
habitan los bosques chilenos. 
 
“Nuestro país tiene 57 especies endémicas y 
hemos analizado cientos de muestras que dan 
indicios de que el hongo ya está instalado en 
ejemplares nativos de Chile, desde la Región 
Metropolitana a la XI Región. La ranita de 
Darwin es la que se encuentra bajo mayor 
amenaza”, asegura Claudio Soto. De las más de doscientas 
muestras que han sido analizadas, alrededor de un 20% 
estaban contaminadas con chytridiomycosis.
Las especies de rana cuatro ojos, jaspeada, antifaz, rosácea, 
chilena, hojarasca austral y arborea también presentando 
indicios de portar esta letal enfermedad. 
 
Los anfibios en el mundo constituyen los más fieles 
indicadores de un ambiente saludable, de ahí la urgencia 
de entender el rápido descenso de sus poblaciones. Es así 
como en sitios contaminados o bajo una amenaza ambiental 
grave, los anfibios desaparecen irremediablemente. La 
disminución de estas especies, provoca enormes daños 
en la ecología de los lugares que habitan, ya que éstos 
son controladores naturales de plagas de insectos que son 
transmisores de enfermedades en humanos. En la cadena 
trófica, además, cumplen un rol clave al constituir el 
alimento de aves, reptiles y mamíferos.
Nombre del estudio:
Enfermedades emergentes y pérdida de la biodiversidad: 
entendiendo los procesos de extinción y declinación de 
poblaciones en las ranitas de Darwin.
Nombre investigador principal:
Claudio Soto Azat
Investigadores asociados:
Andrew Cunningham y Andrés Valenzuela
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello,  Programa EDGE de la Sociedad 
Zoológica de Londres, Field Veterinary Program, Wildlife 
Conservation Society y Parque Tantauco de la Fundación 
Futuro.
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 6A
Rescate de la diminuta ranita de Darwin
científicos al
“Hoy en día estamos frente a una crisis mundial de declinación de poblaciones y extinción 
de anfibios. Chile, no es la excepción”. 
Claudio Soto, académico de la Escuela de Veterinaria de la U. Andrés Bello.
Claudio Soto, académico de la 
Escuela de Veterinaria de la U. 
Andrés Bello, junto a su equipo.
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Conseguir muestras de especies silvestres en Chile y en 
especial de pequeños y medianos carnívoros es todo un 
desafío. Los científicos indagan islas, fiordos, navegan y 
trasladan equipos por grandes distancias con un solo fin: 
encontrar la evidencia necesaria para establecer propuestas 
de protección para especies en peligro. Ese trabajo de 
conservación, es justamente el que realiza el doctor en 
ecología de vida silvestre Gonzalo Medina de la U. Andrés 
Bello y su equipo.
 
Los científicos estudian en terreno la transmisión de 
enfermedades infecciosas a carnívoros silvestres terrestres 
y acuáticos, en diferentes situaciones de coexistencia 
con carnívoros alóctonos, como también perros y gatos 
domésticos de vida libre. La investigación se desarrolla en 
diferentes áreas rurales continentales e insulares del sur de 
Chile, recogiendo documentación sobre técnicas de trampeo, 
control de especies invasoras y estado de salud de perros y 
gatos domésticos. Como también data sobre el estado de 
salud de especies endémica en peligro de extinción, como el 
huillín (nutria semi-acuática) y el gato guiña.
 
Lo que esperan lograr con este estudio es aportar con 
antecedentes inéditos a los planes de conservación de 
especies endémicas. De acuerdo con Gonzalo Medina, la 
introducción de especies competidoras y depredadoras 
alóctonas es un probado factor de extinción de animales en 
el mundo, originalmente como resultado de la depredación 
y/o competencia con especies nativas. Hoy se indaga, 
además, en todo el planeta el impacto de las enfermedades 
que estos transmiten.
 
Enfermedades infecciosas
 
Ya existen antecedentes de transmisión de parvovirus canino 
(enfermedad que afecta el aparato digestivo) de parte de 
perros al visión, un carnívoro, mustélido introducido en 
el sur de Chile. “Los que estamos estudiando es si el visón 
actúa como vector de enfermedades hacia fauna endémica 
de nuestro territorio, pero esto está ocurriendo en todo el 
planeta. Por ejemplo, la transmisión de rabia a los lobos en 
Etiopía, parvovirus canino a los grandes felinos de África, 
tuberculosis bovina a tejones europeos, toxoplasmosis a 
las nutrias de Norte América y probablemente parvovirus 
o distemper canino a los zorros de Chiloé, dice el científico. 
 
Lamentablemente, indica el experto, 
muchas veces los objetivos de 
conservación van en contra de la fauna 
silvestre. Es así como se 
trasladan animales de 
un espacio a otro 
o se reintroducen 
i n d i v i d u o s 
rehabilitados o provenientes de centros de cría en 
cautiverio, sin considerar que estos también pueden llegar 
a poblaciones nuevas con agentes infecciosos, un factor que 
puede determinar el descenso de las grandes poblaciones de 
especies en el mundo.  Esto ya ocurrió con el hurón de patas 
negras en Norte América.
Nombre del estudio:
Presence of Infectious Diseases in Wild Species: The Effect 
Of Alien Invasive North American Mink (Neovison Vison) and 
The Coexistence with stray dogs and cats.
Nombre investigador principal:
Gonzalo Medina
Investigadores asociados:
Mario Castillo Ruiz, Pamela Machuca Valenzuela
Publicaciones:
Ecología de Enfermedades Infecciosas emergentes y 
conservación de especies silvestres. G. Medina-Vogel*. 
Arch Med. Vet 42, 11-24 (2010).
El impacto de los animales introducidos en la 
fauna silvestre de 
Chile
“Lo que esperan lograr con este estudio es aportar con antecedentes inéditos a los 
planes de conservación de especies endémicas en Chile”.
Gonzalo Medina, Director del Doctorado de Medicina de la Conservación de la 
Universidad Andrés Bello.
Gonzalo Medina, Director del Doctorado de Medicina de 
la Conservación de la Universidad Andrés Bello, junto a 
sus alumnos. 35
La bahía de Valparaíso todos los años no sólo es visitada 
por turistas y habitantes de la región, porque ese específico 
nicho ecológico es hogar transitorio de numerosas aves 
migratorias. Hace seis años un grupo de estudiantes 
liderados por el Director del Departamento de Ecología y 
Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello, Dr. Alejandro 
Simeone, estudia la dinámica que suscita la llegada de 
numerosas aves a la zona y el patrón de abundancia de las 
diferentes especies que habitan la costa. 
Bastan binoculares, una pequeña embarcación y paciencia 
para registrar cada tramo del cielo y el mar. De esta manera 
se realiza el conteo de las aves marinas que hacen de la bahía 
del Valparaíso su “estación 
de servicio”. Es que esta 
zona se ubica justo en 
el centro neurálgico 
de varias rutas 
migratorias de aves que prácticamente recorren el mundo 
para sobrevivir. Y, este territorio, tiene un irresistible 
atractivo: abundancia de alimento.
Hemos constatado, asegura Simeone, la presencia de aves 
del hemisferio norte, de la Antártica, de Nueva Zelanda, 
Australia e incluso del norte del país, que optan por el 
templado clima de la costa central en invierno. “A pesar 
de que la bahía de Valparaíso está intervenida, las aves 
encuentran en la zona mucho alimento. Esto explica la 
preferencia de algunas especies por pasar largas temporadas 
aquí”, dice el experto.
Paso migratorio
Es el caso de una especie conocida como fardela negra que 
nidifica en la zona austral de Chile y migra por la costa hasta 
las aguas de California, para regresar pasando por las costas 
ecuatorianas y peruanas, a Valparaíso y finalmente a Chiloé. 
Algo similar ocurre con la fardela blanca que nidifica en Juan 
Fernández e isla Mocha. “Ambas especies, indica el científico, 
llegan a este ecosistema específicamente para alimentarse, 
lo que valida la importancia de la bahía de Valparaíso como 
paso migratorio de muchas especies e incluso con problemas 
de conservación”.
Específicamente al sur de Valparaíso, por ejemplo, en Punta 
Curaumilla ocurre un fenómeno oceanográfico conocido 
como “surgencia”. Este consiste en el movimiento vertical de 
masas de agua, que permiten el levantamiento de nutrientes, 
por lo tanto, existe un aumento de la productividad biológica 
del lugar. Como existe abundante alimento, se han logrado 
registrar más de 45 especies de aves marinas.
“Lo que estamos haciendo es desarrollar una base de datos 
de largo plazo de las aves de la bahía de Valparaíso, que 
nos permita comprender mejor los efectos de fenómenos 
oceanográficos como El Niño y la Niña, cuyo impacto se 
estudia en poblaciones post evento. En efecto, como no 
existe data anterior no puede medirse el impacto real. 
Por otro lado, las aves marinas son excelente indicadores 
de cambios ambientales, por lo tanto tenemos que estar 
preparados con información para poder aplicar mejores 
políticas de protección de estas especies”, dice Alejandro 
Simeone.
Observando 
el vuelo de las 
aves marinas 
en Valparaíso
“Numerosas aves llegan a este ecosistema para alimentarse, lo que valida la importancia de la bahía de Valparaíso como 
paso migratorio de especies incluso con problemas de conservación”. 
Doctor Alejandro Simeone, Director del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Efectos de variables oceanográficas sobre los patrones de 
abundancia de aves marinas en la bahía de Valparaíso.
Nombre investigador principal:
Investigador principal: Dr. Alejandro Simeone
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Doctor Alejandro Simeone, 
Director del Departamento 
de Ecología y Biodiversidad 
de la U. Andrés Bello, junto a 
sus alumnos.
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La neoplasia mamaria es la patología tumoral de mayor 
prevalencia en la hembra canina. En efecto, alrededor del 
50% de las perras pueden desarrollar cáncer mamario en 
su vida. Además, actualmente las terapias disponibles se 
limitan a la cirugía y ocasionalmente a la quimioterapia. 
Una línea de trabajo que se desarrolla en la Universidad 
Andrés Bello es buscar nuevos blancos terapéuticos para esta 
enfermedad tanto en caninos como en humanos.
 
El Doctor Cristián Torres, académico de la Universidad Andrés 
Bello investiga justamente la expresión de ciertas moléculas 
presentes en el cáncer mamario canino y que se relacionan 
con la generación intratumoral de esteroides como el 
estradiol. Las hormonas esteroidales son importantes en 
el desarrollo de esta neoplasia tanto en perros como en 
humanos, ya que aproximadamente el 70% de los tumores 
mamarios  son sensibles al estradiol. 
 
“En humanos, aquellas pacientes que padecen tumores 
sensibles al estrógeno son operadas y luego reciben terapia 
farmacológica que bloquea receptores de estradiol. En 
caninos, sin embargo, los medicamentos disponibles no 
dan buenos resultados y generan muchos efectos adversos”, 
explica el especialista.
 
Tumor agresivo
 
Hace varios años que se observa, complementa Torres, 
a través de distintos estudios, que las células tumorales 
mamarias tienen una capacidad de sintetizar estrógeno 
en el mismo tumor. Y por lo tanto, esos estrógenos que 
se producen ayudan a que éste se mantenga, crezca, y 
eventualmente se vuelva más agresivo. “Por lo tanto, 
estamos trabajando en comprender que vías explican esta 
mayor producción intratumoral de estradiol, para así en 
el futuro intentar someter a prueba algún inhibidor que 
bloquee algunas de estos mecanismos”.
 
Otro estudio relacionado con los tumores mamarios que 
realiza el equipo en la U. Andrés Bello, está relacionado 
con el análisis del potencial efecto antineoplásico de un 
nuevo agente antiproliferativo derivado de la glicoproteína 
fetal alfa fetoproteína. Específicamente sobre perros con 
tumores mamarios. Este estudio pre-clínico busca analizar 
la tolerancia y el potencial efecto antineoplásico de este 
agente sobre perros con la enfermedad en cuestión.
 
Así, estos estudios podrían sustentar posteriores 
investigaciones clínicas, tanto en humanos como en perros 
con neoplasia mamaria, de modo tal de explorar de forma 
más consistente los efectos antitumorales de este nuevo 
agente en esta enfermedad.
Nombre del estudio A:
“Expresión de enzimas que participant en la síntesis 
intratumoral de estradiol relacionado con la tumorigénesis 
mamaria en el canino”
Nombre investigador principal:
Cristián Torres Mendoza 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
- Expresión de Enzimas que participan en la síntesis 
Intratumoral de estradiol en neplasias mamarias caninas. 
Congreso Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo 
2011.
- Expresión de GPR30 y REalfa en neoplasias mamarias 
caninas. XVI Congreso Veterinario León México 2011.
Nombre del estudio B:
“Antiproliferative effects of a peptide derived from alpha-
fetoprotein in dogs with mammary tumors: a pilot study”
Nombre investigador principal:
Cristián Torres Mendoza (Investigador responsable en Chile)
Investigadores asociados:
HI Jacobson, TT Andersen, JJ Bennett, Albany Medical 
College USA..
Fondos asociados:
Albany Medical College USA y UNAB
Opciones 
terapéuticas para 
cáncer mamario 
en perros
“En humanos, aquellas pacientes que padecen tumores sensibles al estrógeno son operadas y luego reciben terapia 
farmacológica que bloquea receptores de estradiol. En caninos, sin embargo, los medicamentos disponibles no dan 
buenos resultados y generan muchos efectos adversos”.
Dr. Cristián Torres, académico de la U. Andrés Bello.
Dr. Cristián Torres, académico 
de la U. Andrés Bello.
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Para entender como ciertas enfermedades impactan en 
los seres vivos, hay que investigar en profundidad aquellos 
mecanismos que la producen. El Director de la Escuela de 
Veterinaria de la U. Andrés Bello, Rodolfo Paredes investiga 
hace más de 10 años una en particular que afecta tanto a 
canidos como humanos: La hidatidosis es una patología 
parasitaria de alta prevalencia en nuestra región. 
“Nuestro laboratorio centra sus esfuerzos en conocer 
los mecanismos que determinan la generación de 
protoescólices en los quistes hidatídicos, forma parasitaria 
causante de la continuidad y crecimiento de un quiste difícil 
de tratar en herbívoros y humanos”, dice el experto.
La hidatidosis presenta un ciclo de vida 
indirecto, es decir, en el intestino 
delgado de cánidos (hospederos 
definitivos) se desarrolla la forma 
adulta del parásito (gusano). Estos 
generan, a su vez, huevos que 
a través de las heces, infectan a 
herbívoros y al hombre (hospederos 
intermediarios). Después de 
la ingestión de los huevos, se 
liberan embriones que atraviesan 
la pared intestinal y por vía 
sanguínea o linfática, se alojan 
principalmente en hígado y 
pulmón.  
En estos y otros órganos, el embrión genera los quistes 
hidatídicos, responsables de los signos clínicos observados 
en quienes son diagnosticados con la enfermedad. Por 
razones aún desconocidas, existen quistes hidatídicos 
fértiles e infértiles. Rodolfo Paredes y un equipo de expertos 
colaboradores han concentrado los esfuerzos en observar 
los mecanismos que hacen posible que ese quiste no se 
desarrolle completamente. El objetivo es determinar una 
fórmula que permita transformar estos formas parasitarias 
en infértiles y con ello evitar que el ciclo de vida del parásito 
continúe. 
Respuesta inmunológica 
“Lo que sabemos es que existe una respuesta inmunológica 
diferencial contra el quiste, y nos dimos cuenta que existe 
un tipo de inmunoglobulina capaz de reconocer, algunos 
sectores de ese quiste. Si esas inmunoglobulinas puede 
provocar la muerte de la célula del parasito dentro del quiste, 
en forma directa, estaremos frente a un futuro tratamiento 
de control, diagnóstico y prevención alternativo a la cirugía”, 
dice Rodolfo Paredes.
Un quiste hidatídico puede llegar a tener el tamaño de un 
balón de fútbol (15 a 20 cm. de diámetro) y crece a expensas 
del tejido. Según el experto, todo lo que crece en órganos 
como el pulmón o el hígado simplemente se pierde. Y el 
único tratamiento totalmente efectivo hasta ahora es la 
cirugía, sin embargo, es muy riesgoso ya que la pared del 
quiste es muy sensible y existe un riesgo alto de que este se 
rompa durante la intervención. 
El científico espera que el proyecto permita proponer, en 
corto plazo, una estrategia para el control inmunológico 
o farmacológico del crecimiento y fertilidad de los quistes 
hidatídicos. “Contar con marcadores de fertilidad disminuiría 
el tiempo preoperatorio y facilitaría el manejo quirúrgico 
en pacientes con quistes hidatídicos de tipo infértil. 
Además, estos antígenos y las proteínas identificadas desde 
protoescólices, podrían constituir un camino válido para 
el desarrollo de una vacuna racional contra E. granulosus, 
necesaria para el control de esta parasitosis”.
Nombre del estudio:
Echinococcus granulosus: Identificación de mecanismos 
de infertilidad de quistes hidatídicos bovinos. Posible uso 
terapéutico. 
Nombre investigador principal:
Rodolfo Paredes Esparza
Investigadores asociados:
Norbel Galanti (U.de Chile), Ulf Hellman (Ludwig Institute for 
Cancer Research Ltd., Uppsala University, Suecia), Henrique 
Bunselmeyer Ferreira (U. Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil).
Fondos asociados:
FONDECYT-Chile, CNPq (Brasil)- CONICYT  y Universidad 
Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 6B
Quistes hidatídicos en animales ser infértiles?
¿pueden los
“Nuestro laboratorio centra sus esfuerzos en conocer los mecanismos que determinan la generación de protoescólices en los 
quistes hidatídicos, forma parasitaria causante de la continuidad de un quiste difícil de tratar en herbívoros y humanos”.
 Rodolfo Paredes, Director de la Escuela de Veterinaria de la U. Andrés Bello.
Rodolfo Paredes, Director de la Escuela de 
Veterinaria de la U. Andrés Bello.
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El uso de modelos experimentales en animales ha permitido 
al hombre, por años, avanzar en el conocimiento de las 
principales enfermedades que le aquejan. Por esta misma 
razón, existe una colaboración cada vez más estrecha entre la 
medicina veterinaria y la humana. Muchos grupos científicos 
en el mundo trabajan en medicina comparada, es decir, 
enfermedades que impactan tanto al mundo animal como 
el humano, y cuya búsqueda de tratamiento impactaría 
positivamente a ambas especies. 
El Patólogo Veterinario Carlos Gonzalez Riveros, Director 
del Programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, 
estudia especialmente el rol de los mastocitos en cáncer 
prostático (primera causa de muerte en la población 
masculina en Chile) y enfermedad inflamatoria intestinal 
en modelos animales experimentales, pero también en 
casos espontáneos en animales y el hombre. El objetivo es 
contribuir a definir los momentos más apropiados para el uso 
de inhibidores que ayuden en la prevención y/o tratamiento 
de estas enfermedades.   
“Trabajamos día a día en conocer mejor cómo se produce 
el cáncer y la enfermedad inflamatoria intestinal, con el 
objetivo de entender los elementos que modulan estas 
enfermedades. Pero además aquellos indicadores que son 
útiles en la detección y estimación del pronóstico de estas 
patologías. Para esto trabajamos en modelos animales 
donde se puede observar el desarrollo del cáncer más 
rápido o reproducir de manera experimental la patología (en 
ratones incluso en 20 semanas)”, explica el doctor González.
 
Estudio de tejido 
Los caninos, igual que el hombre, desarrollan 
espontáneamente el cáncer y es un excelente modelo para 
observar el progreso de la enfermedad. El grupo de científicos 
que trabaja junto al académico UNAB, realizan diariamente 
estudios de muestras clínicas de tejido tumoral. Aplican 
técnicas de histopatología, inmunohistoquímica y Patología 
Molecular y utilizan procedimientos de microcirugía.  
Lo que se sabe hasta la fecha, indica el experto, es que 
los mastocitos que están en los tejidos tumorales o en el 
intestino con enfermedad inflamatoria, colaboran de alguna 
manera, en que estas enfermedades progresen y empeore 
el pronóstico para estos pacientes. “Es decir, es una especie 
de facilitador del cáncer y de procesos inflamatorios crónicos 
desregulados, por lo tanto nuestro trabajo en laboratorio es 
descubrir como modular su acción en el organismo 
y específicamente en estas enfermedades. 
Vemos un aumento significativo de estas 
células, en estas situaciones patológicas, 
por lo tanto nuestra pregunta de 
investigación es: ¿Qué pasaría si se pudiera 
modular o inhibir su actividad?”, dice el Dr. 
Carlos Gonzalez.
Nombre del estudio B:
Rol de Mastocitos en Cáncer y Enfermedad Inflamatoria 
intestinal: Estudio comparado en Humanos, Canino y 
Modelo Experimental Murino.
Nombre investigador principal:
Carlos González Riveros.
Investigadores asociados:
Ricardo Armisen, Eduardo Landerer, Marcela Hermoso, Iván 
Contreras y Cristóbal Muñoz.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello, FONDAP y Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo 6C
Mastocitos
un camino para entender el rol de los
 en cáncer y las enfermedades inflamatorias intestinales
“Vemos un aumento significativo de estas células (mastocitos), en estas situaciones patológicas, por lo tanto nuestra pregunta de investigación es: 
¿Qué pasaría si se pudiera modular o inhibir su actividad?”. 
Patólogo Veterinario Carlos Gonzalez, Director del Programa de Doctorado en Medicina Veterinaria.
Carlos Gonzalez, Director del Programa 
de Doctorado en Medicina Veterinaria.
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el lenguaje y el ser
“La lengua es la casa de la verdad del ser”
Martin Heiddeger (filósofo alemán 1889-1976)
Basándose en diversos estudios clínicos que sitúan la edad 
de la mujer como una de las causales más frecuentes de 
infertilidad, la profesora Gabriela Manitta, Psicóloga y 
académica de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Andrés Bello, impulsó una investigación a fin de determinar 
la brecha, que permanece escasamente estudiada, entre el 
dato biomédico (edad reproductiva de la mujer) y el dato 
socio histórico cultural (acceso creciente de las mujeres al 
campo laboral y al ejercicio profesional).
En esta línea, la docente aclara que “interrogamos el 
fenómeno de la maternidad tardía más allá de la supuesta 
aptitud de los óvulos, y más acá de las preocupaciones 
demográficas que insisten en la importancia de la 
productividad biológica femenina para asegurar el 
reemplazo de las generaciones”. Agrega que “nos propusimos 
abandonar los presupuestos que identifican la maternidad 
con el destino universal de lo femenino. Desde allí fue 
posible describir las coordenadas del acceso a la maternidad 
por otras vías que van más allá de los ideales de la cultura”.
En este sentido, Gabriela Manitta sostiene que el estudio ve 
la maternidad como una modalidad de creación, aclarando 
que la novedad que aporta la perspectiva psicoanalítica al 
estudio de las nuevas formas de acceso a la maternidad, 
mediadas por el auxilio médico-científico. “Consiste 
justamente en que para el psicoanálisis la madre no recubre 
necesariamente lo femenino. Por el contrario la feminidad 
será para cada mujer un ejercicio de invención cuyo producto 
es siempre singular”. 
Así, el objetivo principal de la investigación fue poner 
a prueba el concepto de maternidad como destino 
sublimatorio en la clínica de la infertilidad femenina. 
“Centramos nuestro estudio en dos nociones: la del 
tiempo asociada al funcionamiento del  cuerpo femenino; 
y la de creación en relación a la procreación humana. 
Ambas, tiempo y creación, están contenidas para la teoría 
psicoanalítica en el concepto de sublimación, representando 
una vía de abordaje singular de la feminidad y, en particular, 
de la maternidad como uno de sus destinos”, dice Munita.
En segundo términos e verificó si la oferta biomédica de 
técnicas de fertilización asistida tendría efectos en la 
posibilidad de acceso a la maternidad vía sublimación, 
identificando elementos para sostener que el 
tratamiento biomédico de la infertilidad se orienta 
a suturar el vacío que es el núcleo de cualquier 
acto creador. Y finalmente se hizo un aporte a la 
comprensión de los factores subjetivos en juego en 
la clínica de la infertilidad femenina, aportando de 
manera concreta en lo referente a la maternidad 
como creación alrededor de un vacío que es, a su 
vez, central a la constitución del sujeto femenino.
“Finalizamos el trabajo en torno a los temas 
de feminidad, maternidad y sublimación en el 
campo del psicoanálisis, concluyendo que nuestro 
trabajo abre futuras líneas de investigación, 
específicamente en torno a la posibilidad de 
plantear una modalidad específicamente 
femenina de creación”; concluye la experta.
Nombre del estudio:
Identidad nacional e índices subalternos 
(Procesos de subjetivación en la época del Bicentenario)
Nombre investigador principal:
Gabriela Manitta Venditti
Investigadores asociados:
Diego Ochoa Herrera y Juan E. Ortiz Navarro
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Maternidad tardía y lainfertilidad
el fenómeno de la
Avanzar en la exploración de las razones por las cuales las mujeres postergan la maternidad, es una tarea necesaria tanto para 
comprender las particularidades de éste fenómeno en nuestras sociedades, como para elaborar abordajes clínicos”. 
Gabriela Manitta, académica de la Escuela de Psicología de la U. Andrés Bello.
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Entender el “paradigma romántico” de la música constituye 
un particular desafío para el lenguaje representativo como 
“organon” privilegiado de la filosofía. De allí que esclarecer 
las concepciones románticas de la música en torno al 
problema, más general, que plantean el lenguaje filosófico y, 
en particular, del lenguaje metafísico, sea el objetivo central 
de proyecto de investigación de Gustavo Cataldo, director del 
Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés 
Bello.
“Música y metafísica: lenguaje y subjetividad en las 
concepciones románticas de la música”, es una investigación 
que intentará develar el contexto filosófico  y “sistemático”– 
de las estéticas románticas de la música. Para el experto 
profundizará en las posibilidades y límites del lenguaje 
representativo como instrumento de la filosofía. “En 
efecto, la música por su carácter “asemántico” sugiere la 
posibilidad de un lenguaje ‘no semántico’ que exprese 
realidades metafísicas no comunicables a través del lenguaje 
significativo de la filosofía”, dice Cataldo. 
Si se supone que la verdad es inherente al lenguaje 
representativo, complementa el académico, entonces 
cualquier cosa que insinúe que ese lenguaje no es adecuado 
para expresar la verdad, y en particular la metafísica, tendrá 
que tener una fuerza irrefrenable. “La supremacía del arte 
y el propio ‘giro estético’ de la filosofía, constituyen una 
singular piedra tope para las aspiraciones del lenguaje 
filosófico. Y si ello es efectivo, si el reto proviene del arte en 
general, más todavía lo es si proviene de ese arte sui generis 
que es la música”.
Para concretar el estudio, el investigador explorará los 
orígenes de las concepciones románticas de la música con 
autores como Wakenroder, E.T.A. Hoffmann y  F. Schlegel). Así 
como también a aquellos autores que aunque no pertenecen 
al movimiento romántico, sí sostienen una concepción de la 
música “tipológicamente” romántica como Schelling, Hegel, 
Schopenhauer y Nietzsche.
En general se puede afirmar que el área de la estética 
musical ha sido poco explorada, en particular en lo que se 
refiere al contexto filosófico de las estéticas románticas de 
la música. Pero no solo se trata de explicar las concepciones 
románticas de la música, sino además el vínculo entre 
música y metafísica: “A través de la música se podría acceder 
a las ‘realidades metafísicas’ vedadas para el lenguaje 
representativo de la filosofía. Es esta articulación entre 
música, metafísica y lenguaje, el aporte fundamental de la 
investigación”, comenta Gustavo Cataldo. 
La música plantea el filósofo, es un hecho de amplia vigencia 
cultural y social. La música, a diferencia de otras artes, parece 
poseer un vigor y una eficacia que pocas manifestaciones 
culturales pueden atribuirse. “Existe algo así como un ‘poder 
elemental’ de la  música, según expresión de Hegel. Por ello, 
explicar el lenguaje musical significa también dar cuenta de 
una de manifestaciones culturales y sociales de más hondo 
arraigo y vitalidad”, asegura el experto. 
El aporte de la investigación se orienta, en general, al área de 
la estética musical en el contexto de los problemas capitales 
de la filosofía, es decir, el lenguaje, la verdad y la subjetividad. 
Interpretar el proceso por el cual el romanticismo llega 
a enaltecer la música como arte por excelencia, significa 
no solamente explicar “una” manifestación artística entre 
otras, sino además el proceso por el cual la propio arte – y 
la  música en particular -  se torna en una especie de “prima 
philosophia”. 
Nombre del estudio:
Música y metafísica: lenguaje y subjetividad en las 
concepciones románticas de la música.
Nombre investigador principal:
Gustavo Cataldo.
Fondos asociados:
Fondecyt 
La música 
enaltecida 
por el 
romanticismo
“Existe algo así como un ‘poder elemental’ de la  música, según expresión de Hegel. Por ello, explicar el lenguaje musical 
significa también dar cuenta de una de manifestaciones culturales y sociales de más hondo arraigo y vitalidad”. 
Gustavo Cataldo, Director del Departamento de Humanidades, Universidad Andrés Bello.
Gustavo Cataldo, Director del 
Departamento de Humanidades, 
Universidad Andrés Bello. 42
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Con motivo de la celebración de los 200 años de Chile, 
surgieron diferentes interrogantes, lo que motiva la 
realización del estudio “Identidad nacional e índices 
subalternos (Procesos de subjetivación en la época del 
Bicentenario)”. Sus objetivos primeros son distinguir rasgos 
característicos tanto en los registros de internet como en 
las publicaciones regulares, detallar las referencias teóricas 
que sostienen el concepto de identidad nacional, además de 
generar una discusión en torno a  los resultados obtenidos 
con miras a las teorías contemporáneas de subjetivación.
 
Según precisa Niklas Bornhauser, Psicólogo y Doctor en 
Filosofía, la pregunta por la identidad, en lugar de ser un 
problema resuelto o demodé, resulta ser una interrogante 
actual y acuciante. “Más que reflexionar sobre el problema 
de la identidad propiamente tal, interesa plantear la 
pregunta por aquella variante conocida como identidad 
nacional, centrándonos en el examen de su producción y de 
su inserción en el juego de fuerzas que sostiene el presente 
tal como lo conocemos”.
 
“En la actualidad resulta sumamente difícil, por no decir 
imposible, apelar a un solo concepto de identidad chilena, 
capaz no solamente de aunar sino de representar la 
pluralidad, multiplicidad y diversidad imperante”, precisa 
Bornhauser. Y agrega que “este proyecto apunta a distinguir 
el o los conceptos de identidad dominantes para preguntarse 
no solamente por sus procesos de producción, sino por 
las relaciones de poder implicadas, además del lugar y la 
función que cumplen dichas identidades en el conflicto 
sociosimbólico actual”.
Para aclarar lo anterior y de manera pormenorizada, 
el académico sostiene que se trabajaron dos líneas de 
desarrollo. “La primera dice relación con una hipótesis 
de trabajo que se pregunta por la estrategia comunitaria 
en favor de la identidad nacional, en tanto la segunda se 
refiere a un ejercicio crítico todavía más selectivo, que se 
despliega a partir del análisis de la celebración mediática 
del Bicentenario, lo que implica someter a un análisis 
de contenido a los enunciados mediáticos puestos en 
circulación con motivos de la celebración, ya sea oficial o no 
oficial, del Bicentenario”. 
 
Finalmente, Bornhauser aclara que la experiencia – de sí, 
del pensar, de la diferencia – es una orientación permanente 
incluso si la globalidad del mercado no permite evocarla sino 
en  forma indirecta. “Jamás será la experiencia una cuestión 
más. Ella atraviesa la totalidad de la proclama identitaria y 
es en razón de este paso que su encarnación efectiva se mida 
siempre por un criterio esencial: el acceso a la singularidad. 
Dicho peripecia es un hecho clave para cualquier proceso 
de subjetivación. La singularidad, en este contexto, se 
desprende evidentemente de su carácter coyuntural; para 
darse a entender, no evita confrontarse con el enclave 
comunitario, el cual, vacía la experiencia de su densidad 
originaria y la somete a un intercambio permanente. 
La identidad nacional intenta conjugar el movimiento 
inesperado de su diferimiento”. 
 
Nombre del estudio A:
Identidad nacional e índices subalternos (Procesos de 
subjetivación en la época del Bicentenario)
Nombre investigador principal:
Dr. Niklas Bornhauser
Investigadores asociados:
Emmanuel Rechter, Sergio Witto, Gustavo Bustos
Fondos asociados:
Proyecto Jorge Millas
Identidad
nacional: una 
interrogante 
actual y acuciante
“Jamás será la experiencia una cuestión más. Ella atraviesa la totalidad de la proclama identitaria y es en razón de este paso 
que su encarnación efectiva se mida siempre por un criterio esencial: el acceso a la singularidad”.
Niklas Bornhauser, Director Doctorado Psicoanálisis, U. Andrés Bello.
Niklas Bornhauser, Director Doctorado 
Psicoanálisis, U. Andrés Bello.43
Desarrollar una ontología de la corporalidad humana 
de carácter existencial, a partir de la filosofía de Martin 
Heidegger, es un desafío. Por eso la idea entender la 
corporalidad humana, más que como un mero objeto físico, 
como un movimiento de la existencia misma, se convirtió 
en objeto de investigación del profesor Edmundo Felipe 
Johnson Muñoz, Director de la Licenciatura en Filosofía de la 
Universidad Andrés Bello.
Según explica Johnson, Heidegger expone la comprensión 
de la manera de ser del vivir humano como “Dasein”. En este 
contexto, el objetivo del estudio apunta al establecimiento 
de un diálogo con las ciencias, delimitando los fenómenos 
desde donde ellas comienzan sus investigaciones 
particulares, referidas a las discusiones sobre la idea de 
conciencia, de corporalidad, de vida y de hombre, bajo el 
prisma de las ciencias humanas y naturales.
Asimismo, y como segundo horizonte, la investigación 
se refiere a aportes concretos en el ámbito de los 
estudios heideggerianos, en tanto se otorgan claridades 
hermenéuticas de la obra del filósofo alemán, con el fin 
de volverlo más comprensible para las generaciones que 
se interesen por su pensamiento.  “Existe una necesidad de 
comprender cómo es que el trabajo ontológico adquiere una 
orientación radicalmente destinta a la tradicional, desde que 
Martin Heidegger, a partir de la fenomenología, despliega 
su analítica de la existencia humana (del Dasein). 
Dicha nueva orientación es la que se busca profundizar 
además en la corporalidad humana: “Tenemos la inquietud 
de pensar el cuerpo humano más allá de lo que Heidegger 
efectivamente  lo desarrolló. En efecto, sus tematizaciones 
son escasas y sólo en muy pocos textos, ya tardíos, Heidegger 
se refiere a la corporalidad humana de modo positivo. Es una 
constante que este pensador, en la época en que publica su 
obra fundamental Ser y Tiempo (1927), no haya concedido 
al fenómeno del cuerpo algún lugar central al interior de la 
analítica del Dasein”, dice Edmundo Felipe Johnson.
Este estudio es de carácter teórico y puede incidir 
efectivamente en un diálogo con las ciencias, sin embargo, 
a un nivel aún distante de la práctica. Así, la investigación se 
presenta, a juicio del docente, más bien como el desarrollo 
de nuevos horizontes de reflexión que ya han impregnado 
la investigación científica. “Este trabajo en ese sentido, 
pretende continuar y consolidar este diálogo, asumiendo 
problemáticas concretas y no sólo la corporalidad, sino 
también, el concepto de vida desde la perspectiva 
existencial, así como la noción de hombre en general desde 
la manera de ser Dasein”, puntualiza Johnson. 
Nombre del estudio:
El fenómeno del cuerpo a la luz del Dasein: existencia y 
concretud en el pensamiento de Heidegger.
Nombre investigador principal:
Edmundo Felipe Alberto Johnson Muñoz.
Fondos asociados:
Fondecyt 
Heideggerun diálogo abierto con
“Los aportes (de la investigación) se enmarcan en el ámbito especialista de los estudios heideggerianos, en 
tanto pretenden otorgar claridades hermenéuticas de la obra del filósofo alemán, con el fin de volverlo más 
comprensible para las generaciones que se interesen por su pensamiento”.
Edmundo Johnson, Director de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello.
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Capitulo 7: El lenguaje y el ser
La relación entre Martin Heidegger y el nazismo es sin 
lugar a dudas uno de los temas más discutidos entre los 
especialistas de la filosofía y la cultura, tanto en Europa 
como en los países de América y Asia. 
Lo anterior se sustenta en el hecho que el filósofo alemán, 
Heidegger, fue y sigue siendo un punto de referencia de la 
reflexión especializada, tanto en la filosofía como en las 
ciencias afines, es decir arte, literatura, medicina, psicología 
y psiquiatría, ciencias políticas y sociales. Y también porque 
el fascismo nazi-alemán es identificado como uno de los 
factores de relevancia en el desarrollo y la decadencia de 
Europa.
Víctor Farías, historiador y docente del Departamento de 
Artes y Humanidades de la U. Andrés Bello,  sostiene que el 
descubrimiento del Holocausto y el exterminio de millones 
de judíos, agudizó la relación entre Heidegger y el nazismo 
en Europa, situación que se repetía en Estados Unidos donde 
numerosos filósofos y estudiosos de esta ciencia mostraban 
grandes simpatías por el autor.
Farias, autor del libro “Heidegger et le nazisme” (publicado 
en Paris 1987 y editado en nueve países más), sostiene 
que “desde los años treinta se tenían antecedentes sobre 
los vínculos del pensador y los nazis, pero se puede decir 
que recién después de la publicación de mi libro se pudo 
obtener una base bastante objetiva del asunto” y agrega 
que “además se publicaron cientos de libros, artículos e 
incluso documentales y piezas teatrales tomado partido 
en la discusión. Así se una vasta discusión que se proyectó 
sobre la filosofía y la cultura, además de la política europea 
y americana”. 
Al considerar que la investigación del académico reúne 
cerca de 500 documentos, artículos de prensa y ensayos 
publicados tras la aparición de su libro, hoy es posible 
sostener que “la discusión continúa abierta en prácticamente 
todos los países cultos, donde sus sociedades solicitan con 
mucha frecuencia los antecedente históricos de la discusión 
y el problema mismo, por lo que se hizo necesario recolectar 
pacientemente la mayor cantidad posible de documentos 
para construir un fondo documentario que digitalizado 
podría constituirse en un fondo de consulta internacional”.
Vale precisar que Víctor Farias inició las investigaciones en 
torno a este tema cuando fue profesor de la Freie Universitaet 
Berlin y hoy lo continúa en la Universidad Andrés Bello. 
“Tanto dentro del ámbito de mi trabajo docente como de 
orientación investigativa, la elaboración de esta fuente 
documental tiene una gran relevancia, ya que en ella se 
encuentran textos muy relevantes, prácticamente de todos 
los filósofos europeos, americanos y también japoneses que 
toman partido en la discusión”. 
“Al igual que en otros países, en Chile una buena parte de las 
discusiones de crítica de la cultura y la filosofía se vinculan 
a la obra de Heidegger y su vínculo con el fascismo-nazi, de 
modo que la elaboración del proyecto debería constituirse 
en una fuente permanente de consulta y estudio”, puntualiza 
Farías.
Mantener la discusión en torno a Heidegger
 “La elaboración de esta fuente documental tiene una gran importancia, ya que en ella se encuentran textos muy relevantes, prácticamente 
de todos los filósofos europeos, americanos y también japoneses que toman partido en la discusión (Heidegger y el nazismo)”.
Víctor Farías, académico del Departamento de Artes y Humanidades de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Martin Heidegger y la política. Archivo documentario y 
estudio comentado de la polémica 1987-2011
Nombre investigador principal:
Víctor Farias
Víctor Farías, académico del 
Departamento de Artes y 
Humanidades de la U. Andrés Bello.45
la conquista por la salud
“Ad sanitatem gradus est novisse morbum” 
(El primer paso hacia la cura es conocer la enfermedad)
Hipócrates (médico griego Siglo V a. C., 460 a. C)
El cáncer oral representa entre dos y cinco por ciento de 
todos los cánceres, con un incremento anual de cinco mil 
casos a nivel mundial, aunque su incidencia depende de la 
variabilidad geográfica.
La enfermedad afecta predominantemente a personas 
mayores, sobretodo del sexo masculino a partir de los 40 
años. Mientras que la máxima cantidad de casos se observa 
a los 60 años.
En la cavidad oral, el más común es el carcinoma 
espinocelular (CEC), que corresponde a más del 90% de 
todos los cánceres orales. “Éste suele desarrollarse a partir de 
lesiones previas, como leucoplasias y eritroplasias. Algunos 
autores atribuyen a algunas condiciones mucocutáneas 
como el liquen plano la posibilidad de malignizarse, lo que 
justifica el trabajo que estamos desarrollando”, explica el Dr. 
Alfredo Esguep, académico de la Facultad de Odontología de 
la U. Andrés Bello, quien se refiere al estudio comparativo de 
la expresión de p53 y ki-67 en carcinomas espinocelulares, 
verrucosos y liquen plano oral.
“El carcinoma verrucoso oral corresponde a una variedad bien 
diferenciada y no metastatizante de un CEC, poco frecuente, 
pero con un tratamiento y pronóstico completamente 
distinto”, explica el cirujano-dentista.
Proteína p53 y ki-67
Recientes avances en biología celular han detectado 
mecanismos precisos de sistemas regulatorios del ciclo 
celular, y han demostrado que la proliferación celular no 
regulada es una característica común de muchos cánceres. 
Dentro de las proteínas más estudiadas, se encuentran 
la proteína p53 y ki-67, debido a que cumplen un rol 
fundamental en el ciclo celular y a que su mutación es una 
característica común de muchos cánceres.
Un buen entendimiento de la carcinogénesis oral es 
importante para el establecimiento de nuevas estrategias 
de tratamiento. “Es por esto que los cánceres y las lesiones 
potencialmente malignas, entre las que se suele citar a la 
condición mucocutánea denominada liquen plano, deben 
ser estudiadas en profundidad y no sólo por técnicas 
histológicas básicas, sino que por medio de técnicas 
inmunohistoquímicas, permitiendo así desarrollar nuevas 
herramientas que faciliten su diagnóstico y evolución 
clínica”, dice el académico.
Este estudio describe la expresión de p53 y ki-67 en 
carcinomas espinocelulares bien diferenciados (CEC), 
carcinomas verrucosos de la mucosa oral (CVO) y Líquen 
plano oral (LPO). Para ello, el Dr. Esguep realizó técnicas 
inmunohistoquímicas para p53 y ki67 a biopsias de CEC, CVO 
y LPO, y se comparó la expresión de ambas proteínas en las 
distintas lesiones. 
También se analizaron variables como edad del paciente y 
localización de la lesión en conjunto con el conteo de células 
inmunorreactivas.
“Este estudio tuvo como objetivo aportar nueva información 
acerca de la expresión de proteínas asociadas con la 
proliferación celular en lesiones malignas y potencialmente 
malignas de la mucosa oral, de modo tal que, en un futuro 
no muy lejano, exista un fenotipo inmunohistoquímico para 
cada una de estas lesiones”, concluyó el experto.
Nombre del estudio:
Estudio comparativo de la expresión de p53 y ki-67 en 
carcinomas espinocelulares, verrucosos y liquen plano oral.
Nombre investigador principal:
Dr. Alfredo Esguep
Investigadores asociados:
Sven Niklander y René Martínez
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 8A
En busca
de nuevos tratamientos 
para un tipo 
de cáncer oral
 “Este estudio tuvo como objetivo aportar nueva información acerca de la expresión de proteínas asociadas con la 
proliferación celular en lesiones malignas y potencialmente malignas de la mucosa oral”.
Dr. Alfredo Esguep, académico de la U. Andrés Bello.
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Dr. Alfredo Esguep, 
académico de la U. Andrés Bello.
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Las enfermedades periodontales asociadas a la placa dental 
son un importante problema de salud pública, tanto en 
el mundo como en nuestro país. Si bien no existen datos 
precisos de su incidencia, se estima que afectan a la mayor 
parte de la población adulta y los tratamientos actuales 
resultan costosos y largos, lo que impide que todas las 
personas tengan acceso a ellos.
Por tal razón el Dr. Mauricio Bittner se ha dedicado a 
investigar terapias complementarias para encontrar 
e l camino de una cura para esta patología. 
El académico de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la U. Andrés Bello trabaja 
en el estudio denominado “Aislamiento 
y caracterización de bacteriófagos 
específicos para periodontopatógenos: 
evaluación in vitro de una alternativa 
terapéutica e incorporación de 
herramientas genéticas para el estudio 
bacteriano”.
Debido a las limitaciones del tratamiento con antibióticos, 
la terapia antimicrobiana que está tomando fuerza es la 
fagoterapia. “Esta investigación consiste básicamente en 
utilizar virus que infectan bacterias (bacteriófagos) para 
erradicar una infección. Los bacteriófagos poseen una 
especificidad de hospedero muy estricta, al punto que 
pueden eliminar determinadas cepas dentro de una misma 
especie bacteriana. Esta propiedad permite un tratamiento 
efectivo y específico sin alterar la flora normal de nuestro 
organismo”, explica el Dr. Bittner.
“Los fagos corresponden a pequeñas partículas virales 
capaces de infectar y destruir sólo bacterias y es posible 
encontrarlos en todos los lugares donde existan éstas, ya 
que son sus “predadores” naturales. Por muchos años, los 
fagos han sido de gran utilidad tanto para el estudio de 
mecanismos de virulencia de diferentes bacterias como para 
la identificación y tipificación de estos patógenos”, agrega.
Definitivamente, la fagoterapia es una alternativa a 
considerar, puesto que existen numerosos estudios que 
apoyan la eficacia de esta terapia en infecciones de plantas, 
peces, animales y humanos. Además, por muchos años, los 
bacteriófagos han servido como poderosas herramientas 
genéticas para el estudio de mecanismos de patogenicidad 
bacteriana.
La clave es prevenir
Las enfermedades periodontales se definen como cualquier 
alteración de los tejidos que rodean y dan soporte al diente 
(periodonto). Estas patologías pueden ser de carácter 
infeccioso, traumático, neoplásico, genético o de origen 
metabólico, detalla el Dr. Bittner.
Pese a ser una enfermedad tan común, todavía no están 
claros los mecanismos de patogenicidad de la bacterias 
involucradas, ni cuales son realmente los microorganismos 
responsables de los diferentes cuadros clínicos que 
acompañan a esta patología. El control de la enfermedad 
periodontal se basa fundamentalmente en la prevención y 
en el tratamiento profesional.
Según algunos datos estimativos en pacientes chilenos de 
estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, más del 98% 
de las personas entre 35 a 44 años presentan enfermedad 
periodontal y la prevalencia en pacientes entre 65 y 74 años 
sería del 100%.
Por ello la importancia de la investigación del Dr. Bittner, 
quien afirma que “si se cuentan con todos los recursos 
necesarios para seguir desarrollando este trabajo, es posible 
que en un plazo de cuatro a cinco años se tendrían resultados 
concretos. Esto beneficiaría al 80% de la población sobre 55 
años con este problema”.
Revolución en salud bucal 
“Es posible que en un plazo de cuatro a cinco años tengamos resultados concretos. Esto beneficiaría al 80% de la población sobre 
55 años con este problema”.
Dr. Mauricio Bittner, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
Aislamiento y caracterización de bacteriófagos 
específicos para periodontopatógenos: evaluación in 
vitro de una alternativa terapéutica e incorporación de 
herramientas genéticas para el estudio bacteriano
Nombre investigador principal:
Mauricio Bittner
Investigadores asociados:
Mario Castillo Ruiz, Pamela Machuca Valenzuela
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello y Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 8B
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En Chile, alrededor de 400 personas fallecen cada año 
debido al cáncer de vejiga. En la actualidad, el método 
más confiable para la detección de esta enfermedad es la 
cistoscopía, en la cual se introduce un tubo con una cámara 
de video a través de la uretra del paciente. Se trata de un 
examen invasivo y que probablemente desalienta a muchos 
pacientes a consultar a tiempo y así evitar su muerte.
Pero esa realidad podría cambiar en el futuro gracias la labor 
del Dr. Jaime Villegas, académico de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Andrés Bello e Investigador de 
la Fundación Ciencia & Vida, quien trabaja en el desarrollo de 
un método de diagnóstico no invasivo, basado en el análisis 
de las células que se desprenden de la pared de la vejiga del 
paciente y que son expulsadas en la orina.
 “La vejiga es un órgano que está sometido a la presión de 
la orina que contiene, por lo cual las células, tanto normales 
como tumorales, pueden descamarse espontáneamente 
viajar por la uretra y en consecuencia, las podemos encontrar 
en la orina que es recolectada en una muestra clínica”, 
explica el investigador.
El test está orientado a detectar en esas células la presencia 
de dos ácidos nucleícos de origen mitocondrial, cuya 
expresión es característica de las células tumorales. En 
las células tumorales de vejiga, sólo uno de estos ácidos 
nucleícos se expresa, lo que los convierte en biomarcadores 
que permiten discriminar a las células sanas de las tumorales 
sin necesidad de extraer muestras directamente del tejido o 
auscultarlo con métodos más invasivos.
Por otro lado, al interferir con la expresión de estos ácidos 
mediante terapia génica también ayuda a controlar la 
enfermedad al provocar la apoptosis o muerte de las células 
cancerosas, según han podido detectar los científicos de la 
UNAB en pruebas realizadas en cultivos de células de cáncer 
de vejiga. Este trabajo se enmarca en una tesis doctoral, en 
la cual también se pretenden realizar pruebas en modelos 
animales para determinar cómo este tratamiento es capaz 
de reducir el tamaño de los tumores en la vejiga, entre otros 
parámetros.
“La selectividad del tratamiento es un atributo único de 
esta tecnología y las diferencia de las usadas regularmente, 
como quimioterapia o radioterapia. En consecuencia, poder 
generar un tratamiento selectivo que solo elimine las células 
tumorales, tiene un potencial enorme que está siendo 
explorado actualmente”, explica el Dr. Villegas. 
En el futuro cercano, los investigadores pretenden realizar un 
estudio más acabado que incluya a pacientes humanos con 
cáncer vesical, personas sanas y pacientes diagnosticados 
con otras patologías, con el objetivo de probar la eficacia del 
nuevo test de diagnóstico.
Nuevas armas para luchar contra el cáncer de vejiga
“La selectividad del tratamiento es un atributo único de esta tecnología y la diferencia de las usadas regularmente, como quimioterapia o 
radioterapia. En consecuencia, poder generar un tratamiento que solo elimine a las células tumorales tiene un potencial enorme”.
Dr. Jaime Villegas, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Diagnóstico no invasivo de cáncer vesical mediante FISH. 
Desarrollo de una terapia selectiva contra el cáncer de 
cuello uterino.
Nombre investigador principal:
Dr. Jaime Villegas O.
Equipo:
Dr. Eduardo Landerer, Dr. Luis Burzio E., Bq. Alexis Rivas, Dr. 
Claudio Villota, Dra. Luciana Olivera, Dra. Verónica Burzio.
Fondos asociados:
Andes Biotechnologies S.A.,  Fondecyt.
Publicaciones:
Ver anexo 8C
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Dr. Jaime Villegas, académico de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Andrés Bello.
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Los avances de la Medicina en materias como la mortalidad 
infantil y el control de las enfermedades infectocontagiosas 
han permitida elevar la expectativa de vida de la población 
a nivel mundial. Sin embargo, este escenario plantea nuevos 
desafíos como el estudio y prevención de enfermedades 
neurodegenerativas como el mal de Alzheimer, el Parkinson 
o la  enfermedad de Huntington, por mencionar algunas.
Avanzar en la compresión de los mecanismos que otorgan 
plasticidad a las neuronas y les permiten reorganizarse para 
almacenar nuevos conocimientos o asumir nuevas funciones, 
es el objetivo del trabajo que desarrolla la Dra. Brigitte van 
Zundert en su laboratorio en el Centro de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad Andrés Bello. Durante los 
primeros años de vida, el cerebro humano tiene una gran 
plasticidad, la cual le permite adquirir nuevos conocimientos 
y reorganizarse cuando se producen lesiones o accidentes. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, esta cualidad se va 
perdiendo y en la adultez ya no es capaz de responder a 
la muerte neuronal que caracteriza a las enfermedades 
neurodegenerativas.
Para esto, la Dra. Van Zundert ha desarrollado estudios in 
vitro con células cerebrales de ratones y ratas, en las cuales 
se modifica la expresión de diversas proteínas para observar 
su impacto en la morfología y organización de las neuronas. 
“Hemos tenido bastante éxito en la manipulación de 
algunas proteínas y con esto hemos logrado causar cambios 
tremendos en la morfología de las neuronas y su interacción. 
Por ejemplo, hemos logrado duplicar su árbol dendrítico”, 
explica la investigadora. 
En sus estudios in vivo, la Dra. Van Zundert ha usado como 
modelos de estudio a ratones transgénicos, a los cuales 
se les ha introducido un gen humano involucrado en el 
desarrollo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Esta 
enfermedad se caracteriza por la muerte de las neuronas 
motoras, encargadas de transmitir impulsos eléctricos entre 
el cerebro y los músculos, posibilitando los movimientos 
voluntarios e involuntarios. Este defecto provoca debilidad 
muscular, incapacidad para mover el cuerpo y  terminará con 
la muerte del paciente por la imposibilidad de respirar entre 
tres y cinco años después del diagnostico.
Mediante el análisis de imágenes cerebrales y registros 
de electroctrofisiología, los investigadores encontraron 
evidencia de que los roedores que tienen el gen que produce 
la ELA tienen su red neuronal completamente alterada en 
estados muy tempranos de su vida, lo cual indicaría que 
esta enfermedad no se origina en la adultez, sino mucho 
antes. “Somos uno de los primeros laboratorios que hemos 
demostrado en modelos animales que la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica se inicia a lo menos en los primeros días después 
del nacimiento, meses antes los primeros síntomas y la 
muerte”, detalla la Dra. Van Zundert. 
Estos datos sugiera que en humanos la patogénesis 
(que es muy difícil ser detectada) se inicia décadas antes 
que las personas manifiesten los primeras síntomas de 
la enfermedad neurodegenerativa. Ahora su equipo 
está enfocado en establecer si estas alteraciones ya se 
manifiestan durante la etapa fetal.
Estos estudios buscan establecer los mecanismos 
moleculares y celulares que causa la patogénesis y permitirá 
el desarrollo de medidas preventivas y paliativas contra 
las enfermedades neurodegenerativas, no para revertirlas 
cuando ya se han desarrollado.
Descifrando la plasticidadneuronal
 “Somos uno de los primeros laboratorios que hemos demostrado en modelos animales que la patogénesis de la enfermedad 
neurodegenerativa de adulto Esclerosis Lateral Amiotrófica se inicia muy temprana, a lo menos en los primeros días después del 
nacimiento, es decir, meses antes de los primeros síntomas y la muerte”.
Brigitte Van Zundert, académica del Centro de Investigaciones Biomédicas de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
“Reactivation of dendritic arbor development and plasticity 
in developing and adult brain: Role of NMDA receptors, 
and the proteins CaMKII and PSD95”.
Nombre investigador principal:
Brigitte van Zundert
Investigadores asociados:
Mario Castillo Ruiz, Pamela Machuca Valenzuela
Fondos asociados:
Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 8D
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Brigitte Van Zundert, académica del Centro de 
Investigaciones Biomédicas de la U. Andrés Bello.
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El punto de partida en la formación del ser humano es una 
sola célula: el cigoto, el cual es constituido por la unión 
de un óvulo y un espermio. De sucesivas divisiones del 
cigoto surgen las células embrionarias que posteriormente 
formarán las diversas partes del organismo: los huesos, 
la piel, los órganos, etc. ¿Cómo estas células embrionarias 
toman la decisión de diferenciarse hacia un determinado 
tipo de tejido y no a otro? ¿Cómo deciden formar parte de los 
huesos y no de la piel, por ejemplo? Esto es lo que estudia el 
Dr. Martín Montecino, director del Centro de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad Andrés Bello.
Las diferencias entre las células que constituyen distintos 
tejidos en el organismo surgen porque cada tipo de célula 
expresa de distinta manera el material genético común 
para todas ellas. “Estamos interesados en comprender cómo 
ocurre eso, cómo las células se las arreglan para expresar 
diferencialmente la información genética”, explica el 
investigador.
Para ello, en su laboratorio, utiliza las células del sistema 
óseo como modelo de estudio. Junto con su equipo, el Dr. 
Montecino aplica herramientas de ingeniería genética para 
poder estudiar el proceso de diferenciación celular, alterando 
la expresión de determinados genes, sobreexpresándolos o 
eliminándolos. Esto les permite observar cómo los distintos 
componentes de la célula se coordinan para expresar la 
información genética necesaria para convertirse en ese tipo 
de células.
Lo anterior, les ha permitido comprender por ejemplo, cómo 
la vitamina D interviene en el proceso de diferenciación de 
las células pluripotenciales hacia osteocitos o células óseas, 
estimulando la expresión de genes específicos de ese tipo 
celular. Asimismo, cuando la célula ya se ha convertido en 
osteocito, la vitamina D colabora en su mantención.
Durante la etapa de crecimiento, el 70% de las células de la 
médula ósea tienden a transformarse en hueso, mientras 
que solo un 25% lo hace en tejido graso. En la adultez esta 
relación se invierte, pudiendo promover trastornos como 
obesidad u osteoporosis. Los conocimientos obtenidos 
en esta investigación podrían servir para el desarrollo de 
nuevas terapias: “Si entendemos cómo podemos estimular 
a una célula para que se  diferencie a célula ósea, podríamos 
intentar descubrir nuevos blancos terapéuticos sobre los 
cuales actuar; para promover por ejemplo, una mejor calidad 
de hueso”, explica el Dr. Montecino.
Los hallazgos de esta investigación también podrían ser 
útiles para la comprensión y el desarrollo de terapias para 
otros trastornos, dado que los mecanismos descritos en las 
células óseas pueden aplicarse a otros tipos celulares. Ese es 
el caso de las células nerviosas, encargadas de 
la memoria y plasticidad, necesarias para 
adquirir nuevos conocimientos. El Dr. 
Montecino también está aplicando estos 
conocimientos en el desarrollo de una 
vacuna para tratar el cáncer gástrico.
La ruta de las células
 “Si entendemos cómo podemos estimular una célula para que se  diferencie a célula ósea, podríamos intentar descubrir 
nuevos blancos terapéuticos sobre los cuales actuar; para promover por ejemplo, una mejor calidad de hueso”.
Martín Montecino, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Mechanism that Control Transcriptional Responsiveness 
to 1&,25-Dihydroxy Vitamin D in Osteoblasts. IHYDROXY 
VITAMIN D3 IN OSTEOBLASTS. b) Bone cell structure and 
gene expression.
Nombre investigador principal:
Dr. Martín Montecino
Equipo:
Laboratorio de Regulación Génica, Centro de 
Investigaciones Biomédicas.
Fondos asociados:
National Institutes of Health USA (NIH), FONDAP, FONDECYT.
Publicaciones:
Ver anexo 8E
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A pesar que la dieta que consumen los chilenos es muy 
rica en yodo, alrededor del 14% de las mujeres padecen 
de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una deficiencia de 
las hormonas T3 y T4, en la cual el paciente tiene síntomas 
como desgano, cansancio, sueño, aumento de peso, etc. Pero 
también existe otra deficiencia tiroidea que es 
menos conocida, pero también dañina: la 
hipotiroxinemia, donde se reduce sólo 
la hormona T4. Se estima que una 
de cada 20 mujeres padecen esta 
alteración.  
La Dra. Claudia Riedel, investigadora de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la U. Andrés Bello, explica que la 
hipotiroxinemia se trata de un cuadro silencioso que es 
especialmente preocupante cuando lo padecen mujeres 
embarazadas: “La madre no tiene ningún síntoma y sigue el 
transcurso de su embarazo de forma normal, sin embargo 
es el feto que está recibiendo insuficiente hormona tiroidea 
que es necesaria para el desarrollo del feto”. 
Aunque en la literatura científica están ampliamente 
descritos los efectos del hipotiroidismo materno en el feto, no 
ocurre lo mismo en el caso de la hipotiroxinemia materna. “El 
principal objetivo de nuestro trabajo es entregar evidencias 
a la sociedad, específicamente a la salud pública, de que es 
importante diagnosticar tempranamente, en las mujeres 
embarazadas, el nivel de la  T4”, explica la Dra. Riedel. 
Para avanzar en la comprensión de las consecuencias de 
este fenómeno, la Dra. Riedel trabaja en su laboratorio con 
modelos animales, a los cuáles se les reduce de manera 
artificial los niveles de T4 durante el periodo de gestación 
y posteriormente se analiza los efectos que se producen en 
la progenie. Entre sus hallazgos, la académica destaca que 
las crías nacidas de madres con bajos niveles de T4 muestran 
deficiencias en el área cognitiva, además parecen ser más 
sensible a las inflamaciones y responde con mayor intensidad 
a enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad es una 
condición en su propio sistema inmune: ataca las células y 
tejidos produciendo inflamación y destrucción. 
a evidencia científica reunida hasta el momento indica 
que este tipo de daño que se genera durante la gestación 
sería irreversible, por lo que resulta relevante abordar 
su prevención. “Este es un problema que considero que 
es importante de estudiar porque podríamos hacer un 
cambio relevante para la población. Si se ve que una mujer 
embarazada  tiene su T4 baja, rápidamente se podría revertir 
su efecto y hacer que su hijo pueda tener un desarrollo 
normal y prevenir enfermedades”, explica la Dra. Riedel.
A partir del año 2011, el laboratorio de la Dra. Riedel forma 
parte del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, 
conformado también por investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile y 
dirigido por el Dr. Alexis Kalergis.
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Nombre del estudio:
El efecto de las hormonas tiroideas maternas durante la 
gestación sobre la progenia. 
Nombre investigador principal:
Dra. Claudia Riedel
Fondos asociados:
Fondecyt, Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia 
y Universidad Andrés Bello
Publicaciones: 
Ver anexo 8F
El impacto
de las hormonas 
tiroideas en el 
desarrollo fetal
“El principal objetivo de nuestro trabajo es entregar evidencias a la sociedad, específicamente a la salud pública, de que se debe 
diagnosticar tempranamente, en las mujeres embarazadas, el nivel de la T4 con el objetivo de evitar daño al feto en desarrollo”.
Dra. Claudia Riedel, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U. Andrés Bello.
Dra. Claudia Riedel, investigadora de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la U. Andrés Bello.
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Los datos de encuestas nacionales sobre el estado 
periodontal de la población adulta de América Latina son 
escasos. Revelar parte de la situación nacional fue el objetivo 
de un equipo de profesionales y cirujanos-dentistas entre 
los que se encuentra la Dra. Paola Carvajal de la Facultad de 
Odontología de la U. Andrés Bello.
“Pérdida de Inserción Clínica en Población Adulta Chilena: 
Primera Encuesta Nacional de Examen Bucal” y fue la 
investigación que arrojó datos como que “la población de 
adultos en Chile tiene una alta prevalencia y severidad de la 
pérdida de inserción clínica (CAL), es decir, disminución del 
tejido o hueso que rodea el diente, siendo la edad, sexo, nivel 
educativo y el hábito de fumar los principales indicadores de 
riesgo, según demostró el estudio.
 
Esta investigación contó con un diseño transversal utilizado 
en un muestreo probabilístico estratificado multietápico 
para representar a la población chilena de adultos en dos 
grupos de edad. El primer grupo estuvo conformado por 
1.092 adultos de 35 a 44 años, el segundo grupo, los adultos 
mayores (65-74 años) que fueron 469 personas, todos los 
cuales fueron examinados para medir la pérdida de tejidos 
alrededor de sus dientes.
“Esta investigación también incluyó la evaluación de los 
aspectos sociales y de salud a través de entrevistas orales. 
La pérdida de tejidos alrededor de sus dientes se midió en 
todas las superficies, con exclusión de los terceros molares”, 
explicó la Dra. Carvajal. 
 
Mayor en hombres que en mujeres
El estudio arrojó que el 93,45% de los adultos tenían al menos 
un sitio con CAL> 3 mm, en comparación con el 97,58% de 
los adultos mayores (65-74 años), con un promedio de 6,51 
y 15,81 dientes perdidos, respectivamente.
La prevalencia de individuos con sitios con pérdida de 
inserción severa (CAL> 6 mm) fue de 38.65% en adultos y 
69,35% en los adultos mayores. CAL fue significativamente 
mayor en hombres que en mujeres.
El análisis multivariado identificó que los principales 
indicadores de riesgo para la CAL> 6 mm, por lo menos en 
un sitio, fueron la edad (65-74 años), sexo masculino, nivel 
educativo bajo (< 13 años de educación) y fumar.
“Por lo tanto, nuestra población adulta presenta un gran daño 
periodontal y desdentamiento, lo que nos llama a actuar 
a tempranas edades con medidas preventivas tendientes 
a evitar el inicio y progresión de la pérdida de inserción 
producida por la enfermedad infecciosa “periodontitis”. Hay 
que actuar sobre sus indicadores de “riesgo”, concluye la 
doctora Carvajal.  
Nombre del estudio:
Pérdida de Inserción Clínica en Población Adulta Chilena: 
Primera Encuesta Nacional de Examen Bucal.
Nombre investigador principal:
Jorge Gamonal y Oscar Arteaga
Investigadores asociados:
Paola Carvajal, Carolina Mendoza, Iris Espinoza, Andrea 
Muñoz, Iván Urzúa y Waldo Aranda.
Fondos asociados:
Fondecyt 
Publicaciones:
Journal of Periodontology, 2010, Vol. 81, No. 10, Pages 1403-
1410.
Periodontal
una radiografía del estado
de los chilenos
“Nuestra población adulta presenta un gran daño periodontal y desdentamiento, lo que nos llama a 
actuar a tempranas edades con medidas preventivas”.
Dra. Paola Carvajal, académica de la Facultad de Odontología de la U. Andrés Bello.  
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Dra. Paola Carvajal, académica de la Facultad 
de Odontología de la U. Andrés Bello.  
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Conocer a fondo las especies de la naturaleza a fin de obtener 
de ellas el mayor provecho, es uno de los objetivos que 
persigue la química orgánica. Esta línea de investigación es 
la que abordada el departamento de Ciencias Químicas de 
la facultad de Ciencias Exactas Universidad Andrés Bello, 
sede Viña del Mar. El énfasis esta en la síntesis química de 
productos naturales, específicamente del clavo de olor y su 
rol como antioxidante.
Los radicales libres son sistemas sustancias químicas que se 
generan a nivel biológico y que tienen la característica de ser 
las responsables de procesos degenerativos, 
que van desde el envejecimiento a la 
ocurrencia de enfermedades como 
el parkinson o el alzheimer. Héctor 
Carrasco, académico de la UNAB, 
trabaja en la generación de 
compuestos que se puedan aplicar 
farmacológicamente. Entonces 
su fuerte es la identificación 
de metabolitos 
que presenten 
c a r a c t e r í s t i c a s 
antioxidantes, 
responsables de neutralizar la acción de los radicales libres. 
“Estamos trabajando con el clavo de olor y obtuvimos un 
compuesto particular que es el Eugenol, al que le hemos 
hecho una serie de modificaciones sintéticas en muchos 
derivados distintos. A través de pruebas biológicas ya hemos 
identificado sus propiedades antioxidantes y antifúngicas”, 
precisó Carrasco.
Para esto nos vinculamos con otras entidades investigadoras, 
tanto dentro como fuera del país. Actualmente nosotros 
sintetizamos los productos y ellos hacen la investigación 
biológica. “Hemos trabajado principalmente en la extracción 
del eugenol, que es su principal compuesto. Esto se extraía y 
se perdía porque nadie lo usaba, entonces quisimos ver qué 
podíamos hacer con él para sacarle provecho, conociendo 
además que el eugenol, tiene un grupo particular en su 
estructura que es muy activo con los radicales libres, es decir, 
que atrapa radicales libres”.
Así, se introdujeron nuevos métodos para incrementar la 
reactividad  de dicho producto y se trabajaron diversos 
procesos químicos en su estructura obteniendo excelentes 
resultados. “Cuando uno parte una investigación la idea 
es hacer ciencia aplicada porque Chile la necesita, no sólo 
ciencia pura. Debemos dar una aplicación a lo que hacemos y 
eso es lo que buscamos en nuestro estudio”, aclara Carrasco.
Si los productos resultan con una buena actividad metabólica 
el objetivo es comercializarlos. Por ahora el equipo trabaja 
en la primera etapa in vitro que es sobre líneas celulares, 
después viene la etapa en vivo donde se empiezan las 
pruebas en animales que tengan sistemas defensivos 
semejantes al humano. Finalmente se realizarán pruebas 
sobre pacientes.
“Queremos llegar aplicaciones comerciales de antioxidante, 
por ejemplo, en una crema y no solo en un alimento. Lo 
bueno que tiene el clavo de olor es que es un producto que 
se consume en forma natural, por tanto esta aprobado por 
el consumidor y no tiene resistencia. Es un camino ganado”, 
asegura Carrasco. 
Clavos de olor en la lucha contra el envejecimiento
“Cuando uno parte una investigación la idea es hacer ciencia aplicada porque Chile la necesita, no sólo ciencia pura. Debemos 
dar una aplicación a lo que hacemos y eso es lo que buscamos en nuestro estudio”.
Héctor Carrasco, coordinador Departamento de Ciencias Químicas, Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.
Héctor Carrasco, coordinador Departamento 
de Ciencias Químicas, Universidad Andrés 
Bello, sede Viña del Mar.
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Nombre del estudio:
Síntesis de Nitrofenoles con posible actividad antioxidante 
y anticancerígena. 
Nombre investigador principal:
Héctor Carrasco Altamirano
Investigadores asociados:
Rolando Martínez.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello 
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El consumo de alcohol en la población es uno de los 
grandes problemas sanitarios y sociales. En Chile, según 
cifras del Conace, un 40,5% de la población ingiere bebidas 
alcohólicas, siendo los jóvenes quienes más lo utilizan, 
sobrepasando el 55%. 
 
El Etanol contenido en las bebidas alcohólicas es considerado 
una de las drogas más utilizadas en el mundo entero, cuyo 
consumo y dependencia causa importantes problemas a 
nivel social, económico y de salud pública. Se conoce muy 
poco acerca de los mecanismos moleculares que inducen a 
los efectos que tiene el Etanol en las neuronas a nivel del 
sistema nervioso central y para causar la dependencia y los 
efectos propios del consumo excesivo de alcohol. 
 
Ximena Romo Marty, secretaria académica del 
Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Andrés Bello Concepción, lidera un proyecto que nace del 
postdoctorado, enmarcado en un proyecto del NIH (National 
Institute of Health, USA): Este relaciona los efectos  de 
Etanol, otras drogas y compuestos químicos naturales sobre 
las proteínas G en el sistema nervioso central.
 
Con el apoyo de la profesora Jessica Moreno, dieron vida 
al “Estudio de la interacción entre la proteína Gas y Etanol 
mediante técnicas de Biología Molecular y Bioinformáticas” 
,investigación que se realiza en el laboratorio de este 
campus, acerca de las proteínas sobre las cuales actúa el 
Etanol a nivel del sistema nervioso central. La investigadora 
comenta que uno de los descubrimientos que han realizado 
es que la proteína Gs se activa por la acción de etanol, 
causando la liberación del heterodímero Gbg de la proteína 
Gs y mediando la unión de Gbg al Receptor de Glicina, 
receptor que contribuye a los efectos inhibitorios de la droga 
(somnolencia, y letargia que causa el consumo excesivo 
de alcohol). Además, los investigadores han encontrado 
que otro compuesto que está presente en la mayoría de 
los animales e incluso en el hombre, la Taurina, tiene un 
múltiples usos curativos, incluso han sido eficaces drogas en 
contra del alcoholismo.
 
Una esperanza a la adicción
 
Una de las grandes motivaciones de este proyecto responde 
a la escasa información hasta ahora acerca de los efectos a 
nivel molecular que ejerce el Etanol y otras drogas a nivel 
de las neuronas ubicadas en el sistema nervioso central, y 
las posibilidades de encontrar compuestos que puedan 
funcionar como tratamientos más efectivos para combatir 
el alcoholismo. 
 
La investigación- que cuenta con fondos FONDECYT 
11080174, DI-16R- permitiría encontrar compuestos 
químicos que activen a Gas (como por ejemplo, Taurina), 
los cuales podrían ser utilizados como fármacos para 
el tratamiento contra el alcoholismo. Además de otros 
moduladores de la actividad de la proteína Gas que pudieran 
ser utilizados en otras enfermedades, como el cáncer.
 
Alcoholismo
un paso para combatir el
“Una de las grandes motivaciones de este proyecto responde a la escasa información que existe hasta ahora acerca de los efectos a nivel 
molecular que ejerce el Etanol y otras drogas en las neuronas ubicadas en el sistema nervioso central, y las posibilidades de encontrar 
compuestos que puedan funcionar como tratamientos más efectivos para combatir el alcoholismo.
 Ximena Romo, académica Departamento de Ciencias Biológicas U. Andrés Bello. 
Nombre del estudio:
Estudio de la interacción entre la proteína Gas y Etanol 
mediante técnicas de Biología Molecular y Bioinformáticas.
Nombre investigador principal:
Ximena Romo Marty
Investigador Asociado:
Jessica Moreno
Fondos asociados:
Fondecyt.
Publicaciones:
Yevenes GE, Moraga-Cid G, Romo X, Aguayo LG. Activated 
G protein {alpha}s subunits increase the ethanol sensitivity 
of human glycine receptors. J Pharmacol Exp Ther.Aug 5. 
[Epub ahead of print] (2011).
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la revolución sustentable
“La edad de piedra no terminó porque los seres humanos se quedaron sin piedras. ... 
era el tiempo de volver a pensar en cómo vivir”. 
William McDonough (Arquitecto y diseñador americano 1951- )
Capítulo 9: La revolución sustentable
La caña de azúcar y el maíz son, en este momento, las 
principales materias primas usadas en la elaboración 
de biocombustibles (en particular bioetanol) en Brasil y 
América del Norte, respectivamente. Sin embargo, el nuevo 
uso que se le está dando a estos cultivos plantea una serie 
de cuestionamientos, entre otras cosas, porque ha elevado 
el precio internacional de estos productos, perjudicando a 
las poblaciones más pobres que los usan para alimentarse.
Sin embargo, un hongo aislado de suelos de bosques del sur 
de Chile podría ayudar a cambiar este panorama. Se trata 
del Penicillium purpurogenum el cual está siendo estudiado 
en el laboratorio del Dr. Jaime Eyzaguirre, investigador 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Andrés Bello. Este pequeño organismo sería muy valioso 
en el proceso de obtención de biocombustibles a partir de 
desechos de la industria agrícola y forestal. Estos desechos 
son conocidos genéricamente como lignocelulosa y están 
formados principalmente por los polisacáridos celulosa, 
hemicelulosas y pectina. 
Para poder obtener biocombustible a partir de la 
lignocelulosa es necesario previamente degradar sus 
polisacáridos en estructuras más pequeñas, conocidas como 
monosacáridos, los que son fermentados por levaduras 
para así generar biocombustibles. El P. purpurogenum 
produce enzimas capaces de realizar esta degradación o 
sacarificación, lo que concitó el interés del Dr. Eyzaguirre, 
quien busca comprender en profundidad la capacidad 
degradativa de este hongo y las enzimas que produce.
“La coseta de remolacha tiene mucha pectina, el cual es 
un compuesto de estructura muy compleja y todavía no 
se conoce muy bien cómo se degrada. Lo que estamos 
estudiando son los procesos enzimáticos que se encargan 
de degradar la pectina”, explica el Dr. Eyzaguirre. Para 
comprender este fenómeno, junto con su equipo cultivan 
el hongo y purifican las diversas enzimas que produce, 
para poder estudiarlas individualmente y conocer sus 
características y propiedades, lo cual los ayudará a identificar 
cuáles son las enzimas más eficientes en la degradación de 
la pectina. En este trabajo cuentan con la colaboración de la 
Universidad de Dakota del Sur para identificar estas enzimas.
Por otro lado, el laboratorio del Dr. Eyzaguirre trabaja en 
conjunto con científicos del Albert Einstein College of 
Medicine de Nueva York para poder secuenciar el genoma 
del P. purpurogenum. 
Los investigadores chilenos extrajeron el ADN del hongo 
y lo enviaron a Estados Unidos, donde está siendo 
secuenciado. Esa información luego es enviada de vuelta a 
la Universidad Andrés Bello, donde el genoma está siendo 
ensamblado, con la colaboración de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esto 
les ayudará a identificar aquellos genes encargados de 
producir las enzimas más apropiadas para la generación de 
biocombustible.
En la actualidad, el costo de producción de biocombustibles 
aún es muy alto en comparación con la elaboración de 
derivados del petróleo, lo cual les ha impedido ingresar 
masivamente al mercado. “Si logramos conocer mejor las 
enzimas que actúan en el proceso de sacarificación, se 
puede obtener aquellas más eficaces, lo cual haría más 
barato, rápido y eficaz este proceso. Esto permitiría reducir 
los precios de los biocombustibles y promover su adopción”, 
concluye el Dr. Eyzaguirre.
Nombre del estudio:
El hongo Penicillium purpurogenum es un activo secretor 
de enzimas xilanolíticas y pectinolíticas. Estudio de estos 
procesos degradativos de interés biotecnológico mediante 
análisis del genoma, transcriptoma y secretoma del hongo.
Nombre investigador principal:
Dr. Jaime Eyzaguirre
Investigadores asociados:
Dra. Cristina Ravanal, Wladimir Mardones, Gabriela Oleas, 
Claudio Pérez, Nicolás Pérez, Carolina Faúndez y Pamela 
Mardones.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello y Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 9A
Biocombustibles
optimizando la producción de
“Si logramos conocer mejor las enzimas que actúan en el proceso de sacarificación, se pueden obtener aquellas más eficaces, lo 
cual haría más barato, rápido y eficaz este proceso. Esto permitiría reducir los precios de biocombustibles y promover su adopción”.
Jaime Eyzaguirre, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello.
Jaime Eyzaguirre, investigador de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello.
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Definitivamente la llamada huella ambiental de las grandes 
ciudades no se limita a su área geográfica, por el contrario, 
su impacto a kilómetros de distancia esta comenzando a ser 
un objeto de estudio. Marcelo Mena, Director del Centro de 
Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello y un grupo 
de científicos de Estados Unidos están tras los pasos de esta 
“megahuella” de contaminación y sus efectos.
El objetivo de este tipo de estudios, que incluye modelamiento 
computacional y el perfeccionamiento de modelos de 
pronósticos de contaminación, es conocer y medir el impacto 
de la huella contaminante en dos ámbitos: en la salud y en el 
medio ambiente. “Es decir, ya hemos sido capaces de observar 
que la contaminación de Santiago traspasa los límites 
regionales ampliamente. Es posible encontrar ciertos niveles 
de contaminación altos en Rancagua que podrían provenir de 
la capital. Por lo tanto, hay que enfrentar la contaminación 
de Santiago como una macro-zona”, asegura el doctor en 
ingeniería ambiental.
Por otro lado, los científicos están estudiando los efectos 
indirectos de la contaminación en el clima. Se sabe que el 
material particulado afecta la formación del tipo de nube. 
Nos estamos dando cuenta, dice Marcelo Mena, que la 
contaminación que genera Santiago, las termoeléctricas, 
las fundiciones y las zonas urbanas alteran el tipo de nube 
volviéndolas más brillantes, delgadas y más duraderas. “El 
exceso de azufre debilita la nube y consecuencia es que podría 
llover menos”, indica. 
Las fuentes de aerosol y de azufre son capaces de alterar la 
temperatura costera. La huella de este tipo de fundiciones, 
por ejemplo, mide más de 500 kilómetros. “Es prácticamente 
gigante y hemos visto que puede alterar la meteorología”, 
dice Marcelo Mena. Esto porque estas nubes al brillar más 
producen un efecto reflejo que baja las temperaturas locales. 
La costa chilena efectivamente tendrá cambios en su clima 
que quizás veremos muy a corto plazo. “Lo positivo es que a 
futuro podríamos trabajar en los modelos que nos permitan 
alterar los patrones de lluvia en ciertas zonas”, agrega el 
científico.
Con este tipo de investigación lo que buscamos es realizar 
un marco de análisis de los efectos de la contaminación 
cada vez más preciso y sustentable, de manera de contar 
con herramientas que nos permitan tomar a nivel de 
gobiernos mejores decisiones. Para esto se utilizó un modelo 
de predicción y análisis de contaminación desarrollado por 
expertos de la Universidades IOWA, U. de Andrés Bello y 
U. de Chile. Se trata de un modelo que incluye elementos 
de la realidad local chilena como el uso de leña, el parque 
automotriz y emisiones de fundiciones, entre otras. 
“Esta información nos ayudará a hacer gestión de calidad de 
aire regional, pudiendo buscar las mejores estrategias para 
disminuir la exposición a contaminantes. Además permite 
evaluar qué tipo de crecimiento es mejor para el medio 
ambiente, difuso, extenso o compacto, en ciudades grandes 
o una megaciudad”, explica Marcelo Mena. Y por último, 
agrega, nos ayuda a entender efectos directos e indirectos 
de contaminantes en el balance radiativo regional. Esto es 
fundamental para desarrollar estrategias de mitigación del 
cambio climático basadas en contaminantes locales, no solo 
del CO2.
Nombre del estudio:
Evaluación de impacto regional de megaciudades en la 
calidad de aire y el clima.
Nombre investigador principal:
Marcelo Mena
Investigadores asociados:
Scott Spak, Gregory Carmichael, Pablo Saide (U. Iowa), Elliott 
Campbell (U. California Merced)
Fondos asociados:
Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 9B
Modelando
la contaminación 
atmosférica de las 
megaciudades
“Esta información nos ayudará a hacer gestión de calidad de aire regional, pudiendo buscar las mejores estrategias para 
disminuir la exposición a contaminantes. Además permite evaluar qué tipo de crecimiento es mejor para el medio ambiente, 
difuso, extenso o compacto, en ciudades grandes o una megaciudad”.
Marcelo Mena, Director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello.
Marcelo Mena, Director del 
Centro de Sustentabilidad de la 
Universidad Andrés Bello.
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En Chile, se ha hecho uso del adobe en la zona norte y centro 
sur del país. Está última fue la más afectada el 27 de febrero 
de 2010  por un terremoto 8.8 grados que dejó la mayoría de 
estas construcciones en el suelo. 
 
Para poder reconstruir las viviendas, conservando las 
características patrimoniales y sustentables del adobe, 
los investigadores de la Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño de la Universidad Andrés Bello, Christopher 
Whitman y Daniela Fernández,  descubrieron en los fardos 
de paja bastantes similitudes al adobe, encontrando nuevas 
propiedades para la construcción.
 
Según los investigadores, los fardos de paja permiten 
reconstruir viviendas rurales de mejor calidad, con mejor 
eficiencia energética y niveles de resistencia a la humedad. 
Incluso antes del terremoto, un porcentaje alto de viviendas 
chilenas tenían condiciones higrotérmicas (de temperatura y 
humedad)  muy malas, con temperaturas bajas y con más de 
80% de problemas de condensación y hongos.
 
Alto nivel de aislación
 
Aunque la construcción tradicional de la zona centro sur del 
país es de adobe, la mayoría de las viviendas rurales son de 
madera.
 
Un catastro realizado en la localidad de Runge, en la 
Quinta Región, realizado en 2009, registró que un  65% de 
las construcciones domésticas eran de madera. De los 290 
“proyecto tipo” ya certificados por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, 225 son de madera, lo que representaba un 
78%. 
 
Las casas construidas de madera y sin aislamiento (medias 
aguas) tienen muy poca resistencia térmica, explica Daniela 
Fernández, diseñadora  industrial e investigadora de la U. 
Andrés Bello. “Vivir en una casa de madera sin aislamiento es 
como salir a la calle en invierno sin parka y sólo con camiseta. 
La madera representa a la camiseta y los fardos de paja a 
la parka”. Lo que se hace, por lo tanto, es abrigar a la casa 
reduciendo la pérdida de calor y ahorrando en calefacción.
 
Para probar cómo se comportaba el sistema constructivo de 
fardos de paja con una estructura de madera en el clima del 
Valle Central, el Laboratorio de Energía e Iluminación de la 
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad 
Andrés Bello,  construyó tres cámaras de prueba. Una que 
representa la construcción típica de madera o una mediagua, 
la segunda que representa una casa de madera que cumple 
con la Reglamentación Térmica Chilena para su ubicación en 
las Condes , y la última en fardos de paja con una estructura 
de madera y un estuco de adobes reciclados. 
 
Desde Mayo 2010, se levantaron  datos de temperatura 
y humedad relativa dentro las tres cámaras y del aire 
exterior. Los resultados mostraron  que la cámara de fardos 
necesitaría 34% menos calefacción que la cámara que 
cumple con la reglamentación, con niveles de humedad 
relativa constantemente más bajos.
 
Dado que las viviendas que reciben financiamiento del 
estado debería ser construidas con ‘sistemas constructivos 
tradicionales (SCT)’ o ‘Sistemas constructivos no tradicionales 
(SCNT)’ aprobado por DITEC, el equipo señala que es 
necesario hacer los ensayos requeridos antes que este tipo 
de construcciones con fardos de paja puedan ser realimente 
una solución viable. 
Nombre del estudio:
La viabilidad  de construcción en fardos de paja para 
mejorar la eficiencia energética y las condiciones de 
confort higrotérmico interno en viviendas rurales en la zona 
central de Chile.
Nombre investigador principal:
Christopher J. Whitman y Daniela Fernández Holloway
Investigadores asociados:
Alumnos Práctica de Laboratorio. Detalle Anexo Capítulo .
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 9C
Fardos de paja
una nueva opción de vivienda 
“Los resultados de nuestra investigación han mostrado que la construcción con los fardos de paja, un desecho agrícola, puede 
reducir la demanda de calefación de una vivienda rural a un 34%. El desafío, en lo que ya estamos trabajando, es la transferencia 
tecnológica de este conocimiento”.
Chris Whitman, académico de Arquitectura de la U. Andrés Bello.
Chris Whitman y Daniela Fernández, 
investigadores de la U. Andrés Bello.
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Transformar los residuos que las personas botan en un 
material valioso para la construcción, es el objetivo del 
proyecto liderado por Nicolás Moreno y José Luis Salazar, 
académicos de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con el 
Centro de Investigación para la Sustentabilidad. El resultado 
de esta iniciativa ha sido la fabricación de ladrillos ecológicos, 
los cuales podrían ser usados en el futuro para la construcción 
de infraestructura pública como de viviendas u otro tipo de 
edificios.
 
La creación de los ladrillos ecológicos surgió a partir de la 
solicitud hecha por la empresa Golden Concret a la UNAB 
para que desarrollara un producto con estas características. 
El equipo a cargo del proyecto, conformado también por 
los tesistas Hugo Moraga y Claudio Pérez, desarrolló un 
proceso que les permitió usar todo tipo de residuos, ya sean 
orgánicos como inorgánicos. “Los residuos nosotros no los 
seleccionamos, porque queremos que a partir de la basura tal 
como la dejan las personas, se genere un producto terminado 
como estos ladrillos”, explica Nicolás Moreno, director de la 
Escuela de Obras Civiles de la UNAB.
 
El recorrido parte por la trituración de la basura en molinos 
hasta alcanzar un tamaño de 8 milímetros. Luego, esta 
molienda pasa a la fase de inertización, un proceso químico-
biológico que permite transformar la materia orgánica en 
inorgánica. Este paso es clave, pues permite eliminar la 
presencia de bacterias y malos olores, lo cual transforma a los 
residuos en una materia prima limpia y segura. Posteriormente 
el material es aglomerado y prensado para elaborar ladrillos y 
paneles que luego son secados.
 
El resultado, son bloques del tamaño de un ladrillo 
convencional, de color pardo, consistencia dura y sin ningún 
tipo de olor. Pese a estas características, José Luis Salazar 
reconoce que “este producto tiene barreras de entrada muy 
altas, ya que es difícil que la gente acepte vivir en una casa 
hecha con residuos”. Por ese motivo, el objetivo en el corto 
y mediano plazo es introducir este nuevo producto en obras 
como cierres perimetrales e infraestructura en espacios 
comunes. 
 
Los ladrillos ecológicos no solo constituyen una alternativa 
económica en el rubro de los materiales de construcción, sino 
que también en una nueva alternativa que permita gestionar 
de manera más sustentables los residuos domiciliarios. En 
la actualidad, esta basura es trasladada a rellenos sanitarios 
donde se acumula día a día, una situación que puede generar 
problemas en el mediano plazo, considerando que cada 
chileno produce en promedio 365 kilos de basura al año y que 
los rellenos sanitarios están llegando a su máxima capacidad.
Nombre del estudio:
Revalorización de Residuos Sólidos Domiciliarios como 
Materiales de Construcción
Nombre investigador principal:
Nicolás Moreno Sepúlveda
Equipo:
Escuelas de Industrias y Obras Civiles U. Andrés Bello
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Construcción
una alternativa sustentable para la
 “Los residuos no los seleccionamos, porque queremos que a partir de la basura tal como la dejan las personas, se genere 
un producto terminado como estos ladrillos”.
Nicolás Moreno Sepúlveda, director de la Escuela de Obras Civiles de la Universidad Andrés Bello.
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Nicolás Moreno, director de la Escuela de 
Obras Civiles de la Universidad Andrés Bello.
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En un apartado de la obra “Codez Atlanticus”  de Leonardo 
da Vinci, aparece un dibujo de una bicicleta. Ya en 1490, 
da Vinci  había pensado  en un sistema de transporte 
con una transmisión de cadena como las que se utilizan 
en la actualidad. Estos dibujos fueron dispersados por el 
tiempo y quedaron recopilados sin orden ni en la biblioteca 
Ambrosiana de Milán. 
En la actualidad existen en el mundo cerca de 800 millones 
de bicicletas. Es un medio de transporte sano, ecológico, 
sostenible y muy económico. Su uso está generalizado 
en casi toda Europa, siendo en países como Holanda, 
Suiza, Alemania, algunas zonas de Polonia y los países 
escandinavos uno de los principales medios de transporte. 
Lo mismo ocurre en Asia, especialmente en China y la India.
 Pero en Chile aún estamos lejos de ese uso generalizado de 
ese medio de trasporte. Por el contrario aumenta el parque 
automotriz a la par de los episodios críticos de contaminación 
en las principales ciudades del país. En especial ha 
aumentado la emisión de partículas contaminantes más 
finas (PM2.5), muy dañinas para el ser humano.  
Entre los principales agentes contaminantes de esta 
partícula, se encuentran las emisiones producidas por los 
automóviles y microbuses. En este contexto, la Escuela de 
Diseño y el Centro de Sustentabilidad de la Universidad 
Andrés Bello, con el patrocinio de Bicicultura, decidieron 
crear un vehículo híbrido, a tracción humana y solar. Se 
configura como una tricicleta de doble cabina, que combina 
la fuerza de un motor eléctrico, alimentado por un panel 
solar y el pedaleo de sus usuarios. 
Héctor Novoa, diseñador de la Universidad Andrés Bello 
y  jefe del proyecto Veló explica que el actual escenario, 
donde en el país se comercializan anualmente cerca de 
250.000 automóviles nuevos  a combustión interna, este 
proyecto se inserta  en la discusión y el debate a cerca de la 
movilidad sostenible. “Pero propone una futura alternativa 
al automóvil para trayectos cortos, con un bajísimo costo y 
sin contaminar, que incorpora las características y usabilidad 
de un city car convencional”. 
Veló tiene una cabina textil que protege a sus usuarios de 
las inclemencias ambientales, al mismo tiempo que permite 
enfriar el panel fotovoltaico para su mejor desempeño. 
La cobertura textil soporta a la vez una imagen gráfica 
costumizable, de acuerdo a la necesidad de identificación 
urbana del vehículo y sus usuarios. 
El vehículo es un desarrollo en el ámbito de movilidad 
sostenible generado por un grupo interdisciplinario de 
expertos ingeniería ambiental, diseño, ergonomía y arte de 
la Universidad Andrés Bello. 
Para Novoa, el objetivo de este proyecto es que a futuro, 
sea una alternativa económica, entretenida y amigable con 
el medio ambiente,  para transportarse por las calles de 
Santiago sin contaminar. “Respecto a las etapas posteriores 
del proyecto,  luego de las evaluaciones del  primer prototipo 
actualmente  desarrollo, se ha definido en conjunto con las 
empresas patrocinadoras, la postulación a financiamiento de 
I+D de carácter público”. 
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Nombre del estudio:
“Veló”
Nombre investigador principal:
Héctor Novoa Castillo
Investigadores asociados:
Arturo Torres, Gonzalo Puga, Chris Whitman, Raynner 
Campos, Mauricio Osses , Javier Hojas.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello. Auspicio de Ferrostaal,  empresa 
Dondomo, empresa Fullbike – Mérida,  empresa Enviro, 
empresa Sistemas Sustentables, empresa Lumisolar y el 
aporte de la ONG Bicicultura.
Veló un vehículo solar y a tracción humana
“Veló propone una futura alternativa al automóvil para trayectos cortos, con un bajísimo costo y sin contaminar, que incorpora las 
características y usabilidad de un city car convencional”.
Héctor Novoa, académico de la Escuela de Diseño de la Universidad Andrés Bello.
Héctor Novoa, académico de la Escuela de 
Diseño de la Universidad Andrés Bello.
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Hace diez mil años, cuando el último período frío terminó, los 
bosques ocupaban entre el 80 y 90% de la superficie terrestre. 
A partir de entonces, la deforestación ha ido en alza y hoy en 
día los bosques cubren  entre un 25 y 35 % del planeta. 
 
En Chile, un grupo de investigadores de la Escuela de Diseño 
de la Universidad Andrés Bello, creó un nuevo material de 
construcción a partir de residuos de bosques chilenos. Se 
trata de los paneles multipropósito, que cuentan con una 
configuración modular capaz de generar distintas texturas 
visuales para ser utilizados como revestimiento interior. Al 
ser un material más liviano, en comparación con la madera, 
permite edificar más rápidamente.
 
Estas molduras están construidas con un material denominado 
PFNM, (Productos Forestales no Madereros) que son  de origen 
biológico distintos a la madera, derivados de los bosques, otros 
terrenos arbolados y de árboles situados fuera de bosques.
 
La propuesta de CULMO, gestada en el taller Chile Material 
dictado por Roberto Delpiano y Mari Gálmez en la Facultad de 
Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Andrés Bello, es 
ofrecer  al mercado de arquitectos y diseñadores, un producto 
de valor agregado con  características aislantes, con un diseño 
étnico y una propuesta estética distinta. 
 
De esta manera se transforma en  una  alternativa única a 
nivel nacional, a través de la producción exclusiva de una línea 
de productos de paneles multipropósito, diferenciada por la 
presentación de productos sustentables y eco amigables. 
 
La directora creativa de Culmo, Odette Sepúlveda, cuenta 
que “la principal innovación del producto es el origen de la 
materia prima utilizada y la forma de fabricación. Se trabaja 
con productos endémicos nacionales, lo que otorga mayor 
flexibilidad en el diseño”. 
 
Protegiendo los bosques de Chile
 
La idea de crear este tipo de material de construcción nace 
del  estudio de situaciones actuales que están poniendo 
en riesgo el  patrimonio forestal. Además se transforma 
en una alternativa para  minimizar el impacto a causa de la 
sobreexplotación de especies en esta industria.
 
Es ahí donde comienza la idea de potenciar a los productos 
forestales no madereros. Estos, dan la posibilidad de 
explotar partes del terreno forestal que no se aprovechan 
en su totalidad, privilegiando el factor social que implica la 
extracción de estos mismos. 
 
Usos y aplicaciones
 
Los paneles multipropósito se pueden utilizar como tabiquería 
no estructural, como estructuras divisorias internas, tabiques, 
objetos constructivos pero no estructurales que determinan la 
composición espacial de una habitación. 
 
También se usan para revestimientos más específicos como 
aisladores ya sea térmico, acústico o vibrático. Pueden estar 
directamente en contacto con estructuras firmes como muros, 
puertas, cielo o suelos. 
 
La misión de CULMO  es el rescate del patrimonio social, es 
decir, la valorización de la mano de obra  rural, sobretodo 
en la IX, X, XI y XIV regiones (principal zona proveedora) 
ya que la cadena de comercialización es en su mayoría un 
proceso artesanal. Y no sólo esto, sino que además ayudar a la 
protección del patrimonio forestal nacional.
Nombre del estudio:
CULMO
Nombre investigador principal:
Mari Galmez y Roberto Delpiano
Investigadores asociados:
Karen Smok, Odette Sepúlveda y Florencia Sifri
Fondos asociados:
Capital Semilla 1 Corfo, patrocinado por Sistema de 
Incubación y Transferencia tecnológica, UC.
A panelesmultipropósito
de residuos de bosques
 “La principal innovación del producto es el origen de la materia prima utilizada y la forma de fabricación. 
Se trabaja con productos endémicos nacionales, lo que otorga mayor flexibilidad en el diseño”.
Odette Sepúlveda, directora creativa de Culmo.
Los académicos de la U. Andrés Bello, 
Roberto Delpiano y Mari Gálmez
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el diminuto mundo de la nanotecnología
“Pero no tengo miedo a tener en cuenta la pregunta final a si, finalmente,
en el futuro lejano, podremos organizar los átomos a voluntad (...);
¿Qué pasaría si pudiéramos manipularlos uno por uno como quisiéramos?”
Richard Feynman (físico estadounidense 1918-1988)
En la actualidad la búsqueda de una mejor calidad de vida 
en todos los aspectos se ha transformado en una verdadera 
necesidad para el ser humano.
Dentro de una activa línea de investigación para alcanzar el 
objetivo, está aquella esencialmente orientada a desarrollar e 
implementar modelos predictivos de reactividad de utilidad 
general en química. 
Efectivamente el profesor Dr. Eduardo Chamorro Jimenez, 
director del Departamento de Ciencias Químicas de la 
U. Andrés Bello, se encuentra desarrollando el proyecto 
denominado “Reactividad Química en el Contexto de la teoría 
de Funcionales de la Densidad de Espín Polarizado”.
Esta investigación de carácter teórica y financiada por 
Fondecyt está orientada a desarrollar e implementar modelos 
predictivos de reactividad química que explícitamente 
incorporen tanto la transferencia de carga como la polarización 
de espín. “Tales factores son importantes sobre todo al tratar 
con sistemas químicos que tienen electrones desapareados 
(radicales libres)”, dice el experto.
“En este proyecto se exploran teóricamente sistemas con 
capas electrónicas complejas, estudiando específicamente los 
radicales libres y sus reacciones”, explica el Dr. Chamorro. 
Para ello, esta investigación utiliza la versión de espín 
polarizado de la teoría de funcionales de la densidad, que 
posibilita el tratamiento tanto de las características antes 
mencionadas, aspectos indisolubles en un tratamiento más 
completo del problema de reactividad química.
 
Aplicaciones
“Nuestras aplicaciones apuntan particularmente a comprender 
y modular las propiedades fisicoquímicas de sistemas 
radicalarios de interés biológico y farmacológico relacionados 
con familias específicas de antioxidantes. Como es bien 
conocido, las especies radicalarias pueden interaccionar en 
forma negativa con diversas biomoléculas importantes, 
produciendo efectos indeseados en proteínas, ácidos nucleicos 
y enzimas”, detalla el Dr. Chamorro. “Nuestros resultados serán 
importantes para comprender mejor los mecanismos de 
acción radicalaria  y de antioxidantes en procesos biológicos. 
Dicha comprensión es esencial por ejemplo para el diseño 
experimental de moléculas con propiedades fisicoquímicas 
antioxidantes debidamente moduladas”, concluye el experto 
de la U. Andrés Bello.
Comprensión
hacia una mejor
de los radicales libres y antioxidantes
“Nuestros resultados serán importantes para comprender mejor los mecanismos de acción radicalaria  y de antioxidantes 
en procesos biológicos. Dicha comprensión es esencial por ejemplo para el diseño experimental de moléculas con 
propiedades fisicoquímicas antioxidantes debidamente moduladas”.
Dr. Eduardo Chamorro Jimenez, director del Departamento de Ciencias Químicas de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
Chemical Reactivity Within the Spin-Polarized Density 
Funcional Theory: New Developments and Applications
Nombre investigador principal:
Eduardo Chamorro Jimenez
Investigadores asociados:
Patricia Pérez López
Fondos asociados:
Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 10A
Dr. Eduardo Chamorro, director del Departamento 
de Ciencias Químicas de la U. Andrés Bello.
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Una población más exigente e instruida, la variada tecnología 
moderna, el descubrimiento de nuevos materiales, la 
automatización en la producción y la utilización del 
computador o de televisores, han sido factores para producir 
un enorme flujo de bienes y servicios dirigidos a elevar el 
nivel de vida y satisfacer necesidades.
Efectivamente, comenta el profesor Dr. Carlos Escobar Zapata, 
coordinador del Área de Química Orgánica del Departamento 
de Ciencias Químicas de la U. Andrés Bello, la preparación y 
caracterización de nuevos compuestos y materiales con 
propiedades estructurales, ópticas y electrónicas favorables 
para su aplicación en nuevas tecnologías, es un tema de gran 
relevancia básica y aplicada.
Este es precisamente el tópico de interés de desarrollo 
de la investigación que realiza este académico, que se 
denomina “N-Heterocíclos con conjugación cruzada: Diseño, 
Preparación, Estudios Teóricos y Experimentales de Nuevos 
Materiales”, financiado por FONDECYT y que tiene carácter 
experimental y teórico.
“En forma general, podemos decir que, a nivel molecular, 
la forma como los electrones pueden distribuirse y moverse 
(conjugarse o deslocalizarse) sobre la estructura, condiciona 
las propiedades físicas y químicas de los materiales”, explica 
el profesor Escobar.
 
Aplicaciones
En este proyecto se exploran rutas sintéticas para la 
preparación de novedosas estructuras heterocíclicas 
nitrogenadas que presentan el llamado patrón de 
conjugación cruzada. “Particularmente se trata de 
compuestos químicos en los que se ha variado la naturaleza 
de los enlaces (i.e. la naturaleza de la conjugación) y 
la naturaleza de los heterociclos (i.e. las propiedades 
estructurales), con el objetivo de modular la deslocalización 
electrónica en estos sistemas a nivel experimental y teórico”, 
dice.
Dichos estudios interdisciplinarios constituyen una excelente 
base para la exploración de diseño de nuevos materiales 
con utilidad tecnológica (e.g., sensores, diodos orgánicos 
para emisión de luz, etc.) fundados en el campo de la 
electrónica molecular. “Las aplicaciones prácticas se basan 
en la posibilidad de modular las transiciones electrónicas 
resultantes de la interacción de los nuevos materiales con la 
radiación electromagnética (luz)”, dice. Podemos incluir en 
dicho contexto los materiales optoelectrónicos y aquellos 
asociados con  aplicaciones propiedades ópticas no lineales.
Materiales
para el diseño de nuevos
con utilidad 
tecnológica
“Las aplicaciones prácticas se basan en la posibilidad de modular las transiciones electrónicas resultantes de la interacción de los 
nuevos materiales con la radiación electromagnética (luz)”.
Dr. Carlos Escobar Zapata, investigador Departamento de Ciencias Químicas de la U. Andrés Bello
Nombre del estudio:
Cross-conjugated N.Linked heterocycles: design, 
preparation, experimental and theoretical studies of novel 
materials
Nombre investigador principal:
Carlos Escobar Zapata
Investigadores asociados:
Eduardo Chamorro Jimenez
Fondos asociados:
Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 10B
Dr. Carlos Escobar, coordinador del área de 
Química Orgánica de la U. Andrés Bello.
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Lograr combatir con éxito el cáncer es una de las aspiraciones 
del ser humano y para ello es clave la detección precoz de 
esta enfermedad. Es así como en esta línea investigativa 
se desempeña un equipo de científicos del Doctorado en 
Fisicoquímica Molecular (DFQM) de la U. Andrés Bello y 
miembros del Núcleo Milenio, dirigidos por el Dr. Ramiro 
Arratia.
Esta investigación que estudia sensores de diagnóstico 
temprano de cáncer ha avanzado con éxito. Efectivamente 
está enmarcada en lo que se considera nanomedicina, es 
decir la manipulación de átomos y moléculas para crear 
instrumentación de extrema miniaturización, con diversas 
propiedades de interés tecnológico puestos al servicio de la 
medicina.
Han transcurridos 10 años desde que se hizo el primer 
modelamiento de este estudio, pero dos desde que el Dr. 
Rodrigo Ramírez Tagle se enfocó en el cáncer y los resultados 
de esta investigación -financiada por fondos del Núcleo 
Milenio, Fondecyt y UNAB-, han sido sorprendentes. “Mi 
grupo de investigadores maneja dos millones de dólares en 
total cada tres años para hacer este tipo de investigación, 
somos un grupo muy bien financiado de la Universidad”, 
comenta el Dr. Arratia.
 
Minerales al laboratorio
Los experimentos se realizaron en el laboratorio de Ciencias 
Biológicas con el Dr. Felipe Simon, donde se cultivaron 
células cancerígenas, para luego compararlas con células 
no cancerígenas. Posteriormente se agregó el producto 
químico, que está hecho a partir de  minerales estratégicos 
chilenos como el Renio y Yodo. “Chile es uno de los 
principales productores de esos minerales. Uno de nuestros 
objetivos importantes es agregarles valor para desarrollar 
y vender dispositivos nanométricos de mayor sofisticación”, 
dice el Dr. Arratia.
Con un microscopio confocal se evidenció en color rojo las 
sustancias cancerígenas. Se comprobó que estas moléculas 
ingresaban mayoritariamente a las células cancerígenas y las 
empezaba a destruir.
 
El beneficio a corto plazo
El director del Doctorado en Fisicoquímica Molecular (DFQM) 
de la U. Andrés Bello, Dr. Ramiro Arratia explica que esta 
investigación permitiría desarrollar en un corto plazo  un kit 
de acción, similar al kit de embarazo, donde con una muestra 
de sangre se podrá obtener después de 12 horas un resultado 
sobre la detección de cáncer. Este sistema es distinto a lo que 
se hace hasta ahora, donde en un recinto médico se realiza 
una biopsia y después de dos semanas se da el resultado.
“La ventaja de esto es que contaremos con un diagnóstico 
temprano del cáncer, lo cual permitirá que los médicos 
tengan mayores posibilidades de tratamiento, y logren 
detectar el nivel de desarrollo de esta enfermedad, explica 
el Dr. Arratia.
Paralelamente, en abril pasado se incorporó al grupo la 
Dra. Daniela Geraldo cuya línea de investigación financiada 
por Fondecyt, está relacionada con el desarrollo de nuevos 
nanomateriales para la detección temprana de cáncer, así 
como también de otras patologías comunes causadas por 
microorganismos.
Nombre del estudio:
Nanomateriales para detección de patologías comunes
Nombre investigador principal:
Ramiro Arratia Pérez
Investigadores asociados:
Rodrigo Ramirez Tagle, Felipe Simon, Daniela Geraldo Duran
Fondos asociados:
Fondecyt y Núcleo Milenio
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 10C
Del cáncer
diagnóstico temprano
 un avance 
para la vida
“Contaremos con un diagnóstico temprano del cáncer, lo cual permitirá que los médicos tengan mayores posibilidades de 
tratamiento, y logren detectar el nivel de desarrollo de esta enfermedad”.
Dr. Ramiro Arratia, director del Doctorado en Físicoquímica Molecular de la U. Andrés Bello.
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Dr. Ramiro Arratia, director del Doctorado en 
Fisicoquímica Molecular de la U. Andrés Bello.
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Sin duda que la industria del vino en Chile ha experimentado 
un crecimiento explosivo en los últimos años. Así, según datos 
de Vinos de Chile, las exportaciones totales en 2010 llegaron a 
733 millones de litros y US$ 1.552 millones.
En este contexto, un equipo de investigadores del Doctorado 
de Fisicoquímica Molecular (DFQM) de la U. Andrés Bello y 
miembros del Núcleo Milenio, dirigidos por el Dr. Ramiro 
Arratia, trabajan en encontrar soluciones a problemas reales 
que se encuentran en el sector vitivinícola de nuestro país.
A través del Núcleo Milenio, se encuentran desarrollando 
una investigación para limpiar suelos y aguas contaminadas, 
diseñar catalizadores con importancia industrial y celdas 
solares. Todo englobado en lo que se considera Nanotecnología 
ambiental y energética.
 
Análisis de suelos
“La industria del vino es probablemente la industria más 
exitosa de nuestros productos agrícolas ya que está muy bien 
reconocida y evaluada a nivel mundial, pero no sabemos 
hasta qué punto el uso de insecticidas daña los suelos de las 
plantaciones, ya que al cabo del tiempo se erosionan y hay que 
recuperarlos para que vuelvan a ser fértiles”, comenta el Dr. 
Arratia, quien detalla que la investigación está en la etapa de 
analizar los suelos de diversas viñas. 
“Veremos de qué manera debemos degradar los contaminantes 
y convertirlos en elementos que sean biodegradables, es decir, 
que no dañen el suelo, sino que los enriquezca”, agrega.
Con el uso de contaminantes, el suelo comienza a degradarse 
y pierden efectividad. “Queremos recuperar suelos 
contaminados para aumentar la producción vitivinícola de 
este país. Si tenemos suelos más limpios, el gasto de recursos 
para recuperarlos es menor, lo que permitirá aumentar aún 
más la producción de vinos”, subraya el experto.
Sin duda que los mayores avances de esta investigación 
están centrados en la línea de los catalizadores. “La hidracina 
es un contaminante en agua y otros científicos del grupo 
Núcleo Milenio han hecho reacciones en que la han destruido 
convirtiéndola en material benigno. Por lo tanto, es posible 
oxidar materia orgánica y compuestos clorados que están 
en el agua, como por ejemplo los que se encuentran en las 
papeleras, logrando que esas aguas no sean dañinas”, explica 
el Dr. Arratia.
Vitivinícola
un aporte al sector
de nuestro país
“Queremos recuperar suelos contaminados para aumentar la producción vitivinícola de este país. Si tenemos suelos más 
limpios, el gasto de recursos para recupéralos es menor lo que permitirá aumentar aún más la producción de vinos”.
Dr. Ramiro Arratia, director del Doctorado de Fisicoquímica Molecular de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Nanotecnologia Ambiental
Nombre investigador principal:
Ramiro Arratia Perez
Investigadores asociados:
Desmond MacLeod, Alvaro Muñoz
Fondos asociados: Núcleo Milenio P07-006-F
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 10D
Equipo del Doctorado de Fisicoquímica Molecular 
del Dr. Ramiro Arratia.
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No es descabellado pensar que en unos años más los autos 
van a poder usar hidrógeno como combustible y reducir a 
cero sus emisiones de CO2. Este será el resultado 
de los  esfuerzos en la búsqueda de nuevos 
materiales para la conversión de energía 
desde fuentes renovables o permanentes, 
como el que realiza Walter Orellana, 
académico del departamento de Ciencias 
Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la U. Andrés Bello. 
Orellana, junto con Julián Correa, 
trabaja desde el 2008 en la 
investigación denominada 
“Teoría y modelamiento 
en nanomateriales 
para la conversión 
de energía”. Según 
explica el académico, 
“investigamos, desde 
lo teórico, materiales 
a escala nanométrica 
para algunos procesos de 
conversión de energía, desde 
f u e n t e s como el sol”. 
Para que la energía solar pase a energía eléctrica se necesita 
un dispositivo que se llama celda fotoeléctrica, la cual 
convierte los rayos solares en electricidad. Actualmente 
estas celdas tienen una eficiencia baja, de alrededor del 
14%, por lo que   se pretende buscar nuevos materiales para 
aumentar su eficiencia.
El hidrógeno
El hidrógeno, es otra futura fuente de energía en la cual 
trabaja Orellana. “Hay un gran desafío en las ciencias de 
materiales: buscar nuevos materiales para la convención 
eficiente de energía, sobre todo, desde fuentes inagotables 
como la solar y el hidrógenos. En el caso del hidrógeno, 
los problemas que hay que enfrentar son su producción y 
almacenamiento y además encontrar nuevos  catalizadores 
para las celda de combustible”, afirma.
El académico de la UNAB agrega que “actualmente el 
catalizador en las celdas de combustible son partículas de 
platino, que es un metal muy caro y escaso. Por lo cual se 
requiere encontrar nuevos catalizadores para este tipo de 
dispositivo, que sean baratos, abundantes y eficientes de 
modo a masificar su uso”.
Para eso, los investigadores trabajan con algunos 
materiales nanoestructurados y sistemas moleculares 
como los nanotubos de carbono y los macrociclos, que son 
relativamente fáciles de producir, mucho más baratos que 
los sistemas actuales y que, en resultados experimentales, 
muestran propiedades muy similares al platino. “El 
problema es que aún no se conoce su estructura y el origen 
de su actividad catalítica”, agrega el académico. 
Respecto a las aplicaciones futuras, Orellana plantea que “si 
se tiene un auto que funciona a hidrógeno se tendrá cero 
emisión de CO2. Eso es lo que se busca, y lo que en definitiva 
beneficiará al planeta. El calentamiento global es un hecho y 
causará efectos dramáticos si no se toman medidas concretas 
contra la emisión de CO2”. 
Este trabajo posiciona a la U. Andrés Bello en el camino para 
producir electricidad a través del sol u otros métodos como el 
hidrógeno. No es ciencia ficción, sino una realidad.
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Energías nuevas y limpias para el futuro
“Si se tiene un auto que funciona a hidrógeno se tendrá cero emisión de CO2, eso es lo que se busca, y lo que en definitiva beneficiará al 
planeta.  El calentamiento global es un hecho y causará efectos dramáticos si no se toman medidas concretas contra la emisión de CO2”. 
Walter Orellana, académico del departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Teoría y modelamiento en nanomateriales para la 
conversión de energía
Nombre investigador principal:
Walter Orellana
Investigadores asociados:
Julián Correa
Fondos asociados:
Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 10E
Walter Orellana, académico del departamento 
de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la U. Andrés Bello.
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Dentro de las líneas de investigación del Departamento 
de Ciencias Químicas de la U. Andrés Bello, juega un papel 
importante la búsqueda de modelos de carácter predictivo 
para comprender cómo proceden a nivel atómico y molecular 
las diversas reacciones químicas.
En el campo de la aplicación práctica, la capacidad de aceptar 
o transferir carga electrónica es muy importante para el 
diseño inteligente de nuevos materiales con aplicaciones 
que van desde el área de los alimentos y la salud hasta el 
campo de la electrónica.
Así el proyecto activo “Escalas de Reactividad Electrofílica 
y Nucleofílica en el Contexto de la Teoría de Funcionales de 
la Densidad” de la Dra. Patricia Pérez López, directora del 
Programa de Licenciatura en Química de la UNAB, aborda un 
aspecto fundamental en química: la posibilidad de predecir 
(antes de realizar los experimentos) el curso específico de la 
transformación química completa. 
Este estudio trata de una iniciativa ambiciosa con 
implicaciones prácticas variadas. Las más importantes 
están relacionadas con las así llamadas reacciones 
orgánicas polares, que constituyen de hecho los bloques 
de construcción de muchas preparaciones sintéticas que 
conducen a la obtención de nuevas moléculas.
“El proyecto aborda las respuestas electrofílicas y 
nucleofílicas de las especies.  Dichas respuestas miden 
las capacidades de transferencia de electrones en directa 
relación con la modulación de la velocidad a la que ocurren 
los procesos”, explica la Dra. Patricia Pérez.
“Tales modelos constituyen herramientas útiles para el 
químico, quien de manera experimental prepara en el 
laboratorio los nuevos materiales.  Estas herramientas le 
permiten en principio optimizar el uso de recursos, guiando 
de manera racional el diseño preparativo”, agrega.
Modelos teóricos
 
En el contexto de comprender cabalmente cómo ocurren 
los procesos o transformaciones químicas de la materia, 
los científicos elaboran modelos teóricos.  Dichos modelos, 
basados esta vez en la teoría de funcionales de la densidad 
(DFT), ayudan a racionalizar el mecanismo o serie de etapas 
a través de las cuales ocurren las reacciones.
“La capacidad dadora y aceptora de electrones 
(reorganización de la densidad electrónica) que exhiben las 
diferentes especies químicas y su efecto sobre la velocidad 
de dichos procesos, son las llamadas respuestas electrofílicas 
y nucleofílicas de las sustancias, que condicionan de hecho la 
naturaleza de las interacciones finalmente observadas”, dice 
la académica de la UNAB.
Los esfuerzos teóricos de esta iniciativa se orientan en 
particular a obtener escalas absolutas de índices que puedan 
usarse en la práctica experimental directa para predecir el 
curso real de dichos procesos. “Las aplicaciones del proyecto 
apuntan en particular a reacciones polares orgánicas, las 
cuales constituyen en sí mismas un amplio espectro de 
herramientas de utilidad sintética en la preparación de 
nuevos materiales”, concluye. 
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Nombre del estudio:
Towards Theoretical Electrophilicity and Nucleophilicity 
Reference Scales Within the Context of Density Functional 
Theory
Nombre investigador principal:
Patricia Pérez López
Investigadores asociados:
Eduardo Chamorro Jimenez
Fondos asociados:
Fondecyt
Fondos asociados:
Ver anexo capítulo 10F
Herramientas 
útiles para preparar nuevos materiales
“Tales modelos constituyen herramientas útiles para el químico, quien de manera experimental prepara en el laboratorio los 
nuevos materiales.  Estas herramientas le permiten en principio optimizar el uso de recursos, guiando de manera racional el 
diseño preparativo”.
Dra. Patricia Pérez, directora del Programa de Licenciatura en Química de la Universidad Andrés Bello.
Dra. Patricia Pérez y el investigador 
asociado Eduardo Chamorro.
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caminos de la ingeniería
“Los costos no existen para ser calculados. Los costos existen para ser reducidos”
Taiichi Ohno (ingeniero chino que diseñó el sistema de producción “just in time” 1912-1990) 
La flotación espumosa es una etapa clave en el proceso 
minero, pues permite concentrar las especies mineralógicas de 
interés y, en el caso del cobre, permite obtener un concentrado 
de este mineral con una ley del 25% a 30% a partir de 
minerales sulfurados de baja ley. Para lograr esto, se usa una 
serie de reactivos químicos como colectores, espumantes y 
modificadores, sustancias químicas que son recalcitrantes y 
persistentes, es decir, son dañinos para el medioambiente y 
permanecen en él por un largo periodo. Estas características 
son especialmente relevantes si se considera que una fracción 
de estos reactivos termina en el tranque de relave de la minera.
El trabajo del Dr. Lorenzo Reyes Bozo, investigador de la 
Escuela de Industrias y del Departamento de Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, busca hacer que 
este proceso sea más sustentable y menos perjudicial para el 
medio ambiente. El académico estudió el potencial que tienen 
los residuos orgánicos del tipo biosólidos, aquellos lodos 
que se generan y acumulan en las plantas de tratamiento 
de aguas servidas domiciliarias, para sustituir a los reactivos 
químicos utilizados tradicionalmente en la etapa de flotación 
espumosa.
Durante su descomposición, la materia orgánica como los 
biosólidos, producen ácidos húmicos, componentes que 
en el proceso de flotación espumosa actúan como agentes 
colectores y espumantes, permitiendo la concentración del 
mineral. “Los resultados obtenidos  son bastante alentadores, 
por lo menos muestran un potencial bastante interesante y 
ahí está la innovación, porque se podría llegar a reemplazar 
el 100% de los reactivos químicos con biosólidos ó ácidos 
húmicos”, destaca el Dr. Reyes.
El académico desarrolló pruebas en laboratorio, aplicando 
biosólidos en celdas similares a las que se usan en el proceso 
industrial de flotación espumosa. Estos ensayos mostraron que 
alrededor del 10% de los biosólidos que ingresan a la celda 
se quedan en el concentrado del mineral, mientras el 90% 
restante se va al relave. “Mi hipótesis es que estos biosólidos 
permitirían sustentar alternativas de origen biológico para el 
manejo de los tranques de relaves”, explica el Dr. Reyes.
Aunque aún no se ha realizado una evaluación económica del 
uso de biosólidos en comparación con los reactivos químicos 
tradicionales, existe la probabilidad de que esta nueva 
alternativa sea atractiva en términos monetarios para las 
empresas mineras. Se estima que una empresa minera gasta 
diariamente alrededor de US $15.000 en reactivos químicos 
para el procesamiento de unas 80 toneladas de mineral. 
En contrapartida, los biosólidos solo tendrían un costo de 
transporte desde las plantas de tratamiento de aguas servidas 
hasta las faenas mineras, lo cual podría ayudar a reducir el 
costo de procesamiento del mineral. Por lo tanto, disponer de 
nuevos reactivos de flotación espumosa de menor costo y de 
menor impacto ambiental podría representar una alternativa 
para “enverdecer” el área minera.
Ecología industrial y minería sustentable
“Disponer de nuevos reactivos de flotación espumosa de menor costo y de menor impacto ambiental podría representar una alternativa 
para “enverdecer” la industria minera y, a la vez, el uso de biosólidos permitiría sustentar alternativas de origen biológico para el manejo 
de los tranques de relaves”.
Dr. Lorenzo Reyes, investigador de la Escuela de Industrias y del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
Uso de distintas matrices orgánicas en la recuperación de 
minerales sulfurados de cobre
Nombre investigador principal:
Dr. Lorenzo Reyes Bozo
Investigador Adjunto:
Dr. Alex Godoy Faúndez
Fondos asociados:
Conicyt y Centro de Investigación Minero y Metalúrgica 
(CIMM)
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 11A
Capítulo 11: Caminos de la ingeniería
Dr. Lorenzo Reyes, investigador de la Escuela de Industrias 
y del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la U. 
Andrés Bello.
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Estudiar las áreas más críticas donde se registra un mayor 
número de atropellos infantiles en el Gran Santiago, fue el 
principal objetivo de la investigación “Análisis Estadístico, 
Espacial y Temporal de los Atropellos de Niños en el Gran 
Santiago”, liderada por la académica de la Universidad 
Andrés Bello, Carola Blázquez.
La investigación se enfocó en determinar las áreas con 
mayor ocurrencia de atropellos de niños en la capital 
mediante la identificación de clusters, además del 
establecimiento de patrones espaciales y temporales de 
atropellos de niños. La aplicación de distintos modelos de 
regresión permitió a los expertos, reconocer los factores 
que están asociados a dichos accidentes.
El proyecto examinará las herramientas de clusterización 
espacial de los atropellos de niños ocurridos entre los años 
2000 y 2010 en la zona geográfica del Gran Santiago. Una 
vez que se hayan identificado las zonas más vulnerables, 
se implementarán distintos modelos de análisis de 
regresión a fin de determinar aquellos factores que sean 
estadísticamente significativos para el estudio.
“Los resultados de este análisis se utilizarán como 
herramienta de apoyo en la toma de decisiones para la 
gestión de la infraestructura y señalización vial. Pero 
también en el desarrollo y formulación de políticas, 
planes y programas de prevención de accidentes”, dice 
Blázquez. La información, además, será esencial para 
comenzar un proceso educativo para los niños”. 
La metodología aplicada, complementa la académica, es 
lo suficientemente flexible para permitir la incorporación 
de variables no consideradas en el trabajo, con las cuales 
se establezca un marco general que facilite el análisis 
integral de atropellos de niños en las calles del Gran 
Santiago. 
Considerando que la sociedad es parte fundamental en la 
prevención y disminución de la ocurrencia de accidentes 
viales, la profesora Carola Blázquez aclara que es necesario 
que las instituciones gubernamentales, como municipios, 
puedan invertir en un sistema de información geográfica. 
“Esta permitirá considerar la existencia de un patrón de 
comportamiento de manera estadística y visual, para 
que puedan investigar e identificar las áreas críticas de 
su entorno al Gran Santiago y las otras regiones del país. 
Así se podrá invertir de manera óptima los recursos en las 
mejoras de infraestructura vial y educación de tránsito 
según corresponda en cada uno de los casos”. 
Radiografíaa los accidentes viales con niños
“Los resultados de este análisis se utilizarán como herramienta de apoyo en la toma de decisiones para la gestión de la infraestructura 
y señalización vial; en el desarrollo y formulación de políticas, planes y programas de prevención; y en el proceso educativo que deba 
impartirse a los niños, con el objetivo principal de prevenir futuros atropellos de niños y sus consecuencias”.
Carola Blázquez, Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
Análisis Estadístico Espacial y Temporal de los Atropellos de 
Niños en el Gran Santiago 
Nombre investigador principal:
Carola Blázquez Lavín 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello 
Publicaciones:
Celis, M. y Blázquez, C. “Atropellos de Escolares: Un Análisis 
Espacial en el Gran Santiago”, XV Congreso Chileno de 
Ingeniería de Transporte, Sociedad Chilena de Transporte, 
Santiago, 3-6 octubre, 2011 
Carola Blázquez, Departamento de Ciencias de la Ingeniería 
de la U. Andrés Bello.
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En la actualidad, el sector del transporte es el responsable 
del 35% del consumo de energía en Chile. Este consumo se 
compone en un 99% de derivados de petróleo, una fuente de 
energía altamente contaminante y responsable de emisiones 
de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono 
(CO2), ozono (O3) y óxido de nitrógeno (NOX), además de 
compuestos orgánicos volátiles (VOX), monóxido de carbono 
(CO) y material particulado, los cuales pueden generar 
graves problemas de salud a las personas, especialmente a 
niños pequeños y ancianos.
Por otro lado, se trata de una fuente de energía de la cual 
Chile es casi totalmente dependiente, de hecho, el país 
produce menos del 3% de las demanda de petróleo de 
las refinerías nacionales, según la ENAP. La Organización 
de Países Productores de Petróleo (OPEP) proyecta que la 
demanda mundial por este commoditie llegará a niveles 
récord en 2012, lo cual mantendría el alza en sus precios y 
la volatilidad registrados en la década anterior. Esto afectará 
directamente a las empresas de transportes, donde el 
consumo de energía representa en promedio el 40% de sus 
gastos totales de operación.
En este escenario, mejorar la eficiencia energética en las 
operaciones de transporte es una necesidad estratégica 
para el país y las empresas de este rubro. “En la actualidad 
existen muchas tecnologías y herramientas diseñadas para 
aumentar la eficiencia energética, pero se desconoce cuánto 
ahorro energético efectivo puede generar cada una de ellas 
en operaciones reales en Chile”, explica Julio Villalobos, 
Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación 
Logística – CLI Chile, de la Universidad Andrés Bello.
Evaluación de tecnologías para la eficiencia
El CLI trabaja en el desarrollo de un protocolo de prueba de 
un sistema de evaluación de tecnologías para la eficiencia 
energética en el transporte carretero y su aplicación en la 
evaluación de equipamiento aerodinámico en operaciones 
de transporte de carga. Este proyecto recibió financiamiento 
de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética tras ser 
seleccionado mediante el concurso de iniciativas de 
investigación y desarrollo (I+D) en eficiencia energética 
convocado por la entidad pública. En el proyecto también 
participan el Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV 
y la División de Logística del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, además de la empresa de transporte y 
distribución de carga TNT LIT Cargo.
Para ello, el Centro adoptó el protocolo SAE J-1321 para 
definir las condiciones de las pruebas que se realizó en 
noviembre de 2011. En esta etapa, se buscó evaluar el 
aporte a la eficiencia energética que se pueden derivar del 
uso de componentes aerodinámicos como deflactores de aire 
superiores y laterales en la cabina, faldones y dispensadores 
de vórtices en el semirremolque, entre otros componentes. 
Con esta prueba se busca saber en qué medida cada uno 
de estos elementos ayudan a aumentar el rendimiento del 
combustible en las operaciones.
“El objetivo es generar información confiable para la 
mejora en la toma de decisiones de los operadores de 
transporte, además de aportar un insumo para que las 
autoridades puedan definir normas y estándares, así como 
orientar los subsidios a la adopción de estas tecnologías. 
Cuantificaremos los impactos integrales de la eventual 
masificación del uso de estas tecnologías, con el fin de 
mejorar sustancialmente la calidad de las políticas 
públicas en un sector que es fundamental para 
reducir nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero”, dice Julio Villalobos.
Adicionalmente proyecto contempla la 
elaboración de una Norma Chilena, registrada 
en el Instituto Nacional de Normalización (INN), 
que permita contar con un protocolo nacional 
de evaluación de muchas otras tecnologías y 
herramientas que apunten a la eficiencia energética 
en el transporte en Chile.
Eficiencia energética en el transporte carretero
mejorando la
“El objetivo es generar información confiable para la mejora en la toma de decisiones de los operadores de transporte, además de 
aportar un insumo para que las autoridades puedan definir normas y estándares, así como orientar los subsidios a la adopción de 
estas tecnologías”.
Julio Villalobos, Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación Logística – CLI Chile, de la Universidad Andrés Bello.
Capítulo 11: Caminos de la ingeniería
Nombre del estudio:
“Desarrollo de un Protocolo/Procedimiento Estándar de 
Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia Energética 
en el Transporte Carretero y su Aplicación en Dispositivos 
Aerodinámicos en Vehículos de Operación de Transporte 
de Carga”
Nombre investigador principal:
Julio Villalobos Contreras
Equipo:
Carlos Salazar, Marcelo Mena, Nicolás Bronfman y Alex 
Godoy
Fondos asociados:
Agencia Chilena de Eficiencia Energética AChEE
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lugares verdaderos
“No están indicados en ningún mapa: los verdaderos lugares nunca lo están”
Herman Melville (novelista estadounidense)
lugares verdaderos
Conocer nuestras ventajas competitivas en materia turística 
y contar con información valiosa para la toma de decisiones 
de inversión tanto pública como privada, son algunos de los 
principales objetivos para la construcción del primer Índice 
de Competitividad Turística Regional, ICTChile, desarrollado a 
partir de la experiencia del Instituto Tecnológico de Monterrey, 
co-ejecutor del proyecto. 
Este trabajo es dirigido por la investigadora de la Escuela de 
Ingeniería en Turismo y Hotelería de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Trinidad Cádiz, 
quien explica que el índice se llevará a cabo en diferentes 
regiones. “Contaremos con información estructurada, 
detallada y diferenciada por territorio, acerca de las 
variables determinantes de su competitividad turística y sus 
implicancias para la definición de cursos de acción prioritarios”, 
dijo la autora. 
La importancia económica de la industria de turismo y 
viajes representa cerca del 10% del PIB mundial,  así como 
su contribución al empleo, la generación de divisas y el 
bienestar social de las naciones. Por ello, ha motivado un 
creciente interés por entender de qué factores depende la 
competitividad de los destinos turísticos y, en particular, se le 
reconoce como un determinante de crecimiento y prosperidad 
como una palanca para la reducción de la pobreza. 
De esta manera, “el cómo los destinos logran, mantienen, 
protegen o fortalecen sus posiciones competitivas en un 
mercado global crecientemente competitivo, es un desafío 
que alcanza un lugar preeminente en esta industria. El 
producto turístico es una experiencia que no se produce 
por una empresa individual, sino que por todos los actores 
que impactan la experiencia del visitante, sean éstos 
empresas del rubro, industrias de soporte (como las de arte 
y entretenimiento o deporte), servicios públicos, u otros”, 
explica Cádiz. 
Experiencia internacional
En 2007 el Foro Económico Mundial inició el desarrollo del 
Travel and Tourism Competitiveness Index, que evalúa los 
factores y políticas que hacen atractivo el desarrollo de esta 
industria en las diferentes economías, que en su última edición 
fueron 139. En 2009, el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC 
Monterrey), a través de su Centro de Investigación y Estudios 
Turísticos (CIETec) y con la colaboración de la Secretaría de 
Turismo de ese país, avanzó hacia la realización de la primera 
versión del Índice de Competitividad de los Estados Federales 
de México (ICTEM) con un índice que evaluó, en los 32 estados 
federales, el desempeño de 112 variables, agrupadas en diez 
dimensiones.  
El TEC Monterrey propone replicar el análisis en otros 
países, entre ellos Ecuador, Colombia y Chile, en conjunto 
con la Universidad Andrés Bello, a través de su Centro de 
Investigación Económica para el Turismo. El proyecto será el 
primer Índice de Competitividad Turística por territorios en 
la región y su realización permitirá proveer de una base de 
información estructurada, en un formato simple de interpretar 
y que posibilitará comparaciones.
Nombre del estudio:
Índice Chileno de Competitividad Turística Regional
Nombre investigador principal:
Trinidad Cádiz
Investigador Adjunto:
Daniel Meyer, Helmut Franken, Marco Serrato y equipo CIETec 
Fondos asociados:
Innova Corfo
Competitividad 
turística para las regiones de Chile
“El producto turístico es una experiencia que no se produce por una empresa individual, sino que por todos los actores que 
impactan la experiencia del visitante”.
Trinidad Cádiz, investigadora de la Escuela de Ingeniería en Turismo y Hotelería de la U. Andrés Bello.
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Trinidad Cádiz, investigadora de la 
Escuela de Ingeniería en Turismo y 
Hotelería de la U. Andrés Bello.
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Un fuerte crecimiento experimentó la llegada de turistas 
extranjeros a Chile durante la última década. Según los 
registros del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), mientras 
en el año 2000 ingresaron 1.742.407 visitantes, esa cifra se 
elevó en un 58% en solo 10 años.
Aunque la mayor parte de ellos proviene de América del Sur, 
especialmente desde Argentina, durante la última década 
también ha crecido el número de turistas que llegan desde 
América del Norte y Europa. Se trata de turistas interesados 
en conocer los atractivos naturales de Chile como el Desierto 
de Atacama, los bosques del sur y la Patagonia. Más que 
turismo, una parte creciente y significativa de éstos practican 
el ecoturismo.
“Ellos están dispuestos a pagar más por vivir una experiencia 
distinta en un ambiente natural escasamente intervenido. 
Otra diferencia importante es que quieren tener contacto 
con los habitantes de los lugares que ellos visitan y conocer 
su cultura”, explica Víctor Leiva, director de la Escuela de 
Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello. Sin embargo, 
comenta que muchas veces los prestadores de servicios 
turísticos nacionales no están adecuadamente preparados 
para responder a las exigencias de estos turistas.
Transferir conocimientos a municipalidades y otros servicios 
públicos, comunidades locales y emprendedores para que 
puedan aprovechar de manera sustentable sus recursos 
naturales y culturales para generar turismo, es la labor 
que desarrolla el equipo dirigido por Víctor Leiva. Entre 
2000 y 2011 han trabajado en ocho proyectos para generar 
estrategias que potencien el turismo en diversas zonas del país 
como Caldera, Putre y en áreas cordilleranas de la Región del 
Biobío, por nombrar algunos. Estas iniciativas han permitido 
satisfacer  las necesidades de información o planes de acción 
para las direcciones regionales de Sernatur, municipalidades 
y empresas.
Por otra parte, una de las preocupaciones del ecoturismo se 
centra en el impacto ambiental, social y económico que tendrá 
la estadía de visitantes sobre el territorio  y las comunidades 
que lo habitan. Desde ese punto, la integración de estas 
en el proceso de desarrollo del ecoturismo es clave para 
los especialistas. Víctor Leiva explica que por estas vías las 
comunidades pueden reducir sus índices de pobreza y además 
transformarse en aliados de la conservación: “Se dan cuenta 
de que si en vez de cortar una araucaria y venderla por 200 mil 
pesos la conservan de pie, esa misma araucaria la van a poder 
vender miles de veces haciendo interpretación y educación 
ambiental en torno a ella. Eso es sustentable”, ejemplifica. 
Nombre del estudio:
En la búsqueda de un turismo más sustentable
Nombre investigador principal:
Víctor Leiva Romero Ph.D.
Investigador Adjunto:
Humberto Rivas, Daniela Bravo, Hanne Sorensen.
Más sustentable
en la búsqueda de un turismo
 “La integración de las comunidades locales al desarrollo del turismo les permite disminuir sus índices de pobreza y además las 
transforma en aliados de la protección de los recursos naturales”.
Víctor Leiva, director de la Escuela de Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello.
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Víctor Leiva, director de la Escuela de Ecoturismo de 
la Universidad Andrés Bello.
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Chile en su inusual geografía tiene un enorme potencial 
para hacer del buceo una actividad turística de grandes 
proyecciones. Pero se necesitaba levantar información de cada 
espacio que el Océano Pacífico ofrece para realizar este aún 
exclusivo deporte acuático en nuestro territorio. Así nació el 
proyecto “Los Destinos Imperdibles del Patrimonio Submarino 
Histórico y Natural de Chile”, liderado por Mitzi Acevedo, 
Directora de la Carrera de Ecoturismo en Viña del Mar.
La mayoría de los chilenos, explica la bióloga marina, no ve lo 
que significa ser un país litoral con una amplitud latitudinal 
tan extraordinaria como la nuestra, la enorme, variada y 
valiosa diversidad biológica que en este ecosistema habita es 
sobrecogedora. Así como lo son también sus paisajes y restos 
náufragos que dan cuenta de la historia de la navegación y de 
nuestros habitantes que han incursionado en nuestro Pacífico, 
que de pacífico a veces tiene muy poco. 
“El mundo de las profundidades azules es el guardián 
silencioso de gran parte de nuestro patrimonio histórico y 
posee una biota tan particular y diversa como los ambientes 
marinos que se suceden a lo largo de nuestro encaprichado 
y extenso litoral continental, antártico e insular”, describe la 
experta.
El proyecto es una iniciativa orientada a potenciar el 
conocimiento, conservación, interacción sustentable y 
posicionamiento del patrimonio submarino en Chile, 
otorgando una nueva dimensión para el desarrollo del Turismo 
de Intereses Especiales a nivel nacional. Tanto así, que fue el 
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), quién solicitó la 
realización del estudio con el fin de crear un nuevo producto 
turístico para el país.
Con esta información en mano, dice Mitzi Acevedo, seremos 
capaces como país, de entregar al visitante nacional e 
internacional la posibilidad de descubrir y explorar in-situ la 
belleza paisajística de las profundidades marinas chilenas. 
“Disfrutar de la interacción armoniosa con sus moradores 
y el encuentro con los restos náufragos del fin del mundo, 
testimonios vivientes de nuestra historia, será en parte nuevo 
producto turístico”, agrega.
La investigación contempla entregar la información en un 
libro rigurosamente diseñado y respaldado por la normativa 
y reglamentación vigente, nacional e internacional, así como 
también los lineamientos del ecoturismo marino. Es decir, 
generar un ordenamiento respecto de la práctica del buceo, 
terminar con la práctica heterogénea lo que permitirá a futuro 
generar mejor y mayor interrelación con la Armada de Chile, 
entidad que entrega los permisos para realizar esta práctica 
deportiva hermosa, pero no exenta de riesgos.
El mundo de las profundidades marinas
“El mundo de las profundidades azules es el guardián silencioso de gran parte de nuestro patrimonio histórico y posee 
una biota tan particular y diversa como los ambientes marinos que se suceden a lo largo de nuestro encaprichado y 
extenso litoral continental, antártico e insular”. 
Mitzi Acevedo, directora de la carrera de Ecoturismo Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar.
Nombre del estudio:
Los Destinos Imperdibles del Patrimonio Submarino Histórico y 
Natural de Chile.
Nombre investigador principal:
Mitzi Acevedo Ejzman.
Investigador Adjunto:
Mery Perla Salazar, Mónica Catrilao y Catalina Carvajal.
Fondos asociados:
InnovaChile Corfo, Servicio Nacional de Turismo, Universidad 
Andrés Bello y ValpoSub. 
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la memoria de los pueblos
“Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo: le devuelve la vida a los que ya no la tienen”. 
Guy De Maupassant (escritor francés 1850-1893)
Cuenta la historia que Pedro Sarmiento de Gamboa, 
escritor e historiador español del siglo XVI, quedó tan 
maravillado con la geografía del Estrecho de Magallanes 
que convenció al Rey de España para enviar una 
gigantesca flota con hombres, mujeres y niños hacia el 
“nuevo mundo” y fundar allí dos ciudades, las que fueron 
bautizadas como Rey Don Felipe y Nombre de Jesús.
Fueron cerca de 300 personas las primeras en poblar el frío 
mundo al sur de Chile y establecieron allí una pequeña 
colonia en la que incluso cada uno desarrollaba un oficio. 
Pero la aventura de Sarmiento duró muy poco, pues las 
constantes e intensas tormentas de la zona provocaron 
el alejamiento de los barcos que llevaban comida y 
provisiones y nunca pudieron acercarse a las costas de 
Magallanes. Los viajes, que en aquel entonces eran muy 
caros para el reino, fueron suspendidos dejando a estos 
colonos en total abandono para luego morir de hambre 
y frío. 
Al poco tiempo, un pirata inglés pasó por allí y vio 
las ruinas de estas ciudades y a unos pocos españoles 
sobrevivientes, entre ellos Tomás Hernández, quien luego 
escribió el único testimonio sobre la experiencia de los 
colonos de los pueblos de Sarmiento, uno de los cuales 
fue rebautizado como “Puerto del Hambre”, aun existente 
en Magallanes.
Este relato sirve para comprender cómo fueron los 
primeros intentos de colonización de Magallanes, y que 
son capturas en el trabajo de la investigadora Stefanie 
Massmann, en su estudio “Espacio, poder, colonización: 
imaginarios geográficos y prácticas espaciales en 
relatos del descubrimiento y exploración del Estrecho de 
Magallanes (1520-1620)”, de la Facultad de Humanidades 
y Educación.
“El proyecto consiste en descubrir cuáles son las 
representaciones, ideas e imaginarios en un espacio 
físico particular, en este caso, el Estrecho de Magallanes, 
a partir de la lectura de  una serie de textos que relatan 
viajes al canal austral. Estos viajes se inician en 1520 
cuando Hernández de Magallanes descubrió el estrecho 
y de allí al año 1620; la mayor parte de las expediciones 
fracasó, muchas se tuvieron devolver y otros naufragaron 
en el intento”, explica Massmann.
La autora comenta que la investigación durará tres años 
y se analizará relatos que cuenten expediciones al sur 
de Chile, centrándose en los viajes de españoles. “Las 
travesías se realizaban desde Europa, pasando por el 
Estrecho de Magallanes y generalmente el destino final 
era hacia Oriente, donde estaban las especias”, sostiene 
Massmann.
Sarmiento de Gamboa pasó toda su vida recriminándose 
el haber abandonado a estas personas al fin del mundo y 
nunca tuvo la posibilidad de volver a rescatarlas. “Existen 
una serie de textos posteriores a los hechos, donde 
el historiador evidencia su obsesión por este pueblo 
abandonado a su suerte”, comenta la autora.
Relatos del fin del mundo
“El proyecto consiste en descubrir cuáles son las representaciones, ideas e imaginarios en un espacio físico particular, en este caso, el 
Estrecho de Magallanes, a partir de la lectura de  una serie de textos que relatan viajes al canal austral”.
Stefanie Massmann, investigadora de la Facultad de Humanidades y Educación de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
“Espacio, poder, colonización: imaginarios geográficos 
y prácticas espaciales en relatos del descubrimiento y 
exploración del Estrecho de Magallanes (1520-1620)”.
Nombre investigador principal:
Stephanie Massmann
Fondos asociados:
Fondecyt
Stefanie Massmann, investigadora de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la U. Andrés Bello.
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Las últimas manifestaciones sociales que se han visto tanto 
en el mundo como en Chile, aunque con motivaciones 
distintas, tienen como raíz la necesidad de cambiar la 
relación tradicional que ha existido entre los individuos y sus 
autoridades, manifestándose una crisis de representatividad, 
cuyos resultados son difíciles de predecir. “El Estado está en 
crisis. Los ciudadanos han dejado de ser sujetos pasivos y están 
comenzando cambiar la relación de subordinación a la que 
estaban acostumbrados, para exigirle al Estado que esté a su 
servicio y no ellos al auxilio del Estado”, señala el investigador 
de la U. Andrés Bello, Gonzalo Serrano para introducir a 
su proyecto de estudio sobre la “La Guerra de Chile contra 
la Confederación Perú-Boliviana, en la memoria colectiva 
nacional, desde el triunfo de Yungay hasta su centenario 
(1839-1939)”.  
Dice que para entender la crisis que enfrentan las sociedades 
actuales resulta necesario recurrir a la historia para la 
búsqueda de soluciones y respuestas. “Comprobar que el 
Estado surgió producto de necesidades específicas de la era 
moderna, una construcción teórica que ha ido evolucionando 
de acuerdo a las características del momento y que aparece 
como un punto fundamental, el imperativo de contar con 
ciudadanos sumisos, dispuestos a dar la vida por “la patria”.  
En este punto las guerras juegan un rol fundamental, no 
sólo por los hechos que aquí se producen, sino que además 
por las posibilidades que crear historias y relatos en los que 
se consagre la importancia del Estado. “Aquí existe un hito 
interesante, ya que es la primera victoria de Chile como país 
independiente frente a sus vecinos. Una oportunidad para 
analizar los procesos de formación de los Estados, tanto por lo 
que ahí ocurre, como por el uso político que se le dará a esta 
victoria”.
A partir del triunfo de Yungay, el 20 de enero de 1839, 
se inauguraron una serie de homenajes, celebraciones, 
monumentos y fiestas en torno a la guerra. Estas 
manifestaciones comenzaron cuando se conoció el triunfo 
del Ejército Restaurador en Yungay y se acrecentaron con el 
retorno de los soldados y su fastuoso recibimiento. La Guerra 
de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana apareció, por 
lo demás, “como una oportunidad única para destacar una 
serie de elementos que servían a la unidad social, en torno a la 
noble República”, argumenta Serrano.  
Evolución de los ciudadanos
La realidad ha demostrado que el Estado pareciera no tener 
la capacidad de controlar a sus individuos y el ejemplo más 
relevante ocurre con la información que circula libremente 
gracias a Internet y a las redes sociales. ¿Cómo lidiar con esto? 
La revisión de nuestra historia, y en este caso específico la 
de la Guerra de Chile contra la Confederación, puede servir 
de ejemplo para comprender que aquellos vínculos que 
aparecían como permanentes e indisolubles fueron creados y, 
por lo mismo, pueden ser eliminados o, bien, reestructurados.
Nombre del estudio:
“La Guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana 
en la memoria colectiva nacional, desde el triunfo de Yungay 
hasta su centenario (1839-1939)”
Nombre investigador principal:
Gonzalo Serrano del Pozo
Investigador Adjunto:
María Belén Meza
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Profundizar
en las motivaciones 
ciudadanas a partir 
de la historia
“Los ciudadanos han dejado de ser sujetos pasivos y están comenzando cambiar la relación de subordinación a la que 
estaban acostumbrados, para exigirle al Estado que esté a su servicio y no ellos al auxilio del Estado”.
Gonzalo Serrano, investigador de la Universidad Andrés Bello. 
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El inicio de la modernidad para Chile, es decir, el tiempo 
donde parte la era de la razón del siglo XIX, está caracterizada 
por el uso de los términos “salud” y “enfermedad” en diversos 
textos de la época, a los que se le atribuyen significados 
evaluativos de la sociedad, dejando de ser términos 
puramente médicos. 
De esta manera, la investigadora de la Universidad Andrés 
Bello, Andrea Kottow, sintetiza el estudio “Procesos 
modernizadores y la constitución de un cuerpo moderno: 
significaciones en torno a “salud” y “enfermedad” en la 
literatura chilena (1860-1920)”, que realiza para comprender 
de qué forma se han dado los procesos modernizadores en 
Chile a la luz de sus discursos literarios, periodísticos o 
políticos. 
“Me interesa conocer cómo son usadas estas palabras, con 
qué otros conceptos van relacionadas, cómo son evaluadas, 
entendidas y si tienen matices morales y estéticos. En 
los discursos en Chile, me interesa ver cómo esto entra en 
conflicto con los procesos modernizadores, teniendo en 
cuenta que modernidad y modernización son modelos 
provenientes de Europa, donde adquiere gran importancia el 
concepto de salud, como término aplicado a todo el tramado 
social”, puntualiza la autora.
Para esta investigación, cuya duración es de dos años (a partir 
de 2010), la autora comenzó con la revisión de un corpus 
de 25 textos literarios y ensayísticos entre 1860 a 1920, 
aproximadamente, pues este periodo es el primero para 
Chile como Nación, con todos los cambios sociales y políticos 
que ello conlleva. “Llegan los discursos modernizadores y 
se intenta ser un país moderno, con avances materiales y 
económicos”, aclara Kottow. 
El Centenario de Chile
“El Centenario, además, es una época interesante para el 
proyecto porque es la primera revisión que Chile hace de sí 
mismo. Es un periodo marcado por la modernidad, el gran 
progreso; se construye el Museo de Bellas Artes, la Estación 
Central, se embellece el Parque Forestal, todos emblemas 
de los discursos progresistas y, por otro lado, hay una crítica 
a toda esta modernidad, ya que la gran población no está 
incluida. Los chilenos viven en los arrabales al costado del río 
Mapocho, la gente se muere de sífilis, viruela, tifus, y vemos 
que esta modernidad es sólo una faz hacia fuera”, explica la 
autora. 
Este periodo de estudio coincide también con la presencia 
de grandes pensadores latinoamericanos de la mitad del 
siglo XIX que vivían en Chile, tales como Andrés Bello, José 
Victorino Lastarria, Domingo Sarmiento y Rubén Darío.
Para la segunda parte de este proyecto, la académica espera 
sintetizar las conclusiones y ver en qué tipo de discursos 
aparecen estos conceptos. “Por ejemplo, en el libro El Roto, de 
Joaquín Edwards Bello, aparecen estos discursos higienistas, 
que funcionan como salud pública y política. Enfermedad y 
género, es decir, la mujer histérica y el hombre neurasténico. 
Hay un libro de Lastarria, Diario de una Loca, que contrapone 
los discursos emotivos, del corazón, a la sociedad fría que 
realmente sería la que está enferma, porque no permite el 
desarrollo del amor y la pasión”, cuenta la autora.
Nombre del estudio:
“Procesos modernizadores y la constitución de un cuerpo 
moderno: significaciones en torno a “salud” y “enfermedad” 
en la literatura chilena (1860-1920)”
Nombre investigador principal:
Andrea Kottow
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Los discursos
en los procesos 
modernizadores 
de Chile
“Me interesa conocer cómo son usadas estas palabras (“enfermedad” y “muerte”), con qué otros con-
ceptos van relacionadas, cómo son evaluadas, entendidas y si tienen matices morales y estéticos”.
Andrea Kottow, investigadora Facultad de Humanidades y Educación.
Capítulo 13: La memoria de los pueblos
Andrea Kottow, investigadora Facultad de 
Humanidades y Educación.
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La mitología griega cuenta que el joven Ícaro, hijo del 
constructor del laberinto de Creta, fue encarcelado en una 
torre por el Rey Minos. En ese lugar comenzaron a trabajar 
en la creación de alas para él y su hijo y así poder escapar. 
Enlazaron plumas y las unieron con hilo y cera.
Así es como la cultura occidental explica el gran deseo del 
ser humano de volar. Se conoce también la historia de los 
hermanos Wright y su gran invento, el avión a motor. 
En Chile, la historia de la aeronáutica es protagonizada por 
David Echeverría Valdés, un ciudadano que decidió comprar 
junto a su primo Miguel Covarrubias un avión biplano 
modelo Voisin. El objetivo era volar por primera vez los cielos 
nacionales en septiembre de 1910 y sorprender a todos 
quienes pudieran avistar el increíble aparato. 
Pero necesitaban un piloto. Fue entonces que los hermanos 
Copetta, quienes tenían un taller de autos y bicicletas, se 
ofrecieron a realizar tan osada  hazaña.
La jornada fue un sueño. Después de varias horas de recorrido, 
el avión sobrevoló por primera vez por los entonces cielos 
vírgenes de nuestro país. Cien años después y gracias a 
un equipo computacional de alta tecnología, estudiantes 
y académicos de la Universidad Andrés Bello hicieron un 
levantamiento completo de los planos y modelos virtuales 
para la reconstrucción del aparato que inmortalizó a los 
hermanos Copetta.
Software e imágenes
El equipo formado por las alumnas de Diseño de la UNAB, 
Valentina de la Maza, Camila Brito y Odette Sepúlveda y los 
profesores Raynner Campos y Pablo Domínguez, trabajó en 
la generación de especificaciones de producción. Esto gracias 
a un innovador proceso de levantamiento de información 
con la ayuda de softwares de modelamiento aeronáutico y 
procesamiento de imágenes. Los expertos usaron como fuente 
de información original fotografías de época y planimetrías de 
otras aeronaves Bleriot y Voisin producidas a comienzos del 
siglo XX.
La réplica fue construida por un equipo del Museo Nacional 
Aeronáutica Civil y del Espacio (MNAE) y dirigido por Mario 
Magliocchetti, jefe de restauración y mantenimiento del 
MNAE. Parte del material producido, así como la historia del 
avión en su contexto cultural quedó registrado en el libro “Los 
aviones Voisin y el primer vuelo en Chile”, escrito por el director 
del proyecto junto a Alberto Sato, decano de la Facultad de 
Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Andrés Bello. El 
diseño, en tanto, quedó a cargo del profesor Juan José Neira. 
Voisin la reconstrucción del primer vuelo
Estudiantes y académicos de la carrera de Diseño de la Universidad Andrés Bello diseñaron los planos digitales a partir de 
una fotografía del Voisin de 1910. Esto permitió “dar vida” a este avión biplano 100 años después de su mítico vuelo, con 
una reconstrucción a escala real. 
Capítulo 13: La memoria de los pueblos
Nombre del estudio:
“Arqueología industrial, generación de modelos virtuales del 
avión Voisin de César Copetta”
Nombre investigador principal:
Raynner Campos , Pablo Domínguez Alberto Sato, José Neira.
Investigador Adjunto:
Valentina de la Maza, Camila Brito y Odette Sepúlveda.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Libro “Los aviones Voisin y el primer vuelo en Chile”, escrito por 
Mario Magliocchetti  y Alberto Sato, decano de la Facultad 
de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Andrés Bello.
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radiografía ciudadana
 “…se postula una igualdad humana básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una 
comunidad -- yo diría, a la ciudadanía -- que no entra en contraposición con las desigualdades que 
distinguen los niveles económicos de la sociedad” 
Thomas Humphrey Marshall, (sociólogo inglés 1893-1981).
¿Cuáles son las nuevas formas del compromiso político y de 
la militancia? Esta pregunta, que alude a las permanencias 
y cambios que afectan los partidos en su funcionamiento, 
plantea a la sociología política un desafío porque abarca 
diferentes objetos fundamentales para la disciplina: la 
participación política, el funcionamiento interno de las 
organizaciones partidarias, los itinerarios de los militantes y 
sus permanencias o reconversiones. En pocas palabras, a lo 
que apunta es al funcionamiento de la democracia.
Ante las evoluciones de las democracias representativas, 
uno de los primeros reflejos consiste en preocuparse por la 
desafección ciudadana hacia la cosa pública, el debilitamiento 
de los partidos políticos, la disminución de los efectivos 
militantes y el aumento de la abstención. Con el ocaso 
de las ideologías como telón de fondo, resulta también 
tentador pronosticar sino “el fin de lo político”, al menos 
la “despolitización” o la “desmovilización social” de la que 
dieron cuenta varios estudios. Otros trabajos mostraron 
en cambio el carácter cíclico y variable de estas tendencias 
según los contextos, lo que pareciera corroborar la actual ola 
de movilizaciones sociales en Chile, en ruptura con la atonía 
militante de los últimos años. 
Este análisis es parte del trabajo de la investigadora 
Stéphanie Alenda, directora de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Andrés Bello, quien a través del estudio “Formas 
(nuevas) del militantismo en Chile: para una sociología del 
compromiso político”, examina cómo se articula, hoy en día, 
el retroceso de las formas tradicionales de activismo político 
con la emergencia de nuevas tendencias en materia de 
participación y compromisos políticos. En este sentido, esta 
investigación abre pistas para pensar dentro de un continuo 
los comportamientos de participación, desde la contestación 
hasta las instituciones participativas, pasando por los 
sindicatos y los partidos. 
“Describir la actividad militante, prestando atención a 
las homologías entre militantismo asociativo o social y 
militantismo partidario, nos permitirá identificar el perfil 
actual de las formas de la militancia. Para comprender los 
cambios democráticos, es en efecto importante llevar a cabo 
una reflexión de orden epistemológico con el objetivo de 
revisar las categorías de análisis desde las cuales han sido 
enfocadas las democracias representativas hasta el momento. 
Resulta imprescindible interrogar a nivel empírico las 
realidades nacionales”, señala la autora.  
Esta investigación se llevó a cabo entre 2006-2009 y en sus 
inicios, este estudio fue un proyecto Fondecyt del Instituto de 
Asuntos Públicos de la U. de Chile. 
Sociología política en Chile
El trabajo permite contribuir al desarrollo de una sociología 
de los partidos políticos. “La propuesta implica tomar en serio 
a los actores, considerando la especificidad de las fuerzas 
políticas que integran la Alianza por Chile (UDI, RN) y la 
Concertación (DC, PRSD, PPD, PS), tanto como la izquierda no-
gubernamental, hoy agrupada en el Juntos Podemos (PC, PH, 
socialcristianos y socialistas disidentes)” agrega Alenda. 
Militancia en Chile
nuevas formas de la
“Describir la actividad militante, prestando atención a las homologías entre militantismo asociativo o 
social y militantismo partidario, nos permitirá identificar el perfil actual de las formas de la militancia”.
Stéphanie Alenda, directora Escuela de Sociología U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
“Formas (nuevas) del militantismo en Chile: para una 
sociología del compromiso político”
Nombre investigador principal:
Daniela Cuadros y Octavio Avendaño 
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Ver anexo Capítulo 14A
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Las recientes manifestaciones en contra de proyectos 
eléctricos como la Central Barrancones en Punta de Choros 
o Hidroaysén en la Patagonia, han demostrado una creciente 
preocupación de la ciudadanía frente a cómo se generará 
la energía que Chile necesita para satisfacer la demanda 
asociada a las proyecciones de crecimiento del país. Se 
trata de un fenómeno emergente en Chile que ha sido 
escasamente estudiado, pero a cuya comprensión podría 
contribuir el trabajo desarrollado por el Dr. Nicolás Bronfman 
y su equipo. Su investigación está orientada a identificar 
cómo lograr una matriz energética que sea aceptada por la 
sociedad.
“Generalmente, la sociedad no posee el conocimiento 
técnico suficiente para emitir juicios informados respecto de 
los impactos positivos y negativos asociados a las distintas 
formas de generación de electricidad que actualmente 
están siendo evaluadas para satisfacer la demanda 
creciente de energía.  Sin embargo, la sociedad chilena, 
esté bien o mal informada, es quien decide qué alternativas 
deberían ser promovidas por el gobierno. En este sentido, la 
aceptabilidad pública es determinante del éxito o fracaso 
de la implementación de las alternativas propuestas por 
expertos y gobierno, por lo tanto su opinión debería ser 
considerada más seriamente en la toma de decisiones en 
materia energética”, explica el Dr. Bronfman, director del 
Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la U. Andrés 
Bello.
En el desarrollo de su investigación, el equipo entrevistó a 
243 estudiantes de las ciudades de Santiago, Valparaíso 
y Concepción quienes debieron responder una encuesta 
sobre los riesgos y beneficios asociados a la generación de 
electricidad a partir de petróleo, carbón, leña, gas natural, 
hidroelectricidad, energía nuclear, geotérmica, solar, 
mareomotriz y eólica.
Los resultados de esta investigación confirman que la 
actual matriz energética, dominada por la presencia de 
centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, no es aceptable 
para la ciudadanía en comparación con una matriz que 
incorpore una mayor participación de energías renovables 
no convencionales.
Más aún, los resultados de este estudio revelan que 
la confianza en instituciones reguladoras es un factor 
determinante en la aceptabilidad de fuentes de energía 
controversiales como nuclear o combustibles fósiles. “A 
diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, hemos 
demostrado que para países como Chile, la confianza basada 
en atributos como experiencia, conocimiento e integridad de 
las instituciones reguladoras  mantiene una gran influencia 
sobre la aceptabilidad pública de una tecnología”, explica el 
Dr. Bronfman.
El caso de la energía nuclear es ilustrativo: los encuestados 
creen que las autoridades reguladoras no solo 
no poseen los conocimientos necesarios sobre 
ésta, sino además creen que no actuarían de 
manera imparcial. “Esto indicaría que en la 
medida que las entidades regulatorias no 
gocen de la confianza social en términos 
de sus competencias e integridad, la 
implementación de esta tecnología 
sería un fracaso”, detalla el Dr. 
Bronfman.
El trabajo del Dr. Bronfman 
constituye una herramienta 
indispensable para apoyar la 
toma de decisiones regulatorias 
en materia energética, por 
cuanto revela cuáles serían los 
puntos críticos que influyen 
en la aceptabilidad ciudadana 
de las distintas formas de 
generación de electricidad, 
permitiéndoles de esta manera 
desarrollar estrategias de comunicación y educación más 
eficientes y efectivas. 
Energética
hacia una matriz
socialmente 
aceptada
 “… la aceptabilidad pública es determinante del éxito o fracaso de la implementación de las alternativas propuestas por expertos y 
gobierno. Por lo tanto, su opinión debería ser considerada más seriamente en la toma de decisiones en materia energética”.
Dr. Nicolás Bronfman, director del Departamento de Ciencias de la Ingeniería.
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Nombre del estudio:
Assessment of Social Acceptability and Expert Judgments 
Related to Chilean Energy Choices and their Environmental 
Impacts
Nombre investigador principal:
Nicolás Bronfman.
Investigador Asociado:
Luis Cifuentes y Raquel Jiménez.
Fondos asociados:
Proyecto Regular Fondecyt
Publicaciones:
Ver anexo capítulo 14B
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La hipótesis fue bien simple: cada sociedad y sus características 
socio-económicas crea sus propios criminales. Entonces 
conocer quiénes son los que a diario irrumpen en las casas para 
hurtar en su interior, se convirtió en objeto de estudio para el 
doctor en criminología y sociólogo Juan Carlos Oyanedel. El 
experto del Departamento de Matemáticas de la U. Andrés 
Bello y su equipo iniciaron así una serie de entrevistas a los 
llamados monreros: ladrones especializados en robar casas 
con uso de la fuerza.  
El primer elemento que estudiaron los especialistas, fue 
el componente racional de la actividad de los monreros. 
Los estudios internacionales señalan que dedicarse a robar 
viviendas, por el grado de especialización que este posee, es 
similar en complejidad a tener una carrera profesional. De 
hecho, el juicio experto que generan los ladrones de casas 
posee un elemento de automatización psíquica similar al que 
logra un médico o un ingeniero. Quienes lo consiguen lo logran 
luego de un largo proceso de “disciplinamiento profesional”.
La investigación se centró en tres etapas: conocer más de 
la actividad del monrero, sus motivaciones y básicamente 
identificar como perciben su trabajo. Realizar un recorrido 
virtual por una vivienda, con ayuda de un Tablet PC, que 
permitió identificar puntos vulnerables para el hurto. 
“Esto porque quisimos observar, el orden y rapidez en la 
identificación de puntos vulnerables en una vivienda típica 
de nivel C3. Y, finalmente, realizamos una encuesta para 
caracterizar la experiencia del monrero”, señala el sociólogo. 
Delito urbano
El robo de casas, como delito urbano típico, complementa 
Oyanedel, está afectado por diferentes elementos que 
permiten dar cuenta del nivel de desarrollo de la cultura 
delictual de una sociedad. Por ejemplo, el grado de 
urbanización, la extensión de los mercados 
informales, la especialización y nivel de 
segregación de las urbes, afecta el tipo 
de robo a viviendas que es posible 
realizar. “Sería absolutamente 
improcedente para alguien 
que asume el robo como 
forma de vida, robar algo 
que no puede vender o 
cuya obtención ponga 
en riesgo su libertad de forma significativa”, asegura el 
investigador.  
Los monreros en Chile están conscientes de lo que hacen 
y, en cierta medida, orgullosos de su trabajo. Ser monrero 
es un trabajo complicado que requiere competencias como 
responsabilidad, templanza y agilidad mental. Por lo tanto, 
toman decisiones de forma estructurada, identificando signos 
visibles en las viviendas con los cuales toman decisiones 
respecto a posibles recompensas, riesgos, tiempo de entrada 
y salida y ocupación de las viviendas. “Estudian las casas y no 
actúan de forma impulsiva. Su motivación es simplemente, 
robar para vivir, y robar ‘piola’ para poder seguir robando”, 
explica el doctor en criminología.  
El conocimiento que genera este tipo de estudios, podría 
ser sistematizado y formalizado en un “manual de robos de 
viviendas”. Para conocer las causas del delito, no es suficiente 
con estudiar a las víctimas, es necesario entender cuáles 
son los procesos de decisión que llevan a un ladrón a elegir 
una vivienda por sobre otra. Esta idea, usada en estudios de 
comportamiento del consumidor, nos atrevimos a aplicarla 
al área de robos de viviendas. Aplicar este enfoque permite 
modelar estructuras de razonamiento criminal para hacer 
viviendas más seguras (menos atractivas o vulnerable a 
robos). 
Ladrones chilenos
en la “mente” de los
“Cada sociedad y sus características socio-económicas crea sus propios criminales”.
Carlos Oyanedel, doctor en Criminalística e investigador del Departamento de Matemáticas de la U. Andrés Bello. 
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Nombre del estudio:
¿Cómo piensan los “monreros”? Caracterizando el 
conocimiento criminal experto de ladrones de casas en 
Santiago de Chile
Nombre investigador principal:
Juan Carlos Oyanedel
Investigadores asociados:
Felipe Muenzer y Rodrigo Romero
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Sábado por la mañana. El olor a café atrae a decenas de 
personas que transitan por Avenida Providencia a la altura 
de Guardia Vieja. El aroma a galletas mezclado con granos 
de café proviene del Tavelli del conocido “Drugstore”. 
Luego muchos aprovechan de conocer los últimos títulos 
de publicaciones de arte en la librería Ulises o comprar los 
zapatos en oferta de la tienda Pez.  
Sin embargo, casi ninguno de estos transeúntes sospecha 
que transitan en un espacio privado. En efecto, el Drugstore 
es uno de los 62 lugares cuyos dueños son privados, pero 
que actualmente tiene uso público en esta comuna. Ahora, 
si este ciudadano asiduo al sector Lyon, prefiere acortar 
camino hacia el sur por el Paseo Las Palmas, también está 
ingresando en terreno de privados abierto al público. 
Cada día es más común encontrarse con esta realidad. Es 
por esto que el Centro de Investigaciones Territoriales y 
Urbana (CITU) de la Universidad Andrés Bello, realizó una 
investigación denominada “POPS, Espacios Privados de uso 
público”. Entre los lugares detectados con esas características 
figuran, además, una parte de la calle General Holley, el 
conjunto Plaza Lyon y la calle Santa Magdalena, entre otros.
La investigadora y urbanista, Elke Schlack, explica que el 
objetivo central de su trabajo fue detectar las ventajas y 
desventajas de ceder espacios privados para el uso público. 
¿El principal beneficio?: “la posibilidad de contar con 40 mil 
metros cuadrados de espacio “potencialmente” público. Esto 
cobra real importancia, cuando en la ciudad cada vez existen 
menos lugares de confluencia masiva”, comenta Schlack.
Existe por otro lado, complementa la experta, una mejora 
en la calidad peatonal del sector estudiado, por ejemplo, 
el cuadrante Los Leones, Pedro de Valdivia, Avenida Andrés 
Bello y Providencia. “Los mismos dueños de las propiedades 
afirman que es un aporte generar espacios de uso público, 
sobretodo porque para ellos se traduce en ganancias 
comerciales. Ceder terrenos para este uso, por lo general es 
compensado con construcciones y ampliaciones de edificios. 
Esto es lo que se llama el Incentive Zonning”, agrega la 
investigadora del CITU. 
Pero no todo es miel sobre hojuelas para quienes ceden 
parte de sus terrenos privados. “Una de las principales 
desventajas para ellos, es que deben hacerse cargo de los 
conflictos asociados como quién tiene la tuición de los 
espacios, delincuencia y comercio ambulante asociado”, 
aclara Elke Schlack. 
Esta investigación fue capaz de detectar, además, que el 
diseño del espacio público se centra más bien en conectar 
calles o avenidas, pero hay un gran desconocimiento de cómo 
diseñar el espacio público para que su uso sea adecuado. Por 
ejemplo, si un lugar tiene áreas verdes, es más fácil que la 
población permanezca ahí. Si esto ocurre, el espacio deja de 
ser solitario y foco de delincuencia. Lo mismo ocurre cuando 
una zona está bien iluminada.  
Las políticas públicas velan por el bien común, y esta 
investigación pretende entregar más conocimiento de 
los lugares privados de uso público. Esto porque existe la 
necesidad de que las políticas públicas evalúen cómo hacer 
más prescripciones de diseño para la utilización de estos 
valiosos espacios ciudadanos.
De los urbanistas
terrenos privados de uso público en la “mira”
“Los mismos dueños de las propiedades afirman que es un aporte generar espacios de uso público, sobretodo porque para ellos se 
traduce en ganancias comerciales. Ceder terrenos para este uso, por lo general es compensado con construcciones y ampliaciones de 
edificios. Esto es lo que se llama el Incentive Zonning”.
Elke Schlack, investigadora del Centro de Investigaciones Territoriales y Urbana (CITU) de la U. Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
La gestión de espacios de uso público en la planificación 
comunal: El Plan de espacios de uso público en la comuna 
de Providencia.
Nombre investigador principal:
Elke Schlack
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Schlack, E. y Vicuña, M., 2011, 
Componentes normativas de alta incidencia en la nueva
morfología del Santiago Metropolitano: una revisión crítica de 
la norma de “Conjunto Armónico”, EURE, vol 37, número 111, 
pág. 131, pág 166. ISI
Elke Schlack, investigadora del Centro 
de Investigaciones Territoriales y Urbana 
(CITU) de la U. Andrés Bello.
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El llamado Barrio Italia ha experimentado trasformaciones 
que no responden al capricho de quienes habitan la zona, sino 
que a un fenómeno urbano que es materia de estudio. Hoy es 
un barrio más bien bohemio, con tiendas de diseño que atraen 
a la clase media alta chilena. Antes un barrio industrial con 
escasa mirada artística. 
Pero esta realidad se remonta a los últimos dos años. La 
llegada de artistas al sector sur 
de Providencia y norte de Ñuñoa 
entre los años 2002 y 2005, 
provocó una transformación 
en la imagen del barrio que 
se tradujo en un cambio en 
el uso del suelo y plusvalía 
del sector. El estudio del 
investigador Neil Turnbull, 
del Centro de Estudios
 
Territoriales y Urbanos de la Universidad Andrés Bello, indagó 
en este fenómeno.  
La investigación del CITU recorre la transformación del lugar 
detectando aspectos de cambios en el uso de suelo tanto 
como la transformación física del barrio.  
La  génesis de la Avenida Italia fue en 1896, con la urbanización 
de predios de casi 2.000 metros cuadrados para residencia de 
la clase media alta. Los urbanistas  catastraron, además,  los 
cambios sociales hablando de la familia la cual vivía en la 
casa quinta con sus empleados domésticos durante los años 
20, la actividad social de alimentación y supervisión médica 
de niños, la ‘Corporación Gota de Leche’ de los años 60, la 
instalación de los talleres automotrices en los 90 y finalmente 
la llegada de los artistas atraídos por los amplios espacios, 
luminosidad y precios asequibles. 
Mutación cultural 
En los años 2002 y 2005, los artistas visuales Sammy 
Benmayor y Bororo (Carlos Maturana), compraron parte de los 
terrenos estudiados e instalaron sus talleres de trabajo. Fue 
aquí, cuando comenzó la verdadera transformación de este 
lugar. Neil Turnbull opina que  la presencia 
de los artistas abre nuevas inversiones en 
los barrios, así como habitantes con mayor 
poder adquisitivo. “Este efecto genera 
transformaciones sustanciales en los 
barrios: se modifica su cualidad ambiental 
y su sustrato social”.
Este fenómeno de artistas que colonizan barrios deteriorados 
y atraen habitantes de mayores ingresos, explica Neil Turnbull, 
se denomina “gentrificación” (aristocrazicación residencial). 
Este proceso incluye la revitalización del espacio construido, 
la transformación en la tenencia de edificios desde arriendo 
hasta propiedad, el incremento en el valor de las propiedades 
y el desplazamiento de la clase trabajadora por parte de la 
clase media.  
Barrio Italia
la transformación artística del 
“La presencia de los artistas abre nuevas inversiones en los barrios, así como habitantes con mayor poder adquisitivo. 
Este efecto genera transformaciones sustanciales en los barrios: se modifica su cualidad ambiental y su sustrato social”. 
Neil Turnbull, investigador del Centro de Estudios Territoriales y Urbanos de la Universidad Andrés Bello.
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Nombre del estudio:
Gentrificación en áreas centrales de Santiago. ¿Oportunidad 
o Peligro? (2010-11) Y ‘Repoblamiento espontáneo de barrios 
centrales y transformaciones urbana sustentables’ (2009).
Nombre investigador principal:
Neil Turnbull
Investigadores asociados:
Dr. Elke Schlack
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Publicaciones:
Schlack, E. y Turnbull, N. (2009): La colonización de barrios 
céntricos por artistas. Revista 180. #24. Periferias Interiores, 
Santiago de Chile.
Schlack, E. y Turnbull, N. (2011): Capitalizando Lugares 
Artísticos. ARQ número 79. Negcocios, Santiago de Chile.  
Schlack, E. y Turnbull, N. (2011): Exploration of Gentrification 
in inner-city Santiago de Chile: Built-form, Use and division 
of land. Royal Geographical Society with IBG, Annual 
International Conference, Londres. Santiago de Chile.
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En Chile más de dos millones de personas presentan algún 
grado de discapacidad, lo que representa el 12,9% de la 
población total. El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la 
Ley que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades 
e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. En esta 
línea, la Universidad Andrés Bello ha sido pionera en materia 
de educación y entrega de herramientas laborales para 
personas con discapacidad al implementar su Programa 
Diploma en Habilidades Laborales.  
Tras realizar tres versiones del Diplomado, surgió la 
necesidad de evaluar los resultados, y realizar estudios, 
identificando particularmente el rol de la familia en la 
inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. Así, María 
Theresa von Furstenberg, directora del programa Diploma 
en Habilidades Laborales, impulsó el estudio “Factores 
familiares que inciden en la inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad cognitiva”. 
Basándose en la evidencia, la familia tiene un rol esencial 
en la calidad de vida de las personas con discapacidad, no 
sólo en su desarrollo personal y afectivo sino que también 
en los logros educacionales y posterior inserción laboral. La 
investigadora inició un estudio basado en las diferencias que 
presenta el entorno familiar entre quienes logran ingresar al 
mundo laboral y quienes no consiguen hacerlo. 
En esta línea el objetivo principal de la investigación ha sido 
describir las características que tienen en común las familias 
de ex alumnos del Diploma en Habilidades Laborales que 
se han insertado laboralmente. “Una vez egresadas ya 
tres promociones del Programa Diploma en habilidades 
Laborales, al realizar los catastros de inserción laboral, 
detectamos que los alumnos que estaban trabajando no 
eran aquellos que tenían necesariamente mejores logros 
académicos. Pero si la variable familia estaba jugando un rol 
esencial”, explico María Theresa von Furstenberg. 
Los resultados de dicho estudio servirán para optimizar 
el trabajo en la Universidad apoyando a las familias antes 
del egreso de los alumnos. “La investigación aporta los 
elementos de confiabilidad y certeza frente a cualquier 
iniciativa de acción social. Por ejemplo el Programa Diploma 
en Habilidades laborales de la UNAB, surgió como una 
iniciativa de acción social, pero requirió de la investigación 
para validar sus resultados”.
Nombre del estudio:
“Factores familiares que inciden en la inserción laboral de 
jóvenes con discapacidad cognitiva”, 2010-2011
Nombre investigador principal:
Ma. Theresa von Furstenberg L.
Investigadores asociados:
María Florencia Iriarte y Daniela Ramírez.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
Discapacidad
la inserción laboral de personas con
“Una vez egresadas ya tres promociones del Programa Diploma en habilidades Laborales, al realizar los catastros de inserción labo-
ral, detectamos que los alumnos que estaban trabajando no eran aquellos que tenían necesariamente mejores logros académicos”. 
María Theresa von Furstenberg, Directora del programa Diploma en Habilidades Laborales.
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María Theresa von Furstenberg, Directora del programa 
Diploma en Habilidades Laborales.
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Durante 2011 el sistema de salud chileno estuvo en la primera 
plana de los medios de comunicación y del debate nacional con 
temas como el proyecto de ley propuesto por el gobierno de 
eliminar o reducir el 7% de cotización para salud a los mayores 
de 65 años. Pero también con el alza que experimentan los 
planes y ganancias de las isapres.
En este contexto el Instituto de Políticas Públicas y Gestión 
Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello realizó un 
estudio de las políticas públicas aplicadas al sistema de salud 
chileno desde los 90. El objetivo de la investigación plasmada 
en el libro “La Salud del Bicentenario, Chile 2011-2020: 
desafíos y propuestas”, fue abordar el diseño de propuestas de 
políticas públicas para los sistemas público y privado de salud, 
para lo cual fue necesario efectuar una investigación acerca del 
funcionamiento de las entidades aseguradoras y prestadoras 
en la actualidad, de la evaluación del gato de salud público y 
privado, del consumo de la población de prestaciones de salud 
y del gasto del subsidio por incapacidad laboral.
Además se efectúa una evaluación del Plan Auge, considerando 
el acceso a la atención, la oportunidad, la calidad de la 
atención médica, la infraestructura y equipamiento.  
“El libro es una contribución al país y las autoridades de 
gobierno y legislativas para trabajar en el desarrollo de 
políticas públicas adecuadas para resolver los actuales 
problemas de salud de sus habitantes, especialmente de la 
población de menores ingresos y/o con mayores necesidades”, 
señala Héctor Sánchez, director del Instituto.
Efectivamente el libro, presentado en abril de 2011, contiene 
las claves para una segunda reforma al Sistema de Salud como 
es el caso de resolver la inestabilidad jurídica del Sistema 
de Isapres y sus afiliados. Así en el capítulo desarrollado 
por Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, académico de la 
UNAB, se recomienda pensar en una reforma intermedia que 
resolviendo el problema actual de las Isapres, esté orientada 
en la dirección de la reforma al financiamiento definitiva y 
organizada en base al diseño de un plan garantizado de salud 
único de carácter nacional financiado por una prima plana que 
no discrimine por edad y sexo para lo cual se propone crear un 
fondo compensatorio. 
Los académicos, además recomiendan entre otras medidas, 
que las Isapres se transformen en Empresas de la Seguridad 
Social en Salud para captar la cotización obligatoria para 
salud.
En definitiva, estas medidas sugeridas hace seis meses, 
cuentan hoy con el consenso por parte del Gobierno y la 
oposición.
Los desafíos
de una nueva 
reforma de 
salud
“El libro es una contribución al país y las autoridades de gobierno y legislativas para trabajar en el desarrollo de 
políticas públicas adecuadas para resolver los actuales problemas de salud de sus habitantes, especialmente de 
la población de menores ingresos y/o con mayores necesidades”.
Héctor Sánchez, director del Instituto Salud y Futuro de la U. Andrés Bello.
Nombre del estudio:
La Salud del Bicentenario, Chile 2011-2020. 
Nombre investigador principal:
Héctor Sánchez
Investigadores asociados:
Manuel Inostroza, Javier Labbé, Marisol Concha, Ximena 
Riesco, Patricio Lagos.
Fondos asociados:
Universidad Andrés Bello
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Héctor Sánchez, director 
del Instituto Salud y Futuro 
de la U. Andrés Bello.
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CAPÍTULO 1: Mirando el origen
1.A) Estudio: Entropía de los Agujeros Negros.
Publicaciones: 
R. Aros, D.E. Diaz, A. Montecinos, A Note on a gauge-gravity relation and functional determinants. 
J.Phys.A43:295401,2010.
R Aros, D E Diaz, A Montecinos Logarithmic correction to BH entropy as Noether charge JHEP 
1007:012,2010.
R. Aros, D.E. Diaz, Functional determinants, generalized BTZ geometries and Selberg zeta function. 
J.Phys.A43:205402, 2010.  
CAPÍTULO 2: Música de la tierra
2.A) Estudio: Evolución tectónica de la Cadena Andina.
Publicaciones: 
Flynn, J.J., Wyss, A.R. y Charrier, R., 2007. South America’s missing mammals. Scientific American, 
May 2007, p. 68-75.
Charrier, R., Pinto, L. y Rodríguez, M.P., 2007. Tectono-stratigraphic evolution of the Andean orogen in 
Chile, in: Geology of Chile, Chapter 3 (Moreno, T. & Gibbons, W., editors), The Geological Society, London, 
Special Publication, p. 21-116.
Flynn, J.J., Charrier, R., Croft, D. A., Gans, P.B., Herriott, T.M., Wertheim, J.A. y Wyss, A.R., 2008. Chron-
ologic implications of new Miocene mammals from the Cura-Mallín and Trapa-Trapa Formations, Laguna 
del Laja area, south Central Chile. J. S. Am. Earth Sci., doi:10.1016/j.jsames.2008.05.006.
Farías, M., Comte, D., Charrier, R., Martinod, J. y Tassara, A., 2010. Lithospheric architecture of the Andean 
margin in Central Chile based on the geometry of seismological structures and surface geology: Implicac-
tions for mountain building in subduction zones. Tectonics, Vol. 29, TC3006, doi:10.1029/2009TC002480.
Piquer, J., Castelli, J.C., Charrier, R. y Yáñez, G., 2010. El Cenozoico del alto río Teno, Cordillera Principal, 
Chile central: estratigrafía, plutonismo y su relación con estructuras profundas. Andean Geology 37 (1): 
32-53. 
Pinto, L., Muñoz, C., Nalpas, T. y Charrier, R., 2010. Role of sedimentation during basin inversion in ana-
logue modelling. Journal of Structural Geology, 32(4), 554-565, doi: 10.1016/j.jsg.2010.03.001.
García, M., Riquelme, R., Farías, M., Hérail, G. y Charrier, R., 2011. Late Miocene-Holocene canyon inci-
sion in the western Altiplano, northern Chile: tectonic or climatic forcing? Journal of the Geological Society, 
London, Vol. 168, 2011, pp. 1047–1060. doi: 10.1144/0016-76492010-134. 
2.B) Estudio: The Genomics of Biomining.
Publicaciones: 
Valdés, J., et al. Acidithiobacillus ferrooxidans Metabolism: From Genome Sequence to Industrial Applica-
tions. BMC Genomics, 9:597 (2008).
Quatrini, R., et al. Extending the Models for Iron and Sulfur Oxidation in the extreme acidophile Acidithio-
bacillus ferrooxidans. BMC Genomics 10:394 (2009).
Cárdenas, J. P., et al. Lessons from the Genomes of Extremely Acidophilic Bacteria and Archaea with Spe-
cial Emphasis on Bioleaching Microorganisms. Appl. Micobiol.Biotech. 88: 605-620 (2010).
CAPÍTULO 3: La materia oscura del mundo biológico.
3.A) Estudio: Las porinas OmpW, OmpD y OmpL de Salmonella enterica serovar Typhimurium contribu-
yen a la homeostasis del periplasma y a la supervivencia de la bacteria en el hospedero.
Publicaciones: 
Villarreal J.M. Hernández-Lucas I. Gil F. Calderón I.L. Calva E, Saavedra C.P.  CAMP receptor protein 
(CRP) positively regulates the yihU-yshA operon in Salmonella enterica serovar Typhi. Microbiology. 2011 
Mar;157(Pt 3):636-47. Epub 2010 Dec 9.
 
Calderón I.L. Morales E. Caro N.J. Chahúan C.A. Collao B. Gil F. Villarreal J.M. Ipinza F. Mora G.C. Saave-
dra C.P. Response regulator ArcA of Salmonella enterica serovar Typhimurium downregulates expression 
of OmpD, a porin facilitating uptake of hydrogen peroxide. Res Microbiol. 2011 Feb-Mar;162(2):214-22. 
Epub 2010 Dec 7.
Gil F. Hernández-Lucas I. Polanco R. Pacheco N. Collao B. Villarreal J.M. Nardocci G. Calva E. Saavedra 
C.P. SoxS regulates the expression of the Salmonella enterica serovar Typhimurium ompW gene. Micro-
biology. 2009 Aug;155(Pt 8):2490-7. Epub 2009 May 21.
Gil F. Ipinza F. Fuentes J. Fumeron R. Villarreal J.M. Aspée A. Mora G.C. Vásquez C.C. Saavedra C. The 
ompW (porin) gene mediates methyl viologen (paraquat) efflux in Salmonella enterica serovar typhimuri-
um. Res Microbiol. 2007 Jul-Aug;158(6):529-36. Epub 2007 May 27.
3.B) Estudio: Identification and Analysis of Pseudogenes Involved in the Evolutionary Adaptation of 
Salmonella Typhi to the Human Host. 
Equipo: Dr. Juan Fuentes (coinvestigador del proyecto), Liliana Berrocal, Nicolás Villagra, Matías Jofré 
(Tesistas de postgrado del Programa de Doctorado en Biociencias Moleculares), Italo Urrutia, Allison 
Ortega (Tesistas de Pregrado de la carrera de Bioquímica), Yvo Flores, Matías Valenzuela (estudiantes de 
Bioquímica haciendo unidades de investigación), Cristal Salcedo (estudiante de Biotecnología de la UST 
haciendo unidad de investigación), Alexis Cuevas (estudiante de Medicina haciendo unidad de investig-
ación), Víctor Ahumada (técnico de laboratorio).
Publicaciones: 
Trombert A.N. Rodas P.I. Mora G.C.. “Reduced invasion to human epithelial cell lines of Salmonella 
enterica serovar Typhi carrying S. Typhimurium sopD2”. FEMS Microbiol Lett. 2011 Sep; 322(2):150-6.
Rodas P.I. Trombert A.N. Mora G.C. “A holin remnant protein encoded by STY1365 is involved in envelope 
stability of Salmonella enterica serovar Typhi”. FEMS Microbiol Lett. 2011 Aug; 321(1):58-66.
Trombert A.N. Berrocal L. Fuentes J.A. Mora G.C. “S. Typhimurium sseJ gene decreases the S. Typhi 
cytotoxicity toward cultured epithelial cells”. BMC Microbiol. 2010 Dec 7;10:312.
Retamal P. Castillo-Ruiz M. Villagra N.A. Morgado J. Mora G.C. “Modified intracellular-associated pheno-
types in a recombinant Salmonella Typhi expressing S. Typhimurium SPI-3 sequences”. PLoS One. 2010 
Feb 24;5(2):e9394.
Fuentes J.A. Jofré M.R. Villagra N.A. Mora G.C. “RpoS- and Crp-dependent transcriptional con-
trol of Salmonella Typhi taiA and hlyE genes: role of environmental conditions”. Res Microbiol. 2009 
Dec;160(10):800-8. 
CAPÍTULO 4: Exploradores del océano.
4.A) Estudio: “Desarrollo de las tecnologías para la producción de juveniles de Congrio Colorado (Gen-
ypterus chilensis)”
Publicaciones:
Manual para la producción de juveniles de Congrio Colorado (Genypterus chilensis) a Escala Piloto. 3ra 
Versión. 108p. FONDEF: D06I-1024. Distribución restringida.   
Desarrollo del Congrio Colorado (Genypterus chilensis). Texto de divulgación de Universidad Andrés Bello. 
Santiago. 46p. FONDEF: D06I-1024. Distribución restringida.
Plan de negocio para la producción intensiva de Congrio Colorado (Genypterus chilensis). 3ra Versión. 
FONDEF: D06I-1024. Distribución restringida.
Evaluación económica y social del cultivo comercial de Congrio Colorado (Genypterus chilensis). 3ra Ver-
sión. FONDEF: D06I-1024. Distribución restringida.
4.D) Estudio: Integrando Fisiología Molecular y Dinámica de Comunidades Costeras.
Publicaciones:
Pulgar J., M. Alvarez, J. Morales, M. García-Huidobro, M. Aldana, F.P. Ojeda & V.M. Pulgar. (2011). Impact 
of oceanic upwelling on morphometric and molecular índices of an intertidal fish Scartichthys viridis (Blen-
niidae). Marine and Freswater Behaviour and Physiology 44, 33-42. 
CAPÍTULO 5: Frutos de la ciencia.
5.A) Estudio: Genómica funcional en nectarines.
Publicaciones:
Nilo R. Saffie C. Lilley K,.Baeza-Yates R. Cambiazo V. Campos-Vargas R. González M. Meisel L.A. Re-
tamales J. Silva H. and (*) Orellana A (2010) “Proteomic analysis of peach fruit mesocarp softening and 
chilling injury using difference gel electrophoresis (DIGE)” BMC Genomics 11: 43 ISI.
Vizoso P. Meisel L.A. Tittarelli A. Latorre M. Saba J,.Caroca R,.Maldonado J. Cambiazo V. Campos-
Vargas R. González M. Orellana A. Silva H (2009) Comparative EST transcript profiling of peach fruits 
under different post-harvest conditions reveals candidate genes associated with peach fruit quality. BMC 
Genomics 10: 423 ISI.
 
González-Agüero M. Pavez, L. Ibáñez, F. Pacheco, I., Campos-Vargas, R. Meisel, L., Orellana, A. Reta-
males, J., Silva, H., González, M. and Cambiazo, V. 2008. “Identification of woolliness response genes in 
peach fruit after postharvest treatments”. J Exp Bot 59: 1973-1986 ISI.
5.B) Estudio Estrés Abiótico en plantas.
Publicaciones: 
Krauskopf E. (2008) Plant Science research productivity in Chile during the past 20 years. Biological 
Research, 41: 137-141.    
Rasmussen-Poblete S., Valdés J., Gamboa M.C., Valenzuela P.D.T., Krauskopf E. (2008) Generation and 
analysis of an Eucalyptus globulus cDNA library constructed from seedlings subjected to low temperature. 
Electronic Journal of Biotechnology, 11(2): 14.
Gamboa M.C. Rasmussen-Poblete S. Valenzuela PDT, Krauskopf E. (2007) Isolation and characterization 
of a cDNA encoding a CBF transcription factor from Eucalyptus globulus.  Plant Physiology and Biochem-
istry, 45: 1-5.
Krauskopf E. Harris PJ, Putterill J. (2005) The cellulose synthase gene PrCESA10 is involved in cellulose 
biosynthesis in developing tracheids of the gymnosperm Pinus radiata. Gene. May 9; 350(2):107-16.
5.C) Estudio 1.- Cell wall calcium metabolism and its relationship to firmness (hardness) of table grape 
berries. 
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Estudio 2.- Estudio de los cambios en la fisiología del raquis de racimos de uva de exportación y su mo-
dificación por tratamientos diferenciales de tecnología de postcosecha.
Publicaciones:
Campos-Vargas, R., Zamora, P., Contreras, R.,  Köhler, H.,  Zúñiga, G.E.,  Pérez-Donoso, A. and Defilippi, 
B.  G. 2012. Study of the effects of cold storage conditions on oxidative stress in table grape rachis of cv 
Red Globe. Ciencia e Investigación Agraria. 39(1).
P.Muñoz-Robredo, P.Rubio,R .Infante, R.Campos-Vargas, D.Manríquez, M. González-Agüero, B.G. De-
filippi. 2012. Ethylene biosynthesis in apricot: Identification of a ripening-related 1-aminocyclopropane-
1-carboxylic acid synthase (ACS) gene. Postharvest Biology and Technology 63:85-90.
Nilo, R., Saffie, C., Lilley, K., Baeza-Yates, R., Cambiazo, V., Campos-Vargas, R., González, M., Meisel, 
L. A., Retamales, J., Silva, H. and Orellana, A. 2010. Proteomic analysis of peach fruit mesocarp softening 
and chilling injury using difference gel electrophoresis (DIGE). BMC Genomics 11:43-63.
Defilippi, B.G., San Juan, W., Valdés, H., Moya-León, M.A., Infante, and R., Campos-Vargas, R. 2009. 
The aroma development during storage of Castlebrite apricots as evaluated by gas chromatography, elec-
tronic nose, and sensory analysis, Postharvest Biol. Technol. 51:212-219.
González-Agüero, M., Pavez, L., Ibáñez, F., Pacheco, I., Campos-Vargas, R., Meisel, L., Orellana, A., 
Retamales, J., Silva, H., González, M., Cambiazo, V. 2008. Identification of woolliness response genes in 
peach fruit after post-harvest treatments. J. Exp. Bot. 59: 1973-1986.
Prieto, H., Utz, D., Castro, A., Aguirre, C., Gonzalez-Agueo, M., Valdes, H., Cifuentes, N., Cifuentes, De-
filippi, B.G., Zamora, P., Zúñiga, G. and Campos-Vargas. R. 2007. Browning in Annona cherimola fruit: 
role of polyphenol oxidase (PPO) and characterization of a coding sequence of the enzyme. J. Agric. Food 
Chem. 55:9208-9218.
5.D) Estudio: Marcadores moleculares y mejoramiento genético asistido.
Investigadores asociados: Ver Paula Vizoso, Carolina Klagges, Daniela Urbina,  Elena Barindelli, Fer-
nanda Rodríguez, Nicolás Briceño, Ingrid Araya y Camilo Avendaño.
Publicaciones:
Shulaev, Sargent, Crowhurst, Mockler, Veilleux, Folkerts, Delcher, Jaiswal, Liston, Mane, Burns, Mockai-
tis, Davis, Slovin, Bassil, Hellens, Evans, Jensen, Allan, Michael, Setubal, Celton, Rees, Williams, Holt, 
Dickerman, Rojas, Chatterjee, Liu, Silva, Meisel, Filichkin, Velasco, Troggio, Viola, Borodovsky, Ashman, 
Aharoni, Bennetzen, Dharmawardhana, Elser, Raja, Priest, Bryant Jr., Fox, Givan, Naithani, Christoffels, 
Salama, Carter, Girona, Zdepski, Wang, Kerstetter, Salzberg, Schwab, Korban, Davik, Monfort, Denoyes-
Rothan, Arus, Mittler, Flinn, Folta (2010) Short and Sweet: The Genome of a Diploid Strawberry. Nature 
Genetics 43: 109-116.
Tejos, R., Mercado, A., Meisel, LA (2010) Quantitative analysis of chlorophyll fluorescence reveals stage 
specific patterns of chloroplast-containing cells during Arabidopsis embryogenesis. Biol Res 43: 99-111.
Nilo, R., Saffie, C., Lilley, K., Baeza-Yates, R., Cambiazo, V., Campos-Vargas, R., Gonzalez M., Meisel, L.A., 
Retamels, J., Silva, H., Orellana, A.  (2010) Proteomic analysis of peach fruit mesocarp softening and chill-
ing injury using difference gel electrophoresis (DIGE).  BMC Genomics 11:43. 
Tittarelli, A., Santiago, M, Morales, A., Meisel, L.A., Silva H. (2009) Isolation of cold-regulated promot-
ers, by identifying peach fruit cold-induced genes in a large EST dataset.  BMC Plant Biology 9:121. 
‘Highly accessed’.
Vizoso, P, Meisel, L.A.*, Tittarelli, A., Latorre, M., Saba, J., Caroca, R., Maldonado, J., Cambiazo, V., 
Campos-Vargas, R., González, M., Orellana, A., Silva, H.* (2009) Comparative EST transcript profiling of 
peach fruits under different post-harvest conditions reveals candidate genes associated with peach fruit 
quality.  BMC Genomics 10:423. (*Co-corresponding Authors).
Kato, N., Reynolds, D., Brown, M.L., Boisdore, M., Fujikawa, Y., Morales, A., Meisel, LA., (2008).  Dynam-
ics of nucleus-plastids and nucleus-mitochondria interactions in Arabidopsis thaliana.  Plant Methods 
4:9.
P. Dhonukshe, I. Grigoriev, R. Fischer, M. Tominaga, D.G. Robinson, J. Hašek, T. Paciorek, J. Petrášek, 
D. Seifertová, R. Tejos, L.A. Meisel, E. Zažímalová, T.W.J. Gadella Jr, Y. Stierhof, T. Ueda, K. Oiwa, A. 
Akhmanova, R. Brock, A. Spang and J. Friml (2008) Auxin transport inhibitors impair vesicle motility and 
actin cytoskeleton dynamics in diverse eukaryotes.  Proc Nat Acad Sci 105:4489-4494.
González-Agüero, M., Pavez, L., Ibáñez, F., Pacheco, I., Campos-Vargas, R., Meisel, L.A., Orellana, A., 
Retamales, J., Silva, H., González, M., Cambiazo, V. (2008). Identification of woolliness response genes in 
peach fruits after postharvest treatments.  J Exp Bot. 59(8)1973-1986.
Tittarelli, A., Milla, L., Vargas, F., Morales, A., Neupert, C., Meisel, L.A., Salvo, H., Peñaloza, E., Muñoz, 
G., Corchera, L.J., and Silva., H. (2007). Isolation and comparative analysis of the wheat TaPT2 promoter: 
identification in silico of new putative regulatory motifs conserved between monocots and dicots.  J Exp 
Bot 58(10):2573-2582; doi:10.1093/jxb/erm123.
Latorre, M., Silva, H.*, Saba, J., Vargas, C., Vizoso, P., Martínez, V., Maldonado, J., Morales, A., Caroca, R., 
Cambiazo, V., Campos-Vargas, R., González, M., Orellana, A., Retamales, J., and Meisel, L.A.*  (2006). 
JUICE: a Data Management System which facilitates the Analysis of Large Volumes of Information in 
an EST Project Workflow  BMC Bioinformatics 7:513. ‘Highly accessed’ (*Co-corresponding Authors).
Campos-Vargas, R., Becerra, O., Baeza-Yates, R., Cambiazo, V., González, M., Meisel, L.,  Orellana, A., 
Retamales, J., Silva, H. and Defilippi, B.G. (2006). Seasonal effect on chilling injury development in peach 
(Prunus persica [L.] Batsch) cv. O`Henry. Scientia Horticulturae 110:79-83.
Urbina D., Silva, H. and Meisel, L.A. (2006). The Ca2+ ATPase Inhibitor, Thapsigargin, Inhibits Root Gra-
vitropism in Arabidopsis thaliana. Biol Research 39:289-296.
Meisel, L., Fonseca, B., González, S., Baeza-Yates, R. Cambiazo, V., Campos, R., González, M., Orellana, 
A., Retamales, J. and H. Silva (2005) A Rapid and Efficient Method for Purifying High Quality Total RNA 
from Peaches (Prunus persica) for Functional Genomics Analyses.  Biol Research 38:83-88.
Norambuena, L., Nilo, R., Handford, M., Reyes, F., Marchant, L., Meisel, L.,  Orellana, A. (2005) AtUTr2 is 
an Arabidopsis thaliana nucleotide sugar transporter located in the Golgi apparatus capable of transporting 
UDP-galactose. Planta 222 : 521-529.
5.E) Estudios: 1. Identificación y caracterización de genes requeridos para el desarrollo y función del 
polen en Arabidopsis thaliana. 2. Determinantes del tiempo de floración y desarrollo de metodologías que 
permitan controlarlo.
Publicaciones:
Lucca, N. and León, G. Arabidopsis ACA7, Encoding a Putative Autoregulated Ca+2-ATPase, Is Required 
For Normal Pollen Development (aceptado en Plant Cell Reports) 
Reyes, F., León, G., Brandizzi, F., Weber, A. and Orellana, A. (2010) Transport of UDP-glucose mediated 
by the nucleotide sugar transporters AtUTr1 and AtUTr3 is essential for pollen development in Arabidopsis 
thaliana. Plant J. 61: 423-35. 
León, G., Holuigue L. and Jordana, X. (2007) Mitochondrial complex II is essential for gametophyte 
development in Arabidopsis thaliana. Plant Physiol. 143: 1534-1546
CAPÍTULO 6: Guardianes de la biodiversidad.
6.A) Estudio: Enfermedades emergentes y pérdida de la biodiversidad: entendiendo los procesos de 
extinción y declinación de poblaciones en las ranitas de Darwin.
Publicaciones: 
1. Soto–Azat C, Clarke BT, Fisher MC, Walker S & Cunningham AA (2009) Non-invasive sampling meth-
ods for the detection of Batrachochytrium dendrobatidis in archived amphibians. Diseases of Aquatic 
Organisms 84: 163-166.
2. Soto–Azat C., Clarke BT, Poynton JC & Cunningham AA. (2010) Widespread historical presence of 
Batrachochytrium dendrobatidis in African pipid frogs. Diversity and Distributions 16: 126-131
3. Soto-Azat C., Valenzuela-Sanchez A (2011). Memorias del taller de conservación de anfibios para 
organismos públicos. Universidad Andrés Bello, 7 y 8 de Julio, Santiago.
6.B) Estudio: Echinococcus granulosus: Identificación de mecanismos de infertilidad de quistes 
hidatídicos bovinos. Posible uso terapéutico. 
Publicaciones: 
Rodolfo Paredes, Pablo Godoy, Betsabé Rodríguez, María Pía García, Carolina Cabezón, Gonzalo Cabre-
ra, Verónica Jiménez, Ulf Hellman, Leonardo Sáenz, Arturo Ferreira and Norbel Galanti. 2011. Bovine (Bos 
taurus) Humoral Immune Response against Echinococcus granulosus and Hydatid Cyst Infertility. J Cell 
Biochem. 112:189-199.
Federico Camicia, Rodolfo Paredes, Cora Chalar, Norbel Galanti, Laura Kamenetzky, Ariana Gutiérrez 
and Mara C. Rosenzvit. 2008. Sequencing, bioinformatic characterization and expression pattern of a 
putative amino acid transporter from the parasitic cestode Echinococcus granulosus. Gene. 411(1):1-9.
Paredes, R.; Jiménez, V.; Cabrera, G.; Iragüen, D.; Galanti, N. 2007. Apoptosis as a possible mechanism 
of infertility in Echinococcus granulosus hydatid cysts. J Cell Biochem. 100(5):1200-9.
6.C) Estudio: Rol de Mastocitos en Cáncer y Enfermedad Inflamatoria intestinal: Estudio comparado en 
Humanos, Canino y Modelo Experimental Murino.
Publicaciones: 
Crossley, R; Coloma, A; Rios, C  &  González, C. 2010 Determination of C-reactive protein in female dogs 
with benign and malignant mammary tumors. Arch Med Vet 42(1):101-105.
Candia, E.; Díaz-Jiménez, D.; Farfán, N.; Langjahr, P.; Núñez, L.E.;de la Fuente, M.; López-Kostner, F.; 
Abedrapo, M.;Alvarez-Lobos, M.; Pineda, G.; Beltrán, C.J,; González, C.;,González, M.J.; Quera, R.; 
Hermoso, M. Soluble TLR2 Production by Lamina Propia Mononuclar Cells is Increased in Ulcerative Colitis 
Immunobiology 2011 Published ahead of print.
CAPÍTULO 7: El Lenguaje y el ser (*).
(*) Todas las fichas están completas en cada uno de los textos del libro.
CAPÍTULO 8: Develando los enigmas de la salud humana.
8.A) Estudio: “Estudio comparativo de la expresión de p53 y ki-67 en carcinomas espinocelulares, ver-
rucosos y liquen plano oral”.
Publicaciones: 
Prevalencia de Lesiones Potencialmente Malignas de la mucosa oral en la V Región y Asociación entre Dis-
plasia epitelial oral y Tabaco. Revista Facultad de Odontología Universidad Andrés Bello. Vol 2  Nº 1  2010.
Sarcoma Alveolar de Partes Blandas, Journal of Dental Sciences, Junio 2011.
8.B) Estudio: “Aislamiento y caracterización de bacteriófagos específicos para periodontopatógenos: 
evaluación in vitro de una alternativa terapéutica e incorporación de herramientas genéticas para el 
estudio bacteriano”.
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Publicaciones: 
Castillo-Ruiz M., Vinés E.D., Montt C., Fernández J., Delgado J.M., Hormazábal J.C., Bittner M. Isolation 
of a novel Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotype b bacteriophage capable of lysing bacteria 
within a biofilm. Appl Environ Microbiol. 2011 May;77(9):3157-9.
Machuca P., Daille L., Vinés E., Berrocal L., Bittner M. Isolation of a novel bacteriophage specific for 
the periodontal pathogen Fusobacterium nucleatum. Appl Environ Microbiol. 2010 Nov;76(21):7243-50.
8.C) Estudio: Diagnóstico no invasivo de cáncer vesical mediante FISH. Desarrollo de una terapia selec-
tiva contra el cáncer de cuello uterino.
Expression of a family of non coding mitochondrial RNAs  distinguishes normal from  cancer cells. Veronica 
Burzio, Claudio Villotaa, Jaime Villegas, Eduardo Landerer, Enrique Boccardo, Luisa L. Villa, Ronny Mar-
tínez, Constanza López, Fancy Gaete, Viviana Toro, Ximena Rodríguez, and Luis O.Burzio. PNAS, 2009.
Expression of a novel non-coding mitochondrial RNA in human proliferating cells. Jaime Villegas, Ve-
ronica Burzio, Claudio Villota, Eduardo Landerer, Ronny Martínez, Marcela Santander, Rodrigo Martínez, 
Rodrigo Pinto, María I. Vera, Enrique Boccardo, Luisa L. Villa and Luis O. Burzio. Nucleic  Acids  Research, 
2007.
8.D) Estudio: “Reactivation of dendritic arbor development and plasticity in developing and adult brain: 
Role of NMDA receptors, and the proteins CaMKII and PSD95”.
Publicaciones: 
Sepúlveda F.J., Bustos F.J., Inostroza E., Zúñiga F., Neve R.L., Montecino M. and van Zundert B*. 
Differential roles of NMDA receptors subtypes NR2A and NR2B in dendritic branch development and 
requirement of RasGRF1. Journal of Neurophysiology 103: 1758-1770 (2010).
van Zundert B., Zhao J.P and Constantine-Paton M. Synaptic Drive at Developing Synapses: Tran-
sient Up-Regulation of Kainate Receptors. Developmental Neurobiology 70:737-50 (2010).
van Zundert B., Peuscher M.H., Hynynen M., Chen A., Neve R.L., Brown R.H., Constantine-Paton M., 
Bellingham M.C. Neonatal neuronal circuitry shows hyperexcitable disturbance in a mouse model of 
the adult-onset neurodegenerative disease amyotrophic lateral sclerosis. The Journal of Neurosci-
ence 28:10864-74 (2008).
van Zundert B., Yoshii A., Constantine-Paton M. Receptor compartmentalization and trafficking at 
glutamate synapses: a developmental proposal. Trends in Neuroscience 27:428-37 (2004).
van Zundert B., Alvarez F.J., Tapia J.C., Yeh H.H., Díaz E., Aguayo, L.G. Developmental-dependent 
action of microtubule depolymerization on the function and structure of synaptic glycine receptor 
clusters in spinal neurons. Journal of Neurophysiology:2 91:1036-49 (2004).
8.E) Estudio a)  “Mechanism that Control Transcriptional Responsiveness to 1&,25-Dihydroxy Vita-
min D in Osteoblasts. IHYDROXY VITAMIN D3 IN OSTEOBLASTS. 
Estudio b) “Bone cell structure and gene expression”.
The Ric-8B gene is highly expressed in proliferating preosteoblastic cells and downregulated during osteo-
blast differentiation in a SWI/SNF- and C/EBPbeta-mediated manner.
Grandy R., Sepulveda H., Aguilar R., Pihan P., Henriquez B., Olate J., Montecino M. Mol Cell Biol. 2011 
Jul;31(14):2997-3008.
Runx1 and C/EBPβ transcription factors directly up-regulate P2X3 gene transcription. Ugarte G.D., Opazo 
T., Leisewitz F., van Zundert B., Montecino M. J. Cell Physiol. 2011 Jun 15. 
C/EBPβ binds the P1 promoter of the Runx2 gene and up-regulates Runx2 transcription in osteoblastic 
cells. Henriquez B., Hepp M., Merino P., Sepulveda H., van Wijnen A.J., Lian J.B., Stein G.S., Stein J.L., 
Montecino M. J. Cell Physiol. 2011 Nov;226(11):3043-52.
Architectural epigenetics: mitotic retention of mammalian transcriptional regulatory information. Zaidi 
SK, Young DW, Montecino M., Lian J.B., Stein J.L., van Wijnen A.J., Stein G.S. Mol Cell Biol. 2010 
Oct;30(20):4758-66.
Mitotic bookmarking of genes: a novel dimension to epigenetic control. Zaidi S.K., Young D.W., Montecino 
M.A., Lian J.B., van Wijnen A.J., Stein J.L., Stein G.S. Nat Rev Genet. 2010 Aug;11(8):583-9.
8.F) Estudio: El efecto de las hormonas tiroideas maternas durante la gestación sobre la progenia.
Publicaciones:
Riedel, C., Levy O., and Carrasco N. (2001). “Post-transcriptionalregulation of thesodium/iodidesymport-
erbythyrotropin.” J BiolChem Vol. 276 pp. 21458-21463.
Riedel, C., Dohan, O., De la Vieja, A., Ginter, C.S. and Carrasco, N. (2001) “Journey of the iodide trans-
porter NIS: from its molecular identification to its clinical role in cancer” TIBSVol26  pp.490-496.
Opazo M.C., Gianini A., Pancetti F., Azkcona G., Alarcón L., Lizana R,. Noches V., González P.A., Porto 
M., Mora S., Rosenthal D., Eugenin E., Naranjo D., Bueno S.M., Kalergis A.M. and Riedel C.A.“Maternal 
Hypothyroxinemia impairs Spatial Learning and Synaptic nature and function in the Offspring” (2008) 
Endocrinology. 2008 Oct;149(10):5097-106. Epub 2008 Jun 19. PMID: 18566112 
González H.E., Leiva A., Tobar H., Böhmwald K., Tapia G., Torres J., Mosso L.M., Bueno S.M., González P.A., 
Kalergis A.Mand Riedel CA “Altered chemokine receptor expression in Papillary Thyroid Cancer” 2009 
Thyroid Sep; 19(9):957-65.
  
CAPÍTULO 9: La revolución sustentable
9.A) Estudio: El hongo Penicillium purpurogenum es un activo secretor de enzimas xilanolíticas y pecti-
nolíticas.  Estudio de estos procesos degradativos de interés biotecnológico mediante análisis del genoma, 
transcriptoma y secretoma  del hongo.
Publicaciones: 
M.C. Ravanal, E. Callegari, J. Eyzaguirre. Novel bifunctional alpha–L-arabinofuranosidase/ xylobiohy-
drolase from Penicillium purpurogenum. Applied and Environmental Microbiology 76, 5247-5253, 2010.
González-Vogel, J. Eyzaguirre, G. Oleas, E. Callegari, M. Navarrete. Proteomic analysis in non- denatur-
ating condition of the secrtetome reveals the presence of mutlienzyme complexes in Penicillium purpuro-
genum. Applied Microbiology and Biotechnology  89, 145-155, 2011.
P. Biely, M. Mastihubová, M. Tenkanen, J. Eyzaguirre, X.-L. Li, M. Vrsanská. Action of xylan deacetylat-
ing enzymes on monoacetyl derivatives of 4-nitrophenyl glycosides of ß-D-xylopyranose and alpha-L-
arabinofuranose.  Journal of Biotechnology 151, 137-142, 2011.
9.B) Estudio: Evaluación de impacto regional de megaciudades en la calidad de aire y el clima.
Publicaciones: 
Mena-Carrasco, M.A. et al., (2011).  Estimating Social and economic benefits for natural gas use in 
transport and heating in Santiago, Chile using WRF-Chem. Submitted to Science of Total Environment.
Tsao, C.C.; Campbell, J.E.; Mena-Carrasco, M.A. (2011). Air pollution emissions from sugarcane etha-
nol. Submitted to Nature Climate Change Saide, P; Spak, S; Carmichael , GR; Mena-Carrasco, MA (2011) 
Evaluating WRF-Chem aerosol indirect effects in Southeast Pacific marine stratocumulus during VOCALS-
REx. Submitted to Atmospheric Chemistry and Physics.
Saide, P.A.; Carmichael, G.R.; Spak, S.N.; Gallardo, L.G.; Osses, A.E.; Mena-Carrasco, M.A. (Forecast-
ing urban PM10 and PM2.5 pollution episodes in very stable nocturnal conditions and complex terrain 
using WRF-Chem CO tracer model. Atmospheric Environment 45, 2769-2780, 2011.
9.C) Estudio: La viabilidad  de construcción en fardos de paja para mejorar la eficiencia energética y las 
condiciones de confort higrotérmico interno en viviendas rurales en la zona central de Chile.
Investigadores asociados: 2009- Andrea Guerra & Carla Veloso; 2010- Francisca Bermedo, Carolina 
Bravo, Eduardo Garcés, & Paula Guerra; 2011- Sofia Alvarez, Samuel Bravo, Andrés Delano, Jorge Díaz, 
José Durán, Natalia González, Fernanda Henríquez, Pía Larraguibel, Teresa Monreal, Francisca Olivares, 
Javiera Olivares, Matias Oyarún & Natalia Vicencio.
Publicaciones (Papers publicados en proceedings):
Whitman, C.J., Fernández Holloway D. (2010) The viability of improving energy efficiency and hygro-
thermal comfort of rural social housing in central Chile using straw bale construction. 2nd Internacional 
conference of Sustainable Construction Materials and Technologies, Ancona, Italia.
Whitman, C.J.., Fernández Holloway D. (2011), Straw Bale Construction; A Solution For Low Cost Energy 
Efficient Rural Housing In The Earthquake Affected Regions Of Central Southern Chile, 27th International 
Conference of Passive and Low Energy Architecture, Lovaina, Bélgica.
CAPÍTULO 10: El diminuto mundo de la nanotecnología.
10.A) Estudio: Chemical Reactivity Within the Spin-Polarized Density Funcional Theory: New Develop-
ments and Applications.Publicaciones: 
E. Chamorro, M. Duque-Noreña and P. Pérez A comparison between theoretical and experimental mod-
els of electrophilicity and nucleophilicity.
J. Mol. Struct. (Theochem), 896, 73-79, 2009.
G. Bentabed-Ababsa, A. Derdour, T. Roisnel, J.A. Sáez, P. Pérez, E. Chamorro, L. R. Domingo and F. 
Mongin.
A combined experimental and theoretical study of the polar [3+2] cycloaddition of electrophilically acti-
vated carbonyl ylides with aldehydes and imines
J. Org. Chem, 74, 2120-2133, 2009.
F. De Proft, E. Chamorro, P. Pérez, M. Duque, F. De Vleeschouwer and P. Geerlings. Spin-polarized 
reactivity indices from density functional theory: theory and applications.
Chemical Modelling Applications and Theory. 6, 63-111, 2009.
P. Pérez and E. Chamorro. Global and local reactivity of N-heterocyclic carbenes with boron and phos-
phorus atoms: an analysis based on spin polarized density functional framework.
J. Mol. Struct. (Theochem), 943, 110-114, 2010. 
P. Pérez and E. Chamorro Theoretical Analysis of Substituted Diels - Alder reagents to determine the 
polar or non polar character of the reaction.
Letters in Organic Chemistry, 8, 88-94 2011.
10.B) Estudio: Cross-conjugated N.Linked heterocycles: design, preparation, experimental and theoreti-
cal studies of novel materials.
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Publicaciones:
Carlos A. Escobar, Andrés Vega, Dieter Sicker and Andrés Ibáñez. (2008). 1-(2-Hydroxy-4-
methoxyphenyl)-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-prop-2(E)-en-1-one. Acta Crystallographica Section E 64: 
o1834.
Carlos A. Escobar, Oscar Donoso-Tauda, Ramiro Araya-Maturana and Dieter Sicker (2009). Synthesis 
of 1,5-benzodiazepines with unusual substitution pattern from chalcones under solvent-free microwave 
irradiation conditions”. Synthetic Communications, 39: 166-174.
Cesar Echeverría, Juan Francisco Santibáñez, Oscar Donoso-Tauda, Carlos A. Escobar and Rodrigo Ra-
mírez-Tagle (2009). Structural Antitumoral Activity Relationships of Synthetic Chalcones. Int. J. Mol. Sci., 
10: 221-231. 
Carlos A. Escobar, Jorge Orellana-Vera, Andrés Vega, Dieter Sicker and Joachim Sieler. (2009). Regiose-
lective N-Acetylation of 4-(2-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine using Protec-
tion by an Intramolecular Hydrogen Bond. Z. Naturforsch., 64b, 969-972.
C. Valdebenito, M. T. Garland, M. Fuentealba and C. A. Escobar. (2010). (E)- 3-Ferrocenyl-1-(2-
hydroxyphenyl)-prop-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, E66: m838.
Jay Zumbar Chandanshive, Bianca Flavia Bonini, Carlos A. Escobar, Julio Caballero, William Tiznado, 
Cristina Femoni, Mariafrancesca Fochi and Mauro Comes Franchini. (2011) 1,3-Dipolar Cycloaddition of 
Nitrile Imines with a-b-Unsaturated Cyclic Enones. A Regiochemical Route to Ring-Fused Pyrazoles. Euro-
pean Journal of Organic Chemistry 2011, 4806-4813.
10.C) Estudio: Nanomateriales para detección de patologías comunes.
Publicaciones: 
R.  Arratia-Pérez and L.  Hernández-Acevedo “The hexanuclear rhenium cluster ions Re6S8X6
4.   Are 
these clusters luminescent?” J. Chem. Phys. 110, 2529-2532 (1999).  
R. Arratia-Pérez and L. Hernández-Acevedo “The Re6Se8Cl6
4and Re6Se8I6
4cluster ions. Another ex-
ample of luminescent clusters?” J. Chem. Phys. 111, 168-172 (1999).
L. Alvarez-Thon, L. Hernández-Acevedo and R. Arratia-Pérez “Calculated paramagnetic resonance pa-
rameters of the luminescent Re6Se8Cl6
3 cluster ion.” J. Chem. Phys. 115, 726-730 (2001).
Ramiro Arratia-Perez and Lucía Hernández-Acevedo “Calculated paramagnetic resonance parameters 
of the Re6S8Br6
3, Re6S8I6
3  and Re6Se8I6
3 cluster ions.” J. Chem. Phys. 118, 7425-7430 (2003).
10.D) Estudio: Nanotecnología Ambiental.
Publicaciones: 
J. H. Zagal, S. Griveau, J. F. Silva, T. Nyokong, F. Bedioui, “Metallophthalocyanine based molecular materi-
als as catalysts for electrochemical reactions”, Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 2755–2791.  
A. Muñoz-Castro, D. Mac-Leod Carey, R. Arratia-Pérez “Inside a Superatom: The M7q (M=Cu, Ag, q=1+, 
0, 1-) Case”, ChemPhysChem, 2010, 11, 646-650.
 
 A. Muñoz-Castro, D. Mac-Leod Carey, C. Morales-Verdejo, I. Chavez, J. M. Manríquez, R. Arratia-Perez 
“Toward the Synthetic Control of the HOMO−LUMO Gap in Binuclear Systems: Insights from Density Func-
tional Calculations”, Inorg. Chem., 2010, 49, 4175-4178.
10.E) Estudio: Teoría y modelamiento en nanomateriales para la conversión de energía
Catalytic activity toward oxygen reduction of transition metal porphyrins covalently 
linked to single-walled carbon nanotubes: A density functional study
 
W. Orellana, Physical Review B 84, 155405 (2011).
First-principles calculations of the thermal stability of Ti3SiC2(0001) surfaces
 
W. Orellana and G. Gutiérrez, Surface Science 605, 2087 (2011).
Iron porphyrins attached to single-walled carbon nanotubes: Electronic and 
dynamical properties from ab initio calculations
 
I. Ruiz-Tagle and W. Orellana, Physical Review B 82, 115406 (2010). 
Reaction and incorporation of H2 molecules inside single-walled carbon 
nanotubes through multivacancy defect
 
W. Orellana, Physical Review B 80, 075421 (2009).
10.F) Estudio: Towards Theoretical Electrophilicity and Nucleophilicity Reference Scales Within the Con-
text of Density Functional Theory.
Publicaciones: 
P. Pérez, L. R. Domingo, M. Duque-Noreña and E. Chamorro. A Condensed-to-Atom Nucleophilicity 
Index. An Application to the Director Effects on the Electrophilic Aromatic Substitutions J. Mol. Struct. 
(Theochem), 895, 86-91, 2009.
E. Chamorro, M. Duque and P. Pérez. Further relationships between theoretical and experimental elec-
trophilicity and nucleophilicity scales J. Mol. Struct. (Theochem), 901, 145-152, 2009.
L. R. Domingo, E. Chamorro and P. Pérez An analysis of the regioselectivity on 1,3-dipolar cycloadditios 
of benzonitrile N-oxides based on global and local electrophilicity and nucleophilicity indices Eur. J. Org. 
Chem. 3036-3044, 2009.
L. R. Domingo, E. Chamorro, P. Pérez. Understanding the High Reactivity of the Azomethine Ylides in [3 
+ 2] Cycloaddition Reactions.Letters in Organic Chemistry, 7, 432-439, 2010. 
L. R. Domingo, E. Chamorro, P. Pérez. Understanding the Mechanism of Non-Polar Diels-Alder Reac-
tions. A Comparative ELF Analysis of Concerted and Stepwise Diradical Mechanisms. Org & Bimol Chem, 
8, 5495-5504, 2010. 
L. R. Domingo, and  P. Pérez. The Nucleophilicity N Index in Organic Chemistry. Org & Bimol Chem. 9, 
7168, 2011.
CAPÍTULO 11: Caminos de la ingeniería.
11.A) Estudio: Uso de distintas matrices orgánicas en la recuperación de minerales sulfurados de cobre.
Publicaciones: 
Uso de biosólidos como reactivo espumante en procesos de flotación: caracterización física y química. 
Lorenzo Reyes-Bozo, Ronaldo Herrera Urbina, Alex Godoy-Faúndez, César Sáez-Navarrete, Mi-
guel Herrera, Rosanna Ginocchio. Dyna, año 78, 167: 7-16, 2011.
Role of biosolids on hydrophobic properties of sulfide ores. Lorenzo Reyes-Bozo; Ronaldo Herrera-Urbi-
na, Mauricio Escudey, Alex Godoy-Faúndez, César Sáez-Navarrete, Miguel Herrera, Rosanna Ginocchio. 
International Journal of Mineral Processing, 100 (3-4): 124 – 129, 2011.
Rougher flotation of copper sulphide ore using biosolids and humic acids. Lorenzo Reyes-Bozo, Ronaldo 
Herrera-Urbina, César Sáez-Navarrete, Alfonso F. Otero, Alex Godoy-Faúndez, Rosanna Ginocchio. Min-
erals Engineering, 24: 1603-1608, 2011.
CAPÍTULO 12: Lugares verdaderos.
(*) Todas las fichas están completas en cada uno de los textos del libro.
CAPÍTULO 13: La Memoria de los Pueblos.
(*) Todas las fichas están completas en cada uno de los textos del libro.
CAPÍTULO 14: Radiografía ciudadana.
14.A) Estudio: “Formas (nuevas) del militantismo en Chile: para una sociología del compromiso político”.
Publicaciones: 
Alenda, Stéphanie y Sepúlveda, José Ignacio. 2009. “Pensar el cambio en las organizaciones partidistas: 
perfiles dirigenciales y trayectorias de moderación en la Concertación y la Alianza”. En Economía, Institu-
ciones y Política en Chile, SEGPRES, Serie Estudios, Vol IV, pp. 135-180. 
Alenda, Stéphanie. 2011. “Formas de militancia y acción colectiva: Pensar las transformaciones del 
compromiso y de la participación política”. Presentación y coordinación del número colectivo sobre Mili-
tancia y Acción Colectiva, Revista de Sociología, n° 25, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, 
Santiago, 2011.
Alenda, Stéphanie. 2012. “La fabrique des leaders. Production, reproduction, transformation de l’Unión 
Demócrata Independiente-UDI chilienne (1965-2010)”. En Les continuités et discontinuités du militan-
tisme Trajectoires, pratiques et organisations militantes, dirigido por Jean-Gabriel Contamin, Bruno Du-
riez, Frédéric Sawicki (por publicarse).
14.B) Estudio: Assessment of Social Acceptability and Expert Judgments Related to Chilean Energy 
Choices and their Environmental Impacts.
Publicaciones: 
Bronfman N.C. and López-Vázquez E. An Empirical Study for the Direct and Indirect Links between Trust 
in Regulatory Institutions and Acceptability of Hazards. Safety Science, 2009; 47: 686-92.
Bronfman N.C. and López-Vázquez E. A Cross-Cultural Study of Perceived Benefit Versus Risk as Media-
tors in the Trust-Acceptance Relationship. Risk Analysis, 2011; In Press.
Bronfman N.C., Jiménez R.B. and Arévalo P.C. Understanding Social Acceptance of Electricity Generation 
Sources. Energy Policy; Submitted 2011.
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del área en la aplicación práctica de los organismos biológicos y sus componentes subcelulares a la producción de bienes industriales y servicios.
Director: PH.D en Química doctor Pablo Valenzuela
Bioquímico, Universidad de Chile, Ph.D. en Química, Northwestern University. Profesor Titular U. Andrés Bello y U. Católica de Chile. Científico-empresario y pionero de la industria biotecnológica. Fue co-
fundador de Chiron, en 1981, junto con los Drs. W. Rutter y E. Penhoet. Valenzuela es reconocido por sus estudios en la genética molecular del virus de Hepatitis B y el desarrollo de la respectiva vacuna. Dirigió 
el equipo que descubrió el virus de la Hepatitis C y el test para su detección y de otros productos biotecnológicos incluyendo la insulina humana comercializada hoy por Novo-Nordisk. En 1986 funda y asume la 
Presidencia de Bios Chile. En 1996 co-funda la Fundación Ciencia para la Vida desde donde promueve la ciencia y la tecnología en el sector productivo chileno. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias. En el 
año 2002 recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Actualmente es Director de la Fundación Ciencia para la Vida y Presidente de la empresa Bios Chile IGSA.
 
Doctorado en Biociencias Moleculares (Acreditado por CNA)
Las dos instituciones también imparten el programa de Doctorado de Biociencias Moleculares, que capacita en la comprensión en profundidad de los mecanismos básicos de la función celular. Los candidatos a 
doctor, por lo tanto, investigan sobre los múltiples aspectos que se desconocen de los mecanismos fisiológicos y moleculares que sustentan la vida.
Director: Doctor Martín Montecino Leonard
Bioquímico y Magíster en Ciencias mención en Bioquímica, Universidad de Concepción. Doctor en Ciencias Biomédicas, mención Biología Celular y Molecular, Universidad de Massachusetts, USA. Profesor 
Asociado Adjunto, Departamento de Biología Celular, Escuela de Medicina, Universidad de Massachusetts, USA. Director de Proyecto en Consorcio de Ciencia y Tecnología para la Salud. Investigador Principal en 
proyectos internacionales financiados por el National Institutes of Health (NIH).
Doctorado en Fisicoquímica Molecular (Re-Acreditado por CNA)
 Con el objetivo de preparar científicos de alto nivel en el área de Fisicoquímico Molecular, la U. Andrés Bello, cuenta con un doctorado que entrega una sólida formación científica en matemáticas, física cuántica 
y química computacional. ¿El objetivo? Entregar al graduado las herramientas que le permitan resolver problemas formales y aplicados en ciencias de materiales, física del estado sólido y nanotecnología 
molecular.
Director: Ph.D. Ramiro Arratia
Químico y Licenciado en Química Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Universidad de Chile, Ph.D. in Chemical Physics Department of Chemistry University of California, Davis (USA). Research Scientist 
Surface Analytic Research Inc. Mountain View, California (USA) y visiting Professor Department of Electrical Engineering University of Santa Clara, California, USA. Postdoctoral Fellow Department of Chemistry 
and Theoretical Sciences Institute, Simon Fraser University, Burnaby, BC, (Canada). Visiting Professor y Welch Postdotoral Fellow Department of Chemistry University of Texas at Arlington Texas (USA).Director 
Área de Ciencias Químicas Universidad Nacional Andrés Bello, Fundador y Director Departamento de Ciencias Químicas Universidad Nacional Andrés Bello.
Doctorado en Medicina de la Conservación
El programa de doctorado en Medicina de la Conservación, por su parte, responde a un campo científico transdisciplinario emergente. Los estudiantes trabajan en este doctorado los elementos que les permitan 
investigar para comprender, profundizar sobre la capacidad que tienen los ecosistemas y sus componentes para sostener poblaciones de organismos y, al mismo tiempo, soportar los cambios inducidos por el 
hombre.
Director: Ph.D. Gonzalo Medina
Ph.D. en Ecología de Vida Silvestre, Lincoln University (Nueva Zelanda). Médico Veterinario Universidad Austral de Chile. Integrante del Laboratorio Salud de Ecosistemas Universidad Andrés Bello. Coordinador 
para América Latina del IUCN/SSC Otter Specialist Group (1998- 2003). Ha desarrollado investigaciones y publicado trabajos en ecología y conservación de carnívoros acuáticos y terrestres, cetáceos, pinnípedos, 
aves marinas, dimensión humana en conservación, educación ambiental y restauración ecológica. Miembro activo IUCN/SSC Otter Specialist Group y Sociedad de Ecología de Chile.
Doctorado en Medicina Veterinaria
El programa de doctorado de Medicina Veterinaria, está orientado a preparar a los estudiantes para que trabajen líneas de investigación multidisciplinaria en medicina comparada. Orientada, por cierto a las 
diversas enfermedades de los animales, enfocando principalmente al estudio, identificación y descripción de patologías animales naturales como modelos de enfermedades de otras especies, incluyendo a 
aquellas humanas.
Director: Ph.D. Carlos González
MPhil y PhD., mención Inmunopatología, University of Edinburgh (Gran Bretaña). Médico Veterinario con Especialización en Patología y Citopatología en la Universidad de Chile. Director del Instituto de Medicina 
y Patología Comparada, Universidad Andrés Bello. 
 
Doctorado en Psicoanálisis 
El Doctorado en Psicoanálisis de la U. Andrés Bello tiene como principales ejes la teoría freudiana y la enseñanza de Jacques Lacan, junto a otras perspectivas de esta disciplina psicológica. El Programa capacita 
profesionalmente para el desarrollo de líneas de investigación, revisión de los fundamentos teórico- clínicos y al examen crítico de la práctica del psicoanálisis. En su plan de estudios contempla una salida 
intermedia de Magíster en Psicoanálisis, con menciones en Estudios Teóricos o Clínica. 
Director: Doctor Niklas Bornhauser Neuber
Psicólogo, Doctor en Filosofía Universidad Complutense de Madrid. Docente de Pre y Postgrado, Coordinador postgrados e investigación Escuela de Psicología U. Andrés Bello.
 
Doctorado en Enfermería
Desde su creación en 2006, este programa de postgrado en enfermería cuenta ya con ocho doctores y se ha trasformado en un referente a nivel latinoamericano, al titular el año pasado, al primer doctor de 
Enfermería de Uruguay. Para Alicia Reyes, directora de Postítulo y Posgrado de la Facultad de Enfermería de la U. Andrés Bello, que imparte el doctorado, el programa es un espacio de intercambio entre nuevos 
investigadores y expertos en el área de salud y específicamente de enfermería.
Director: Doctora Luz Angélica Muñoz
Enfermera Universidad de Chile y Licenciada en Enfermería en Salud Pública Departamento de Salud Pública, Medicina Preventiva y Social de la Universidad de Chile. Doctor en Enfermería, Universidade de 
Sao Paulo Escola de Enfermagem (Brasil) y Magíster en Salud Pública Mención Materno Infantil, Escuela de Salud Pública Universidad de Chile. Decana de la Facultad de Enfermería, Universidad Andrés Bello.
Doctorados Universidad Andrés Bello
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Centro de Biotecnología Vegetal 
En el 2005 la U. Andrés Bello formó el Centro de Biotecnología Vegetal con el objetivo de sumarse a la meta 
propuesta por el Gobierno de que nuestro país se desarrolle como una potencia agroalimentaria y forestal a nivel 
internacional. El Centro busca establecer un núcleo de excelencia en el área de la biotecnología vegetal por medio 
del desarrollo de investigación en áreas fundamentales de la biología vegetal. Pero también en la formación de 
las nuevas generaciones de investigadores y profesionales y en el establecimiento de un nexo entre el mundo de 
conocimiento científico y los sectores educacionales e industriales. 
Centro de Investigaciones Biomédicas 
En el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB) de la Universidad Andrés Bello, se desarrollan múltiples líneas 
de investigación dirigidas a la comprensión de procesos celulares y moleculares básicos y establecer las relaciones 
de estos con patologías humanas relevantes como cánceres y enfermedades neurovegetativas. Entre las líneas 
de investigación destacan estudios de genoma completo y enfermedades prevalentes en el sistema nervioso 
central, el análisis de los mecanismos moleculares asociados a la plasticidad neuronal y al establecimiento de la 
memoria, de los mecanismos primarios de enfermedades neurodegenerativas. Como también de los mecanismos 
que regulan la expresión de genes en células madres y durante la formación del tejido óseo.
Centro de Investigación Marina Quintay 
Desde sus inicios en 1993 el Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) se ha caracterizado por la 
generación de tecnologías escalables y transferibles para el cultivo de especies nativas marinas que contribuyan 
a la diversificación de la acuicultura nacional. En este mismo sentido se trabaja desde hace más de una década 
en el desarrollo de tecnologías para la producción masiva de semillas de recursos bentónicos, el repoblamiento 
en áreas de manejo asignadas a organizaciones de pescadores artesanales y en la valorización de los recursos 
provenientes de estas áreas a través del desarrollo de tecnologías para el transporte vivo de estos productos.
Centro de Investigación de Medicina Veterinaria
El Centro de Investigación de Medicina Veterinaria de la U. Andrés Bello es único en su tipo y alberga a la 
Unidad de Medicina Patológica Comparada (UMPC) de la Escuela de Medicina Veterinaria y Unidad de Cirugía 
Experimental y Ciencias Biológicas Aplicada de la Facultad de Medicina, es el primer centro de investigación 
médica interfacultades del país. Cuenta con infraestructura del más alto nivel y el objetivo es optimizar el 
manejo animal, las líneas de desarrollo en investigación biomédica, capacitación docente pre y post grado y 
entrenamiento tanto de médicos veterinarios como médicos cirujanos.
Centro Latinoamericano de Innovación Logística Chile (CLI Chile)
CLI Chile fue creado el año 2010 y nace a partir de una alianza entre la Universidad Andrés Bello y LOGyCA. Su 
objetivo es fomentar la innovación y el crecimiento económico del país a través de proyectos de investigación y 
formación de clase mundial en transporte, logística y redes de valor. El CLI forma parte de la red SCALE (Supply 
Chain and Logistics Excelence) creada por el Centro de Transporte y Logística del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que desarrolla proyectos de investigación y de innovación de excelencia (I+D+i), aplicados a 
la realidad institucional de las empresas de la región.
Centro de Sustentabilidad 
El Centro de Sustentabilidad de la Facultad de Recursos Ecología y Recursos Naturales tiene como principal 
objetivo buscar la respuesta a la pregunta de qué es lo suficientemente sustentable. Liderado por el doctor 
en ingeniería ambiental Marcelo Mena, esta unidad de investigación concentra los esfuerzos en estudiar y 
aportar conocimiento en la llamada sustentabilidad urbana, tanto en la búsqueda de fórmulas para disminuir la 
contaminación atmosférica como en dar soluciones al problema actual de transporte, entre otros. La búsqueda 
de la sustentabilidad de este centro nace del trabajo interdisciplinario de académicos de diferentes facultades 
de la U. Andrés Bello.
Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas 
El Centro de Investigaciones Territoriales y Urbanas (CITU), estudia los fenómenos urbanos y territoriales 
característicos de nuestra ciudad contemporánea, integrando investigación, docencia, seminarios temáticos 
y publicaciones. A partir del análisis del entorno urbano y territorial el CITU genera información cualitativa y 
cuantitativa que está destinada a aportar a discusiones sobre la manera de abordar campos emergentes del 
desarrollo urbano, sobre aspectos técnicos de políticas públicas, formas de coparticipación público-privada y 
formas de gestionar elementos de plusvalía para la ciudad y el territorio.
Núcleo Milenio de Ingeniería Molecular y Química Supramolecular
La Iniciativa Científica Milenio (ICM) otorgó en el 2008 un Núcleo Milenio al equipo encabezado por el Dr. Ramiro 
Arratia, director del Programa de Doctorado en Fisicoquímica Molecular de U. Andrés Bello, lo que convirtió a la 
UNAB en la única universidad privada con proyectos de investigación de esta envergadura. El Núcleo Milenio, el 
único en química en Chile, se dedica fundamentalmente a la química supramolecular para trabajar en desafíos 
nanotecnológicos ambientales y energéticos  como limpiar suelos y aguas contaminadas, diseñar catalizadores 
que tiene importancia industrial y diseñar celdas solares. 
Núcleo Milenio de Estudios de Supernovas 
El “Núcleo Milenio de Estudios de Supernovas” (MCSS, por sus siglas en inglés) nace el año 2008 gracias al apoyo 
de la “Iniciativa Científica Milenio” (ICM) de Mideplan. El objetivo principal del centro es patrocinar la explotación 
multi-institucional, en el ámbito de las supernovas, de los valiosos recursos para la investigación astronómica 
disponibles para la comunidad científica chilena. Pero también estimular una fuerte interacción entre los 
investigadores y estudiantes de los tres centros académicos que lo integran Universidad de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Universidad Andrés Bello, mejorando la comunicación científica entre ambos. 
Núcleo Milenio en Genómica Funcional de Plantas (NM-GFP) 
El Núcleo Milenio en Genómica Funcional de Plantas (NM-GFP) es un centro de investigación financiado por la 
Iniciativa Científica Milenio. Su objetivo se enmarca en el estudio de mecanismos que los vegetales utilizan para 
percibir y responder a señales bióticas y abióticas. Asimismo, constituye un espacio de formación de científicos 
jóvenes en esta área de la biología vegetal, y desarrolla un programa de difusión del conocimiento generado, 
tanto en el sistema escolar, como en sectores productivos y sociedad en general.
Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII) 
El IMII realiza investigación en colaboración dentro del campo de la inmunología para la comprensión y el 
desarrollo de herramientas adecuadas para hacer frente a patologías humanas como el cáncer, la autoinmunidad 
y enfermedades infecciosas. El objetivo es traducir la investigación en inmunología básica directamente a 
la clínica a través del desarrollo de nuevas vacunas, terapias y herramientas de diagnóstico. Como parte de 
esta propuesta, el trabajo del IMII se centrará en la inmunología clínica y la combinación sinérgica de áreas 
como la inmunología molecular y celular, investigación del cáncer, virología, bacteriología, endocrinología y 
bioinformática
Departamento de Artes y Humanidades 
El Departamento de Artes y Humanidades desarrolla una amplia labor en investigación, publicaciones y 
extensión académica. Entendiendo que no es posible una docencia de calidad desvinculada de la investigación, 
el Departamento privilegia la investigación actualizada y de alta calidad. 
Departamento de Ciencias Biológicas 
El Departamento de Ciencias Biológicas considera a la investigación como fundamental en nuestro quehacer, 
pues recorre las fronteras del conocimiento y es un excelente canal para retroalimentar la docencia.
Departamento de Ciencias de la Ingeniería 
El Departamento de Ciencias de la Ingeniería (DCI), dependiente de la Facultad de Ingeniería, fue creado a fines 
de 2004 con el objetivo de apoyar, potenciar y desarrollar las actividades y planes Docentes, de Investigación y 
Extensión dentro de la Facultad.
Departamento de Ecología y Biodiversidad
Esta unidad fue creada en 2008 para centralizar y coordinar la docencia teórica y práctica de las asignaturas 
relacionadas con Ecología, Zoología y Botánica, además de establecerse como una unidad de investigación al 
interior de la Facultad de Ecología y Recursos Naturales. En este ámbito, su objetivo es generar conocimientos 
sobre la biología y la ecología de especies de flora y fauna tanto terrestre como marinas, así como de procesos 
que afecten la conservación y desarrollo de la biodiversidad.
Departamento de Ciencias Químicas
Esta unidad, creada en el año 2003, desarrolla líneas de investigación en físicoquímica, reactividad 
química, síntesis de compuestos orgánicos metálicos, diseño de nuevos materiales, fotoquímica, fotofísica y 
electroquímica, entre otras. Desde 2009, el Departamento alberga el Núcleo Milenio de Ingeniería Molecular, 
Química Supramolecular para Catálisis, Electrocatálisis, Remediación y Conversion de Energia. Además, en 
septiembre de 2011 fue autorizada su inscripción en el registro de centros para la realización de actividades 
I+D de la Corfo.
Unidades de Investigación
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Investigaciones Financiamiento Interno 2009 - 2010
Facultad o Departamento Investigador Responsable Nombre del Proyecto Duración
Cs. Biológicas Álvarez Marco Estudio de la función del factor TTF-I en la regulación de la expresión de los genes ribosomales durante el proceso de aclimatización estacional del pez Cyprinus carpio 2 años
Ciencias de la Información Antoine Christian Mediación cultural. La comunicación en los equipamientos culturales de la provincia de Santiago, 2008 - 2009 2 años
Fac. de Ciencias Exactas Aros Rodrigo El espacio de  Sitter: de la geometría a la cosmología 2 años
Química Arratia Ramiro Relativistic Electronic Structure of eight-coordinated actinide complexes 2 años
Fac. Cs. Biológicas
Lab. Microbiología y Biotecnología Oral Bittner Mauricio
Estudio genotípico de diferentes cepas clínicas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y su interacción con fibroblastos gingivales provenientes de pacientes con periodontitis y personas 
sanas 2 años
Fac. de Ingeniería Bronfman Nicolás Public attitudes toward chilean's energy options 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Burzio Luis New non-coding RNAs as targets for therapy of bladder cancer: Pre-clinical studies 2 años
Fac. de Cs. Biológicas Burzio Menéndez Verónica Interferencia Ex vivo e In vivo de RNAs Mitocondriales No Codificantes (ncmtRNAs) en un modelo de Melanoma Murino 2 años
Fac. de Cs. Biológicas Calderón Lizana Iván Regulación negativa de la expresión de porinas en Salmonella entérica serovar Typhimurium: una respuesta adaptativa en condiciones de estrés oxidativo 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Castillo María José Participación y políticas públicas de vivienda y barrio en Chile: Proceso de producción de las poblaciones pericentrales de Santiago y modelos de gestión para su regeneración y densificación 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Castillo Mario Estudio del efecto bacteriolítico de fagos específicos para Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Fusobacterium nucleatum sobre una placa dental 2 años
Química Chamorro Eduardo Nuevos Elementos de Reactividad Química en el Marco de la Teoría de Funcionales de Espín Polarizado (SP-DFT) 2 años
Biología Cisternas Pablo Regulación mediante hormonas tiroideas de la expresión de ADAMs en células de Sertoli de testículo de rata, incidiendo en su proliferación y maduración 2 años
Biología celular y Molecular D'Alencon Claudia Andrea Participación del factor de transcripción irf5 en la respuesta inmune innata del pez cebra 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño De Nordenflycht José Historiografía de la Arquitectura y Patrimonio en Chile: 1925-1970 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Di Martinelly Christine Improvement of the hospital supply chain performance: an optimization and simulation based framework 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Díaz Rodrigo Análisis diagnóstico de Objetos - Herramientas, de acuerdo a las características y capacidades funcionales en extremidad superior, para el segmento etáreo 3ª edad.  Población Chilena 2 años
Fac. de Ciencias Sociales Diez Francisco Estudio comparativo de conceptos psicológicos y jurídicos, derivado del análisis de fallos judiciales. Dificultades asociadas a la definición disciplinar de la Psicología Jurídica 2 años
Biotecnología Donoso Maribel Estudio del putativo transportador de UDP-glucosa humano, hUGTrel1, y su posible papel en el plegamiento de proteínas N-glicosiladas 2 años
Fac. de Cs. Biológicas Feijóo Carmen Gloria Función de Csnrp-1 en la expansión de progenitores neurales durante el desarrollo embrionario del pez cebra 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Fernández Ricardo Efecto del extracto de Ugni molinae Turcz. (murtilla) sobre la respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple inducida por lipopolisacárido en ratas 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Fox Igualt Alan La eficiencia energética en el Campo del Diseño Industrial: Experiencias Docentes conducentes a la formulación de un Modelo Metodológico de Aplicación transversal de la energía en Talleres Proyectuales de Diseño 2 años
Biotecnología Fuentes Eduardo Evaluación de las vías de transducción implicadas en los procesos de hipertrofia e hiperplasia muscular durante el crecimiento compensatorio del  lenguado chileno (Paralichthys adspersus) 2 años
Filosofía Analítica Fuentes Pablo Emergentismo, vida y consciencia 2 años
Fisiología Gallardo Pedro Expresión, distribución y regulación de proteínas osmoprotectoras en el colon distal y riñón de roedores de ambientes áridos y semiáridos 2 años
Astronomía Gómez Matías Cúmulos Globulares en Galaxias Elípticas: a la búsqueda de eslabones perdidos 2 años
Química Gómez Tatiana Efecto de la alta presión sobre los cambios electrónicos y estructurales en sólidos moleculares 2 años
Biología celular y Molecular Guajardo Laura Análisis funcional de la variante de histona macroH2A en el transcurso del desarrollo del pez cebra (Danio rerio) 2 años
Cs. Biológicas Holmes David Bioinformatic prediction and experimental validation of pathways used by Acidithiobacillus ferrooxidans during anaerobic/microaerophilic growth 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Krauskopf Erwin Aislamiento y caracterización funcional de un intercambiador de Na+/H+vacuolar que participaría en respuesta a estrés de Eucalyptus globulus 2 años
Fac. de Humanidades y Educación Lara Marcela Caracterización y principales tendencias de la Evaluación de los aprendizajes en la Educación Superior. Vinculación con los procesos de gestión curricular y aseguramiento de la calidad en la formación de pregrado en el área de Educación 2 años
Química Linares Cristian Estudio DFT de la ftalocianina de hierro. Capacidad de formación de aducto y su actividad catalítica hacia la oxidación de hidracina 2 años
Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales Medina Gonzalo Determinación de interacciones interespecífica entre el Vison Americano (Mustela vison) y el Huillín (Lontra provocax) en ambientes marinos de la XI Región, Chile 2 años
Fac. de Medicina Morales María Verónica Producción de interferon gamma IFNγ  frente a antígenos de Mycobacterium en niños menores de 5 años, contactos de adultos con tuberculosis bacilífera 2 años
Química Muñoz Álvaro Efectos Relativistas sobre la Interacción Inter-metálica en sistemas Inorgánicos y Organometálicos Paramagnéticos 2 años
Biología celular y Molecular Nardocci Gino Regulación Epigenética del Cistron Ribosomal de C. carpio mediada por NoRC durante el proceso de aclimatización 2 años
Biología celular y Molecular Navarro Cristina Inactivación funcional de miostatina en distintas etapas del desarrollo del pez cebra (Danio rerio) 2 años
Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales Paredes Rodolfo Evaluación de apoptosis en roturas totales de manguito rotador 2 años
Fac. de Medicina Raby Pablo Prevalencia de atopia en una población escolar chilena no seleccionada 2 años
Biotecnología Ramírez Alejandro Determinación de la expresión de genes implicados en el crecimiento muscular, en el desarrollo temprano del congrio colorado (Genypterus chilensis) y evaluación de productos destinados a la optimización de su cultivo larval 2 años
Química Ramírez Galo Electro y fotoelectrocatálisis de electrodos modificado mediante apilamiento supramolecular de porfirinas.  Efecto de la posición del sustituyente en la actividad hacia reacciones de interés energético y ambiental 2 años
Cosmología Romeo Alessio Hydrodynamical simulations of galactic environments across the cosmic history 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Rosemblat Mario Mecanismos que regulan el Homing de linfocitos T reguladores y efectores 2 años
Fisicoquímica Ruiz-Tagle Igor Actividad catalítica de metalo-porfirinas y metalopthalocianinas adsorbidas en nanoestructuras de carbono 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Saavedra Claudia Participación de las porinas de Salmonella entérica serovar Typhimurium en la expulsión de moléculas derivadas del estrés oxidativo 2 años
Fac. de Ingeniería Salazar José Luis Sistemas de control avanzado para molinos semiautogenos, SAG 2 años
Fac. de Medicina Sanhueza Pablo Estudio prospectivo randomizado comparando resultados reproductivos de la inducción de ovulación con citrato de clomifeno v/s reducción de peso en pacientes con SOPQ y sobrepeso 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Schlack F. Elke La gestión de espacios de uso público en la planificación comunal: El plan de espacios de uso público de la comuna de Providencia 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Simón Felipe Efecto del estrés oxidativo sobre la muerte necrótica neuronal inducida por el lipopolisacarido 2 años
Facultad de Ecología y Recursos 
Naturales Soto Claudio Una especie de rana invasora y anuros endémicos amenazados: Efectos de la Chytridiomicosis en Chile 2 años
Fisiología Valdés Juan Antonio Conversación cruzada entre las vías de señalización para IGF-1 y miostatina medidas por calcio durante la miogénesis 2 años
Fac. de Odontología Valdivia José Efecto del uso de Férulas Oclusales en el Comportamiento Electromiografico de los Músculos Maseteros y Temporales Anteriores y en la Posición Cráneo-Cervical 2 años
Filosofía Vásquez Adolfo Ontología de las distancias en Sloterdijk, hacia una teoría antropotécnica de las comunicaciones 2 años
Microbiología Velásquez Juan Carlos Caracterización de la isla de patogenicidad SPI-9 de Salmonella entérica serovar Typhi: Estudios de su rol en patogenicidad 2 años
Fisicoquímica Veloso Ricardo Estudios computacionales de la reducción de complejos de molibdeno y tungsteno análogos al sitio activo de miembros de la familia dimetilsulfoxido reductasa 2 años
Fac. de Cs. Biológicas Villegas Jaime Evaluación de un novedoso RNA mitocondrial no codificante como elemento de diagnóstico precoz de cáncer 2 años
Fac. de Cs. Biológicas Villota Claudio Determinación de la expresión de los RNAs mitocondriales no codificantes durante la transformación celular inducida por el virus del Papiloma Humano tipo 16 y detección precoz del cáncer de cuello de útero 2 años
Fac. de Ciencias Biológicas Vizoso Paula Papel de los factores de transcripción que participarían en la expresión de genes asociados con la calidad de postcosecha del fruto en Prunus persica 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Whitman Christopher La viabilidad de construcción en fardos de paja para mejorar eficiencia energética y condiciones de confort higrotérmico interno en viviendas sociales rurales en la zona central de Chile 2 años
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Investigaciones Financiamiento Interno 2010 -2011
Facultad o Departamento Investigador Responsable Nombre del Proyecto Duración
Fac. Ingeniería / Ciencias Físicas
FERN
Álvarez Thon, Luis Jahn-Teller Effect on Hexafluoride 4d-and 5d-metal Complexes 2 años 
Facultad de Enfermería Arcos, Estela  Efectividad y eficacia del programa Chile crece contigo (PCHCC9 en la disminución del brechas de equidad social en la infancia 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Avendaño, Rubén Estudio de las concentraciones mínima inhibitoria y susceptibilidad in vitro de florfenicol, oxitetraciclina y ácido oxolínico en cepas de patógenos prevalentes de 
salmónidos, con el fin de estandarizar la selección de tratamientos terapéuticos
2 años
Fac. Ciencias Biológicas Campos, Reinaldo Estudio de genes asociados a senescencia y pérdida de calidad en raquis de uva de mesa cv.  Red Globe en postcosecha 2 años
Facultad de Derecho Cárdenas Villarreal, Hugo Derecho de Daños: Explicaciones en torno a los mecanismos jurídicos de reparación 2 años
Química Carrasco, Héctor  Obtención de Extractos y Principios Activos de Canelo con Potencial Actividad Antimicrobiana y Antifúngica Aplicados a la Industria Salmonicultora 2 años
Fisicoquímica Carreño Alexander Desarrollo y aplicación de complejos polipiridínicos de Ru(II) anclados a dióxido de titanio para la degradación de fenol 2 años 
Facultad de Humanidades y Educación Castillo Castillo, Lisandro Prácticas evaluativas de los docentes de segundo ciclo de educación general básica en escuelas municipales. Qué se evalúa: Contenidos, Capacidades, Habilidades, 
Destrezas o Actitudes
2 años
Fac. Ciencias Biológicas Cisternas, Pablo ADAM-17 y su implicancia en la proliferación de las células de Sertoli en el hipotiroidismo postnatal 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Elorza, Álvaro  Role of Mitochondrial Dynamics during Differentiation, Expansion and Maturation of Red Blood Cells 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Eyzaguirre, Jaime El secretoma de Penicillium purpurogenum incluye un amplio conjunto de enzimas xilanolíticas y pectinolíticas.  La identificación, expresión y caracterización de 
estas enzimas aportará valiosa información sobre estos importantes procesos degradativos
2 años
Fisicoquímica Ferraro Gómez , Franklin Estudio Relativista de las propiedades luminiscentes y de los mecanismos de transferencia de energía en sistemas que contienen iones lantánidos 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Fumeron, Robinson  Caracterización de la expresión del factor UBF durante la adaptación estacional de Cyprinus Carpio 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Gil, Fernando  Regulación de la expresión de porinas de Salmonella entérica serovar Typhimurium por el sistema de dos componentes BaeSR 2 años 
Veterinaria González, Carlos  Mucosal Mast cell infiltration and serum C-Reactive Protein (CRP) as Biological Markers of Inflammatory Bowel Disease (IBD): Comparative Study between TNBS 
induced mouse colitis, as an experimental type of IBD, and canine lymphocytic plasmacytic colitis (LPC), as an spontaneous type of IBD
2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Gonzalo Riadi Clasificación y detección de transposasas en Genomas Procariontes 1 año 
Fac. Ciencias Biológicas Halcartégaray, Nicole Caracterización del Sistema inmune adquirido de Salmo salar.  Poblaciones celulares linfocitarias, y respuesta a una vacuna recombinante contra la P. salmonis 2 años
Biología Holmes, David Development of a bioinformatics platform for human genome research 2 años
Facultad de Humanidades y Educación Illanes, Lucía Correlación entre los índices antropométricos de salud con el porcentaje de adiposidad en niños y niñas entre 6 y 9 años pertenecientes escuelas de dependencia 
municipal de la comuna de Santiago
1,5 años
Química Jaque, Pablo  Computacional Electrochemistry:  Standard Reduction Potencial 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Lagos Rojas, Leidy Efecto del inmunoestimulantes en el sistema inmune de Salmo salar 2 años
Fac. Ciencias Biológicas León, Gabriel  Identificación dirigida de genes requeridos para el desarrollo y función del polen en Arabidopsis thaliana 2 años
Fac. Ciencias Biológicas
Lab. Microbiología y Biotecn. Oral
Machuca, Pamela  Evaluación del efecto de bacteriófagos específicos sobre la destrucción periodontal inducida por porhyromonas gingivalis y fusobacterium nucleatum en un 
modelo murino
2 años
Facultad de Cs. Sociales / Psicología Manitta, Gagriela  Actualidad del concepto de sublimación y clínica de la infertilidad femenina 1 año
Fac. Ciencias Biológicas María Loreto Prat Caracterización funcional de genes involucrados en la biosíntesis del compuesto aromático nonadienol en Fragaria chiloensis 1 año
Humanidades María Theresa Von Furstenberg Factores familiares que influyen en la inserción laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva 2 años 
Facultad de Ciencias Sociales Maturana Zúñiga, Carolina Eventos en la vida: factores psicológicos y culturales asociados con embarazos adolecentes. Un proyecto utilizando muestras internacionales 2 años
Facultad de Humanidades y Educación Mazzei de Grazia, Leonardo Estrategias de sobrevivencia y reproducción social de la familia popular en las minas de carbón de Lota y Coronel (1850-1930) 2 años
Fac. Ingeniería / Ciencias Físicas Meza Andrés  Formation and evolution of superclusters in an accelerating universe 2 años 
Facultad de Enfermería Muñoz, Luz Angélica  Adolescentes en tribus urbanas:  Estudio de percepciones sobre derechos sexuales y reproductivos y ejercicios de su sexualidad 2 años 
Química Nancy Pizarro Mechanistic study of the phototoxicity of antihypertensive drugs in homogeneous media biological-mimicking systems 2 años
Ing. Ambiental Navarrete, Claudia  Distribución espacial y cartografía de comunidades bentónicas de interés pesqueros en la rada de Quintay (33 11" S;71 43" W). 2 años 
Química Olea, Andrés  Nanopartículas para transporte de drogas:  Estidop fisicoquímico de agregados micelares formados por copolímeros en bloque. 2 años 
Fisicoquímica Osorio, Edison Diseño de clúster atómicos del grupo IV como unidades de construcción de nanoestructuras con potenciales aplicaciones tecnológicas 2 años
Química Pérez, Patricia Exploration and development of theoretical models of electrophilicity and nucleophilicity within the DFT context 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Pignata, Giuliano  Using infrared data to improve Type II plateau Supernovae distances 1 año
Fac. Ciencias Biológicas Polanco, Rubén  Caracterización genómico - funcional de la maquinaria de síntesis no ribosomal de tres especies silvestres de hongos del género Trichodema 2 años
Ecología y biodiversidad Pulgar, José Integrando fisiología molecular y dinámica de comunidades costeras 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Reyes, Ariel  Función de Hif-1a en la migración de las células en la cresta neural 2 años
Facultad de Humanidades y Educación Reyno Freundt, Alda Enseñanza en la Educación Física: La gimnasia rítmica en Chile y su aplicación en el ámbito escolar 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Ríos, Juan Carlos Análisis de factores que inciden en la susceptibilidad a la partidura en frutos de variedades de Prunus avium 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Rodríguez, Cecilia Caracterización de la posible secreción polarizada de AtPRP1 Y AtPRP3 1,5 años
Fac. Enfermería Rodríguez, Gabriel Percepción del cuidado brindado por enfermeras inmigrantes en Chile 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Romo, Ximena  Estudio de la interacción entre la proteína Gas y Etanol mediante técnicas de Biología Molecular y Bioinformáticas 2 años 
Fac. Ciencias Biológicas Rubio, Solange Caracterización del sistema inmune del pez cebra 2 años
Fisicoquímica Samith, Vicente Sistemas Macromoleculares de Almacenamiento y Liberación de Bioactivos Antiinflamatorios hacia el Cerebro 2 años 
Facultad de Derecho Samper Polo, Francisco Comentario al Libro II del Código Civil 2 años
Química Santos , Juan Carlos Estudio electrónico y estructural de clusters de silicio-litio 2 años 
Fisicoquímica Schott Verdugo, Eduardo Estudio Relativista de complejos de coordinación derivados de piridina constituidos de metales de transición 2 años
Humanidades Serrano del Pozo, Gonzalo 
Andrés 
La Guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana en la memoria colectiva nacional, desde el triunfo de Yungay hasta su centenario (1839-1939) 2 años
Facultad de Humanidades y Educación Silva  Torrealba, Benjamín Voces sobre la infancia:  Estado y prácticas docentes (Tarapacá Norte de Chile, 1880-1930) 2 años
Biología Silva, Evelyn  Identificación y análisis de expresión de genes específicos de germinación del hongo Botrytis cinerea 2 años
Ecología y biodiversidad Simeone, Alejandro Efectos del Fenómeno El Niño sobre la diversidad del ensamble de aves marinas de Chile central 2 años 
Química Tiznado, William  Nano estructuras con Potencial Aplicación en Sistemas de Almacenamiento de Hidrogeno 2 años 
Veterinaria Torres, Cristian  Expresión de Enzimas que participan en la Síntesis intratumoral de Estradiol en Relación a Tumorigénesis Mamaria en el Canino 2 años
Fac. de Arquitectura, Arte y Diseño Turnbull, John Neil Gentrificación en áreas centrales de Santiago. ¿Una oportunidad para un desarrollo sustentable? Instrumentos de gestión de barrios e iniciativas ciudadanas en 
Londres y Berlín y su aplicabilidad a la renovación urbana sustentable de barrios en Santiago
2 años
Facultad de Ingeniería Valdés González, Héctor A PI/PID auto-tuned optimization based method for process control 2 años
Fac. Ciencias Biológicas Valdés, Iván Desarrollo de una vacuna con antígenos de Piscirickettsia salmonis e inmuno estimulante iscoms para la prevención de la pscirickettsiosis 1 años
Facultad de Humanidades y Educación Valenzuela Giovanetti, Ezia Impacto del proceso de acreditación en carreras de Pedagogía: un estudio de caso 1 año
Química Vega, Andrés   Bi-nuclear transition metal complexes of phosphine - pyridine with rhenium, molibdenum and copper:  Structural and spectroscopic characterization 2 años 
Fisicoquímica Zárate Bonilla, Ximena Estudio DFT/TD-DFT de la estructura electrónica y propiedades moleculares de sistemas macricíclicos constituidos por metaloporfirazinas 2 años
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Facultad Campus Investigador Responsable Nombre del Proyecto
Ano 
Inicio
Año 
Término Financiamiento
Ecología y 
Recursos 
Naturales
VIÑA DEL 
MAR Héctor Carrasco        
SAPROLEGNIA: Desarrollo de formulaciones eficientes en combatir 
la saprolegniasis causada por cepas de Saprolegnia parasítica y 
Saprolegnia australis en salmónidos a partir de extractos de Canelo 
(Drimys winteri).
2010 2013 Universidad Andres Bello / Innpulso Consultores / Universidad de Valparaíso / Centrovet Ltda.
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Álvaro Elorza EXPLORA: ¡Pongámonos la pilas!  Una mirada a las centrales energéticas de las células y su potencial  uso biotecnológico. 2010 2011 EXPLORA/Conicyt
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Ariel Orellana                
GENOMA VIDES: Desarrollo y aplicación de herramientas de 
genómica e ingeniería genética para potenciar el fitomejoramiento de 
vides de mesa.
2008 2012 Biotecnología Frutícola S.A. / Briofrutales S.A.
Ecología y 
Recursos 
Naturales
REPÚBLICA Claudio Soto
EDGE Fellow: "Saving the last mouth brooding frogs: Is 
chytridiomycosis driving Darwin's". Conservación de la Ranita de 
Darwin.
2009 2012 Sociedad Zoológica de Londres 
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Erwin Krauskopf  CMPC: Enraizamiento de Eucalyptus nitens. 2010 2011 Instituciones: Univ.de Chie, Univ. Andrés Bello, Forestal Mininco, Fundación de ciencia para la vida.
Ingeniería REPÚBLICA Juan Merchán Producción de Bioetanol a partir de Suero de Leche. 2010 2011 GVEP  / GTZ
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Lee  Meisel                  AKA PBCT: Cooperación Internacional Chile/Finlandia Genética funcional de la producción de biomasa en árboles. 2007 2011 CONICYT-PBCT
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Lee  Meisel                
INNOVA CEREZO: Plataforma para el Desarrollo de Herramientas 
Moleculares para el Fortalecimiento de Programas de Mejoramiento 
Genético Asistido en Prunus pérsica (participa con PUC UV).
2007 2012 AG Servicios Soc. SFLC / PUC UV
Ingeniería REPÚBLICA Matías Gomez ALMA: Strenghtening the development of astrophysics at Universidad Andres Bello. 2009 2011 CONICYT Fondo ALMA
Ecología y 
Recursos 
Naturales
VIÑA DEL 
MAR Mitzi Acevedo              
INNOVA: Destinos Imperdibles del Patrimonio Submarino  Histórico y 
natural de Chile. 2009 2012
Centro de Buceo Playa Blanca Iquique, ExploraSub Centro 
de Buceo Centro de Investigación y Desarrollo del Patrimonio 
Subacuático"Valposub", Centro de Buceo Mike Rapu Patè Centro de 
Buceo Endémica Expediciones Cabosub Dive & ors, Nautilus Sermares 
Ltda.
Ciencias Biológicas REPÚBLICA
Ariel Orellana
Lee Meisel
Reinaldo Campos
OH MILENIO: Núcleo Científico Milenio en Biotecnologia Celular 
Vegetal (Plant Cell Biotecnology 2007). 2007 2010 MILENIO 
Ingeniería REPÚBLICA Andrés Meza GEMINI 2010: Strenghtening the development of astrophysics at Universidad Andres Bello. 2011 2012 CONICYT Fondo ALMA
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Ariel Orellana
G3 CEREZOS: Desarrollo y aplicación de Técnica de Ingeniería 
Genética para Potenciar el Fitomejoramiento del Cerezo (Pronus 
Avium).
2010 2015 FONDEF
Ciencias de la 
Rehabilitación CASONA Alejandro Guajardo
FONIS: Evaluación de la Estrategia de Rehabilitación de Base 
Comunitaria(RBC) desde la Perspectiva de la comunidad y los 
equipos locales de rehabilitación.
2010 2012 Fonis / Conicyt
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Andrea Miyasaka
G3 VIDES: Desarrollo y Aplicación de Herramientas de Genómica e 
Ingeniería Genética para Potenciar el Fitomejoramiento de vides de 
mesa.
2010 2015 Conicyt / INIA / Biofrutales S.A 
Ecología y 
Recursos 
Naturales 
QUINTAY / 
VIÑA DEL 
MAR
Diego Ramírez
FIC: Diseños y Ejecución de un programa de gestión, inserción y 
transferencia tecnológica para la pesquería sustentable de la langosta 
de Isla de Pascua, panurilus pascuensis.
2011 2012 Gobierno Regional de Valparaíso
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Ariel Orellana                Centro de Regulación Genómica (CRG). 2010 2020 FONDAP / P. Universidad Católica / Universidad de Chile
Ingeniería REPÚBLICA Juan Carlos Oyanedel FSNP: ESP-Facultad de Ingeniería Universidad Andrés Bello-1. 2011 2011 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
Ecología y 
Recursos 
Naturales 
QUINTAY / 
VIÑA DEL 
MAR
Juan Manuel
Estrada 
MINERA LOS PELAMBRES: Desarrollo de las bases biológicas para 
el cultivo larval de la cabrilla Sebastes oculatus a escala experimental. 2011 2012 Fundación Minera los Pelambres / CIMARQ
Economía y 
Negocio CASONA Trinidad Cádiz INNOVA: Índice Chileno de Competitividad Turística Regional. 2011 2013 CORFO / Instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey
Ingeniería REPÚBLICA Julio Villalobos 
TRANSPORTE: Desarrollo de un Protocolo/Procedimiento Estándar 
de Evaluación de Tecnologías para la Eficiencia Energética en el 
Transporte Carretero y su Aplicación en Dispositivos Aerodinámicos 
en Vehículos de Operación de Transporte de Carga.
2011 2012 Agencia Chilena de Eficiencia Enegética AChEE/ Ministerio de Transporte
Ciencias Biológicas REPÚBLICA María Fca. Díaz
FIC LOS LAGOS: Plan de  manejo sustentable y  modelo de 
fiscalización para humedales con predominio de musgo pompón 
(Sphagnum magellanicum) en las Provincias de Llanquihue y Chiloé.
2011 2013 FIC Regional Los Lagos / Universidad Santo Tomás (Principal)
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Alfredo Molina CONTINUACIÓN CONGRIO COLORADO: Desarrollo de la tecnología para el cultivo intensivo del Congrio Colorado: FASE II Engorda. 2011 2014
FONDEF / U. Católica de Temuco /  Terminal Pesquero S.A. /  Southtide 
Ltda. / Picisseafood Ltda / Centro logístico pesquero de Sabtiago S.A.
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Lee Meisel G2 CAROZO: Fortalecimiento  del mejoramiento genético del duraznero mediante la vinculación internacional y selección asistida. 2011 2021 CORFO / U. CHILE
Investigaciones Financiamiento Externo
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Fondecyt 2011
Núcleos Milenio
Institución Fondo Facultad Campus Investigador Nombre del Proyecto Año de 
inicio
Año de 
término
Financiamiento
PRINCIPAL INICIATIVA 
CIENTIFICA MILENIO 
Ecología y Recursos 
Naturales 
REPÚBLICA Ramiro Arratia Ingeniería Molecular y Química 
Supramolecular para catálisis, 
Electro-Catálisis, Remediación y 
Conversión de Energía. 
2008 2011 ICM-UNAB        UCH / 
P.U.C. / U.L.S.
ASOCIADOS INICIATIVA 
CIENTIFICA MILENIO 
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Ariel Orellana/Lee 
Meisel/Reinaldo 
Campos
Plant Cell Biotecnoly 2007 2007 2011 ICM-UNAB
ASOCIADOS INICIATIVA 
CIENTIFICA MILENIO 
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Claudia Riedel Instituto Milenio de Inmunología e 
Inmunoterapia (IMII)
2011 2021 ICM-Ministerio de 
Economía-U.C. /UCH/
UNAB
ASOCIADOS INICIATIVA 
CIENTIFICA MILENIO 
Ciencias Biológicas REPÚBLICA Ariel Orellana / 
Rodrigo Gutiérrez
Núcleo Milenio en genómica 
funcional de plantas (NM-GFP)
2011 2013 ICM-Ministerio de 
Economía /P. U.C / UNAB
ASOCIADOS INICIATIVA 
CIENTIFICA MILENIO 
Ciencias Exactas REPÚBLICA Giuliano Pignata / 
Alejandro Clocchiatti 
Núcleo Milenio de Estudios de 
Supernovas 
2011 2013 ICM /UCH / PUC / UNAB 
Investigador N° proyecto Inicio Duración
Alvarez Thon, Luis Rolando 11100446 2010 3 años
Arévalo, Patricia 11100449 2010 3 años
Arratia, Ramiro 1110758 2011 4 años
Avendaño, Rubén 1110219 2011 3 años
Blanco, María 3100036 2010 3 años
Bronfman, Nicolás 1090577 2009 3 años
Burzio, Verónica 1110835v 2011 3 años
Calderón, Iván 11110216 2011
Campos, Reinaldo 1110406 2011 4 años
Castro, Luis (B.Silva-CI) 1100060 2010 3 años
Cataldo, Gustavo 1110752 2011 3 años
Chamorro, Eduardo 1100277 2010 4 años
Correa Abad, Julián 3110123 2011 3 años
De Ferrari, Giancarlo 1100942 2010 4 años
Díaz, Danilo 11110430 2011
Donoso, Carlos 11090195 2009 3 años
Elorza, Alvaro 1100995 2010 4 años
Escobar, Carlos 1080147 2008 4 años
Escobar, Carlos CI 1100906 2010 4 años
Eyzaguirre, Jaime 1100084 2010 3 años
Feijoo, Carmen Gloria 11090102 2009 3 años
Gavignaud, Isabelle 11110501 2011
Gil, Fernando 11100142 2010 2 años
Henríquez, Berta Cristina 3110138 2011 3 años
Holmes, David 1090451 2009 4 años
Jaque, Pablo 1100291 2010 4 años
Johnson, Edmundo 11110087 2011
Landerer, Eduardo 11100385 2010 3 años
Linch, William 11100425 2010 3 años
Macleod-Carey, Diesmond 1100283 2010 3 años
Massmann, Stefanie 11100230 2010 3 años
Mazzei, Leonardo  CI 1111007 2011 3 años
Medina, Gonzalo 1100139 2010 3 años
Investigador N° proyecto Inicio Duración
Mena, Marcelo 11090084 2009 3 años
Molina, Alfredo 1090416 2009 4 años
Molina, Verónica 1110824 2011 3 años
Montecino, Martín 1095075 2009 4 años
Mora Longa, Guido 1110120 2011 4 años
Mora Longa, Guido CI 1110172 2011 3 años
Muñoz, Alvaro 11100027 2010 3 años
Orellana, Ariel 1110954 2011 4 años
Orellana, Walter 1090489 2009 4 años
Paredes, Verónica 1090477 2009 4 años
Paredes-Sabja, Daniel 1110569 2011 4 años
Pérez, Carmen 1100278 2010 4 años
Pignata, Giuliano 11090421 2009 3 años
Pizarro, Nancy 1110866 2011 4 años
Ramírez, Rodrigo 3100048 2010 3 años
Reyes, Ariel 1095128 2009 3 años
Riedel, Claudia 1100926 2010 3 años
Riedel, Claudia  CI 1110604 2011 3 años
Rojas, Luis G. 11110226 2011
Romeo, Alesio 11090389 2009 3 años
Ruíz, Lina María 3110171 2011 3 años
Saavedra, Claudia 1085131 2008 4 años
Sanhueza, Frank Emilio 11100261 2010 3 años
Schlack, Elke 11090407 2009 2 años
Tiznado, Williams 11090431 2009 4 años
Torres, Cristian 11110148 2011
Trujillo, Alexander Wladimir 3110066 2011 2 años
Undurraga, María 3100003 2009 2 años
Valdes, Juan Antonio 11090274 2009 4 años
Valenzuela, María 1095135 2009 4 años
Van Zunder, Brigitte 1101012 2010 4 años
Vega, Andrés (CI) 1080316 2008 4 años
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